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iBTICIO PART1C0LAB 
DEL 
i O D S L>A M A R I N A . 
D E A i ^ a O H E 
A 
Madrid, Marzo 23. 
DE UN 
GRAN DUQUE 
Ha llegudc á Madrid el Gran Du-
que Bcris al frente de una comisión 
^e jefes de nn reg-bxdento de lanceros 
rusos, con objeto de onteegjár á Don 
Alfonso X I I I el nniforme de Coronel 
de dicho Reginmento. 
En honor del Oran Duque Boris se 
dará eat-a noche un banquete en Pa-
kício. 
LA ESCUADRA AUSTRIACA 
Ha llagutto á Málagu los buques de 
guerra austoiacos que fueron á Bar-




Cuatro por ciento 83.80 
Servicio da ia Preiisa Asociada 
O e l a t a r d e 
'FUNERALES 
Londres, Harzo 28.—Esta mañana! 
se han efectuado las honráis fúnebres i 
en sufragio del alma del Duque I 
Devonsbire, 
A diohes servidas asistieron re-
preseatacionea del rey, la reina, los 
príncipes de Gales, del Kaiser de 
Alemania, de La. Cámara de los Pa-
res, de la Cámara de los Comunes, 
los miembros del Gabinete, las auto-
ridades y varias otras personas dis-
ting-mdas. 
SÍR BAüNBRMAN 
El Jefe del Gabinete no ha tenido 
mejoría alguna en. su enfermedad, 
y su estado inspira serios temores. 
DECLARACIONES DE CASTRO 
Caracas, Marzo 28.---SI incidente 
de las balijas de correspondencia y 
el regreso del crucero "Taooma" á 
la Guaira, ha causado gran excita-
ción aquí, 
"S I Constitucional," órgano del 
Presidente Castro, declara en un edi-
torial que el Secretario Bcot bajo la 
influencia del Presidente Rocseveit 
é inspirado por los demandantes ame-
ricanos que presentan reclam?, dones 
centra. Venesuela, está desarrollando 
un pian premeditado para orearle un 
conflicto á esta república. 
Agrega " E l Constitucional." que 
los Estados Unidos se proponen izar 
la bandera de conquiste en Sud 
América y que no precisa reconocer 
la decisión que han dado les tribu-
nales de Venezuela y ks cosnásiones 
mixtas que han entendido en el asun-
to de las redamaciones. 
A FLOTE 
Norfolk. Marzo 28.—-.Anoche fué 
puesto á flote el vapor "Ih inkeM" 
que había embarrancado cerca del 
cabo Hateras. 
Dicho buque siguió rumbo á Nue-
va York. 
BOMBA DE DINAMITA 
Nueva York, Marzo 28.—-Esta tar-
de han sido muertas dos personas y 
varias otras gravemente heridas á 
coiüíeouencia de una bomba de dina-
mita que hizo explosión en el par-
que "Unión Square," en los mo-
mentos en que la policía dispersaba 
á diez mil obreros sin trabajo que 
se habían reunido en dicha plaza. 
Dícese que entre los heridos de 
gravedad se encuentra el lanzador 
de la máquina infernal. 
D e l a n o c h e 
EMBARRANCADO 
Fiiadelfia, Marzo 28.—SI crucero ¡ 
"Prairie" embarrancó esta tarde en 1 
el río Delaware, en los momentos en ! 
que se preparaba á salir para Cuan- ! 
tánamo, con objeto" de traer á los | 
oficiales y tripulantes del buque de-1 
pósito "Monangahela", que se que-
mó en dicho puerto. 
ESPERANDO INFORMES 
Washington, Marzo 28.—SI Depar-
tamento de Estado no tomará acción 
alguna en el asunto de ia apertura 
de las balijas de correo, del crucero 
"Tacoíma", ocurrido en la Q-uaira, 
hasta que no se reciba una informa-
ción detallada del . Ministro de los 
Estados Unidos en Venezuela. 
ESCAPADA MILAGROSA 
Iteliuride, Colorado, Marzo 28.— 
El general BuMey Weiis, adminis-
trador general de la "Sinnggler 
Union Mining Companys", ha esca-
pado mil?.grasamente de una muerte 
horrible. 
Vivía el general en una mina cer-
ca de esta dudad, y estando dur-
miendo fué volado por una bomba de 
dinamita que hizo explosión debajo | 
de su cama. 
Mr. Wells fué lanzado contra el te- j 
oho y al poco rato salió de un mon- j 
ton de escombros, con algunas lige- j 
ras quemaduras. 
Ignórase cómo los criminales lo- j 
graron colocar la bomba debajo de j 
la cama* pues la mina está siempre i 
muy vigilada y por la noche se usan i 
roñectores eléotrkcs por tedas par- ¡ 
tes. 
LO DE LA BOMBA 
Nueva York, Marzo 28.—Durante 
una manifestación que efectuaban es- j 
ta tarde, en el parque "Union Squa-1 
re", miles de individuos que no tie-j 
nen trabajo y que asumía el carác- \ 
'ter de un motín, Seliez Silverstein, , 
un sastre ruso, intentó lanzar una 
bomba de dinamita contra un pelo-
tón de policías. 
La bomba hizo explosión en la ma-
no del lanzador, hiriéndole grave-
mente y dando muerte á un compa-
ñero desconocido. 
Cuatro policías resultaron leve-
mente heridos. 
La manifestación se llevaba á ca-
bo sin permiso de la autoridad, y 
gran número de los congregados lle-
vaban sombreros y banderas rojas. 
A l tratar la policía de disolver los 
grupos, éstos se revolucionaron un 
poco, entonando la Marsellesa. 
Silverstein está agonizando y, ha 
declarado que él mismo fabricó la 
"bomba y que la quería arrojar con-
tra la policía por haberle apaleado. 
iNOl'lOIAS COMERCIALES 
New York, Marzo 28. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés); 100.3|4. 
Bonos ele los Estados Unidos á 
104.1 ¡2 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 
S.Sjl'G por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.¡v., 
banqueros, á $4.83.90, 
Cambios sabré Londres á la vista, 
banqueros, a 4.86.25. 
Cambios .sobre París, 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 16.7j8 céntimos. 
CaFxbios sobre Hamburgo, 60 d.jv, 
banqueros, á 95,lj8, 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 
4.36. 
Cfntrj'íugas, número 10, pol. 96. eos* 
to y flete, 3. 
Mase abado, pol. 89, en plaza, 
3.86.̂  
Azúcar de mieL pol. 89, en plaza. 
3.61. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$8.50. 
Harina, patente, Minnesota, $5.65. 
• Londres, Marzo 28. 
Azúcares centrífugas, pol, 96, á 
I2s. 3d. 
Azúcar mascabado, pol. 96, á l i s . 
Azúcar de remoílaoba de la nueva 
cosecha, l i s . 4.1¡2. 
Consolidados, ex-interés, 87.3¡4. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-eupón 
93. 
París, Marzo 28. 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos 90 céntimos. 
ASFEOTO DE LA PLAZA 
Marzo 28. 
Azúcares.—Cierra el mercado sin 
variación en el precio de la remoIa: 
•cha en Londres; en los Estados Uni-
dos sin cambios. 
En el mercado local se nota menos 
firmeza que en los días anteriores. 
Sabemos haberse efectuado las si-
guientes ventas: 
480 sacos centrífuga pol. 95.1|2, 
á 6.12 reales arroba, de tras-
bordo en esta bahía. 
N O V E D A D E S 
E r j 
J U E G O S D E C U A R T O 
E N > . . 
R O B L E , 
M E P L E , 
A B E D U L 
C A O B A Y 
N O G A L C I R C A S I A N O 
CHAMPION 4 PASCUAL 
Se hallan de venta en las principales Droguerías de esta ciudad 
(hidrocarbnros líquidos oxidados medicamentosos) 
Absorción perfecto, de lo=! medicamentos más empleados en la práctica dia-
ria de cada médico por vía de ia piel y de las mucosas. 
Los Vasógenos son de uso constante en los Hospitales de Paris. 
Su erapleo es fácil y cómodo. 
Vasógeuo yodado al 6 OjO 
No irrita la piel ni la deseca, ni la mancha. Reemplaza con ventaja la tintu-
ra de yodo y los yoduros. . . , . « -
Demás preparaciones importantes a base de Vasógenos: 
Camphrosol, Cadosol, Creosotosol, Yodofomiosol, Ictiosol, 
SaUcyiospl. Yasog-éue H . G. (hidrargico) etc. 
Aumenta y mejora la secreción láctea de las Madres y Nodrizas. 
Recomendado por las Autoridades médicas del mundo entero. 
Muestras y íolletos gratis al cuerpo médico solamente. 
P. TIHÍSTA, Apartado 3Í50, HABANA, Keoresentante para 
la Isla de Cuba de las fabricas PEAliSON. 
cl033 alt Mz 29 
578 sacos centrífuga pol. 96, á 
6.1¡16 reales arroba, de tras-
bordo en esta bahía. 
3,000 sacos centrífuga polarización 
96(96.112, á 6.1Í16 reales arre-
ba, en Sagua. 
LOOO sacos centrífuga pol. 96, á 
6.04 reales arroba, en Cár-
denas. 
3,060 sacos centrífuga pol. 96, á 
6.08 reales arroba, en Cien-
fuegos. 
Cambios.—•Cierra el mercado con 




Londres 3 d^v... 
60 d^. . . 
París, 3 d{V 6 
Hamburgo, 8 div... 4.1|8 
Estados Unidos 3 d] v 
España s. plaza y 





Dto. papel comeroial 9 á 12 p§ anual. 
Monedas ezfrrcayeras.—Se cotizan hoy 
como sigue; 
Greenbacks 9.1Í2 9.5i8 
Pista americana. 
Plata española 93.7¡8 94.158 
y Valores.—tSe lia efec-
tuado en la Bolsa, durante las eo-
•izacáones, la siguiente venta: 





¡ ¡ C U R A D E L A S M A ó A H O G O ! ! 
R É N O y A D O R ! A . G O M E Z 
1 3 1 V ©3? C3.£tC3l O I ^ O , 0 1 1 0 . 3 3 . 1 0 0 1 0 ^ ± t Í 3 3 3 . 0 
PREPARAD5 POR EL DR. MiRRERO. 
Si fuéramos á publicar el sinnúmero de certificados de enfermos curados con 
este RENO VADOK, no bastarían todas las columnas del periódico. 
Solo diremos que cuantos recurren á él afectado de Asma ó Ahogo, Tisis inci-
piente. Escrófula, Anemia, Raquitismo, Catarros agudos ó crónicas, por rebeldes 
que sean, y demás enfermedades de los pulmones, salen pronto y radicalmente 
curados. Nada l a y más eficaz, ni de más prodigiosos resultados en ninguna par 
te que el REN OV ADOR de A. Goméz. 
Depósito y órdenes: B. Larrazábal, Farmacia y Droguería de "San Julián," 
Muralla y Villagas. Ds venta en todas Droguerías y Farm Acias de la isla* 
c 1085 1-29 
Ganado benefic iado 
y precios de l a carne 
Marzo 28. 
En los últimos días de la semana 
que hoy termina, han llegado á los 
corales de Luyanó distintas partidas 
ere ganado en cantidad mayor que 
la que hace falta para el consump, 
realizándose algunas ventas á los 
precios de 4.1¡4 y 4.3Í4 centavos la l i -
bra y ¡como según las noticias qne 
se nos facilitan se esperan nuevas 
remesas de ganado, es de suiponer no 
se sostengan firmes los precios que 
reseñamos. 
En el rastro se beneficiaron hoy-
227 cabezas de ganado vaKmno. 114 
'de cerda y 46 lanar que se detalla-
ron de 22 á 24, de 33 á 36 y de 36 
a 38 centavos el kilo, respectiva-i 
mente. 
l o v i m i e n t o m a r í t i m a 
EL "CASTAÑO*' 
Con carga de tránsito salió ayeB 
para New York el vapor inglés "Ca** 
taño". 
P u e r t o de l a H a b a n a . 
aUQUEB DiS TÜAVTligiA 
SALIDAS 
Día 28: 
¡Para Norfoík (Va.) goleta, inglesa A. O,1 
1 Mills. 
Mercado m o n e t a r i o 
EXPORTACION 
El vapor america-no "Saratoga" 
que salió ayer para Nueva York, 
llevó la cantidad de 125.000 pesos 
oro amerioa-no exportados por el 
''Banco de la Habana." 
93% á 9 4 ^ V. 
96 á 98 
GASAS DE CAMBIO 
Habana 28. Marzo de 1903 




pañol 3% á 4 V. 
Oro american? con-
tra oro espafioL 109% á 109% P. 
Oro a mor i cano con-
tra plata española... á 15% P. 
Centenes á 5.60 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.61 en plata. 
Lnises á 4.47 en plata. 
id. en cantidades... á 4.48 en plata. 
El peso americano 
en platfi Española,, á 1.15% V. 
H A FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para el lunes, á las ocho de la mafíana? 
los que suscriben, su viuda, padre, hermanos, demás familiares y 
amigos suplican á las personas de su amistad se sirvan concurrir á 
la casa mortuoria, Campanario 160, para desde alli acompañar el 
cadáver al Cementerio de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana 29 de Marzo de 1908. 
América La Paz Vda. de Alderete—Mannel Pérez de Alderete y Morales 
Francisco, Mercedes, Concepción, Luis y Jorge Pérez de Alderete y Zaccagnini 
Emilio Valverde y Ramírez—Carlos de la Terga y Vinsoi—Migroel Angel de 
Molina—Juan, Antonio y Pedro La Paz—Francisco Pérez de Alderete y Morales 
Pedro Pérez de Alderete y Morales. —̂— 1-29 
FUME VD. SOLAMENTE 
— - i £2^ r i 
CIGAEEOB 
C. 821. IMz 
MARCA C O N C E D I D A 
^ 1 # • 
E l m á s sol ic i tado v i n o de mesa, en cajas de botel las yi 
medias botel las, t i n t o y blanco, y en cuartos y bar r icas t i n t o . 
Unicos receptores en l a I s l a de Cuba: 
C Í O J 
812-8E c 185 
T a m a ñ o s d e R e g l a m e n t o . 
L O S A 
S E V E N D E N E N 
o 699 12-22 P 
i m u L s i o n c i e o s 
m m m w m m m 
26-lMa 
S O P E R i O R E 
2 DIARIO DE LA MARINA—Edición ríe Ta m A n m á . — M a n ó 29 ñe 1908. 
APERTURAS DE REGISTRO 
BUQUES CON :&EQÍStBO ABIEETO 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Monterey por Zaldoy comp. 
Para Mobila vapor noruego Maud por L. V. 
Place. 
Para Cabo Hattf-ras, vapor noruego Frey 
por L. V. Place. ' ! :J ' ? 
Para New York vapor americano México por 
Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Mérida por Zaldo y comp. 
'. Rico, Canarias, Cádiz y Bar-
mor español Montserrat por Para Colón, P. ic celona vapor 
M. Otaduy. 




eWna vapor americano Bxcel-
VIgo, Coruña, Bilbao y Sout-
rapor inglés Severn, por Dus-
jp. 
capor francés La Champag-
BUQDES D E ÍSPX^ H A D O B 
o Hueso y Tampa vapor americano 
Ollvette por G. Lawton Childs y comp. 
89 pacas tabaco. 
1488|3 Id. 
1 caja id. 
136 bultof̂ provisiones y frutas. 
Día £8: 
Para Cienfuegos vapor cubano Santiago por 
Zaldo y comp. 
De tránsito. 
Para Mobila goleta inglesa Dorls M. Pickup 
por P. F. Me Laurin. 
En lastre. 
Para New York vapor inglés Alumeré por L. 
V. Place. 
Día 28: 
Para Mobila goleta inglesa Dorls M. Pickuq. 
500 id i'd 
>tos. 
barriles 
i Ó oa«w maíz. 
BUQUES D E CABOTAJE 
ENTBA.DA8 
Día 28: 
De Calbaríén, vapor Cosme Herrera, capitán 
González con 1200|3 tabaco. 
De Arroyos vapor Antolín del Collado ca-
pitán Planell con 200-3 tabaco y efectos. 
De Mariel goleta Altagracia patrón Navarro 
con 610 sacos azúcar. 
De Cabañas goleta Caballo Marino patrón 
López con 800 sacos azúcar. 
De Sierra Morena golet aBnriqueta patrón 
Echavarría con 400 sacos azúcar. 
De Dominica goleta Gertrudis patrón Mayol 
con 700 sacos azúcar. 
De Sagua goleta María patrón Soler con 80 
pipas aguardiente. 
De Matanzas goelta Almanza patrón Valent 
con efectos. 
De Cárdenas goleta Rosita patrón Alemany 
con 40 pipas aguardiente 
De Gibara goleta Gibara patrón Alemany 
con 300 sacos carbón y efectos. 
De Santa Cruz goleta Rafael patrón López 
con 500 qtls. cebollas. 
DESPACHADOS 
Día 28: 
Para Cárdenas goleta Crisálida patrón Ma-
sot con efectos. 
Para Matanzas goleta 2 Hermanas patrón 
Valent con efectos. 
Para Cabañas goleta Joven Pilar, patrón 
Alemany con efectos. 
Para Cabañas goelta Trinidad patrón Rio-
seco con efectos. 
Para Dominica goleta Gertrudis patrón Ma-
yol con efectos. 
Para Spíritu Santo goleta Margarita patrón 
Santana con efectos. 
Para Santa Cruz groleta Rafael patrón Ló-
pez con efeetc.;. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
aALIKRON 
Para'New York en el vapor americano Sa-
fatoga. 
Sres. Francisco Plá é hijo — José Maceras 
y de familia — Carolina de Valera — To-
más Alonso — Carlota Fuentes — Amalia 
Rodríguez y 1 de familia — Eladio Suárez 
— José Sánchez — Rita Ceballos — Manuel 
Muifio — José Roura y 3 de familia — Mario 
Pérf~z — Siberiano Sanabria — Francisco 
Antonini — Manuel y Elena Rionda — Julio 
Arcos y 2 de familia — Felicia San Barto-
Juan y Alberto Morales — Vicente 
- José Suárez — Andrés Castro — 
— Francisco Ometre — Rogelio 
Cañedo — Miguel Iglesias — Antonio Alva-
rez — Pedro Caballozas. 
J. AJviairez R.: 5 bamrltes oamairoiieis, 5 
liuaeaJes memudos, 100 cajas huevos. 
C. B. Stevenfl Oo.: 270 barrfíos yoao. 
Pusidy y Ĥ a/dieippxm: 270 M M. 
Negra y Gailairreta: 6 huaicaJlss meniu-
ÚlOS. 
Mtmtecón. y op.: 6 huaoailies menudo». 
R. Torregreso: 8 M Id. 
Balafio y cp.: 5 Id Id. 
Bairraiqué y cp.: 50 tercerollas mam-
teca. 
M. V. Rivas: 8 tencerolas lid. 
Kwong Wtog Co.': 15 tepcorolas id. 
A. Querejta: 25 0 saootí afrecho y 250 
sacos maíz. 
Huairte y Otero: 500 did Id y 2 50 sa-
cos ajíreclio. 
F. MairtíiñcK: 4 mjais cailsaido. 
Cocâ Cda Co.: 13 bultos efectos. 
W. F. Smilth: 2 M id. 
P. Carey Co.: 378 id dd. 
Hairris ,hino. y op.: 4 id id. 
Hortev y Fair: 4 id id. 
B. V. Guwta: 1 id id. 
Champim y Pajsci.tal: 7 Id muahles. 
Dainforth Oa.: 1 id efectos. 
Kaight Semftn: 1 id id. 
F. Roraililo y hno.; 8 id id. 
Fenrooarril del Oeste: 29 Id id. 
Femámdez, Gaircía y cp.: 100 tercero-
las mGin/teoa. 
• Quairteir Mafi 





Lamderais, Oailile y c.]).: 
Suriol y Fragüela: 250 ,td id. 
•E. Hernández: 250 id id. 
E. Dpjlmau: 550 Eaoos maté, 
Gor.'/ález Oovián: 250 id id. 
Ckran.ro G-cmtótez: 500 id id. 
M. Banana: 250 üd M . 
Domínguez y Salom: 507 pacas heno. 
E. Suárez: 359 ild M. 
Mlllán y cp.: 3 400 sitados fconeíería. 
M. López y cp.: 3907 id id. 
Crti'Hiellais, hno. y cp.: 179 barriles acei-
te y 150 id resiiina. 
Reo^lt y Restoy: 52 cajas whiskey y 
13 bultos efectos. 
Oamailes y Sobrinos: 200 cajas huevos. 
Gánales, Diego y cp.: 200 id id. 
B. Pérez: 30 baroiiles mianazaoias. 
S. Mairtínez: 3 jaiiuas aves. 
M. Johnson: 11 barriles aceite. 
Southern Exptress Co.: 6 bultos efec-
tos. 
El Pincel: '27 Id id. 
Ruiz y hno.: 1 id id. 
Pudig y Gibarga: 50 bamiles realna, 
xsaaar Fir.aír.cós: 17 bultos efectos. 
Neira y 'Op.: 4 cajas calzado. 
J. . Barley Co.: 1 id efectos. 
•C. Blasco: 7 'bultos muebles. 
Bahamonde y op.: 16 id id. 
A. Fuentes: 3 id id. 
Oairría Qstolaza M.: 75 id id. 
D. Ruisánchez: 7 ad id. 
.T. de la Rosa: 11 id id. 
R. Chiro: 5 id efectos. 
W. C. Wtog; 14 id id. 
Yan heong: 3 id id.. 
Oo-den: 250 isaoos hamima, 62 sacos ca-


















Id. Id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana. . . . . . 
Id. id. en el extranjero 
id. primera id. Ferroca-
rril do Cienfuegos. . 
Id. segunda id. Id. Id. . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Calbaríén. , . 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
llocos .do la Compañía 
Cuban Central Kail-
way. '« 
Id. de la Co. de Gas Ca-
bana 
Id. de. Ferrocarril de Gi-
bara á H o l g u l n . . . . 
I Í Í . del Huvana Electric 
Baihvay Co. (en cireu-
clón. s. 
Id. de los P. C. (J. de la 
H. y A. de Regia Ltd. 
Co. Internacional. . 
Idem de ia Compañía da 
Gas y Electricidad do 
la Habana 109 
BOUOÜ Cmpañía Eléctrica 
•e Alumbrado y Trac, 
ción de Santiago. . . 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 
Banco Español de la Isla 
ue Cuba (ea circula-
ción 
Bancu Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 
Co;ripañía o«: íárroca-
rrll del Oeste 
Compañía Cuba Central 
Rallway ( acciones 
preforidas). . . . . 
Id. Id. (acciones comu-
nes.) 
Compañía Cubana d« 
Alumbrado de Gas. . . 
Compañía Dique de la 
Habana 
Red Tolel'ónica de la H*-
bana 
Nueva Fábrica de Hlefo 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Acciones Preferidas doi 
Havana Electric Rail-
ways Co. . . . . . 
Acciones Comunes del 
Havaaa Electric Rail-
ways Co 
F. C. ü. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) 
F. C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
Stock ordinario. . . . 
Banco de Cuba. . . . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Compañía Eléctrica do 
Alumbrado y TracciCii. 
i!o Santlagro 
Sres. Notarlos de turno: Para Cambios: 
n.cisco Díaz; para azúcar Joaquín Gu-
; para Valores: Teodoro Mellers. 
¡tabana 28 de aMrzo 1908— El Síndi-

















Banco Español de !a Isla 
de Cuoa (en circula-
ción / . 
Banco Agrícola de Puer 
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba 
Ce mpañía de Forrocarrí-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes do Re-
gia, l i m i t a d a . . . . 
Ca. Slec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . 
Tompañía Cubana Cen-
tral Rallway Limited 
Proferidas. . . . . 
Idem id (comunes). .> 
Fer'-acorrií do Gitara á 
Hclgutn 
Co n i \ i a ñ í Í- Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Dique do ia Habana pre-
ferentes, 
Nueva Fábrica' de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferid&H) . 
Id. id. id-, comunes. . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaclonas y 
baneamjenco de Cuba. 
Compañía Huvana Eieív 
rric Ratiway Co 
f e ren te s . . . . 
Compañía Havann 
trie Rallway Cv 
muñes 22B/ 
Compañía Anónima M 
tanzas 
Compañía Alfilerera ' 
baca. . . . . . . . . 
Compañía Vidriera de 
í"!iih?» 























Hueva Fábrica de Hielo y Cervecreía 
L A T R O P I C A L 
Según el artículo X del reglamente de es-
ta Compañía, la Junta general empezada 
el día primero del actual, debe continuarse 
el domingo próximo día veintinueve, y en 
su virtud por disposición dal Sr. Presidente 
se convoca á los señores Accionistas para 
que el expresado día ñ, las doce, concurran 
al Salón de Sesiones del Banco Español do 
la Isla de Guba, callo de Aguiar números 
81 y 83. 
Habana, 23 üe Marzo de 1908. 
El Secretarlo, 
J. VaSensacla. 
C. 1039 6t-23-6-24 





Í 2 0 5 
Goleta a-merlcana Marjorie A. Spcncer 
procedente,de Port Tampa consignada 1 A. 
J. Mendoza. 
Planiol y Caglga: 13,268 pizeas con 314 770 pies madera. ' ' J 
l\ota. — Entiéndase que los 1,252 sacos de 
arroz que aparecieron ayer como importador 
de Ln-erpool á la orden por el vapor ingWs 
María de Larrlnaga, pertenecen á los seño-






Bergantín inglés Enterprise, procedente 
He Mobila consignado á P. F. Me Laurin. 
Moya, García y cop.: 82,789 piezas con 
¡480,479 pies madera. 
Día 28: 




B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español Ge 5a isla 
de Cuba contra oro 3% á 3 % 
Plata española contra oro español 93% 
á 94% 




Feudos públicos Valor Pi9. 
París 60 djv. 
Alemania 3 dlv. 
Londres 3 dlv. 
G0 dlv. , 
l  ' 
 i 
60 d|v. 
E. Unidos 3 d|v. . 
España si. plaza y 






























9% p O.P, 
9'4% p O.P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga ae guarapo, polari-
zación 96' eu almacén á precio de embar-
que á 6 rls. arroba. 
id. de miol polarización 89. en almacén 
á precios de embarque 4% rls. arroba. 
VALORES 
donaos pGíilicoa 
Bonos del Empréstito 
15 millones. 
Vapor americano Ollvette procedente de 
Tampa y Cayo Hueso consignado á G. Law-
ton Childs y comp. 
DE TAMPA 
Southern Express Co.: 15 bultos efectos. 
A. Armand: 60 cajas huevos. 
J. Castellano: 150 cajas huevos. 
DE CATO HUESO 
J. Feó: 21 cajas pescado. 
1 2 0 2 
Remolcador cubano Cuba, procedente de 
Mobila. consignado á la orden. 
En lastre y de arribada para tomar car-
tón. Su destino es Santiago de Cuba. 
1 2 0 3 
Vapor noruego Frey, procedente de Cár-
denas consignado á l̂ ouis V. Place. 
Con 12,000 sacos azúcar, de tránsito. 
107%' 
99 Deuda interior. 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 109 
Obligaciones, del Ayunta-
miento (primera Hpo-
tecal domiciliado en 
la Habana 









Empréstito de la Repú-
blica. 
Id. cié ia R. de Cuba 
deuda interior ex-cp. 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . , . 
Obligaciones segunoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones Hipoteca-
rias F. C. Cienfuegos 
á Villclara. . . . . . 
Id. id. id. segunda. . 
la. primera r rroiurrü 
Caibarién 
Id. primera Gibara á 
Holguín 
Id. primera Sau Cayeta-
no á Viñales. . . . 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía da Gas y 
Slectricidad de ia Ha-
bana 
Bonos de la Habana 
Electric Raílways Co. 
Obligaciones gis. (perpe» 
tuas) consc-Iidads£ d.a 
los F. O. de ia Haba-
na , 
Bonos Copañla Gas Cu-
bana. . , 
Bonos de la República 
de Cuba emlJdoó ea 
1896 á 1897 
Bonos segunda Hipoteca 





tra; CovadonEa. » . , 
Ca. Elec. de Alumbrado 


















i G f l i p i i i s l a M i g C i l ) 
Secretaría 
KE600IAD0 DE AYUNTAMIENTO 
P L U M A S ¡ S E & m ñ 
Primer Aviso de Cobranza 
del Primer Trimestre de 1908 
Encargado este Establecimiento, según es-
critura de 22 de Abril de 1889, otorgada con 
el Ayuntamiento de la Habana, do la re-
caudación de los productos del Canal de Al-
bear y Zanja, por el Primer trimestre de 
1908, se hace saber á los concesionarios del 
servicio de agua, que el día Primero del 
entrante mes de Abril empezará en la Caja 
de este Banco, calle de Aguiar números 81 
y 88, la cobranza, sin recargos, de los reci-
bos corespondientes al mencionado trimes-
tre, así corno los de los anteriores, que, 
por rectificación de cuotas ú otras causas, 
no se hubiesen puesto al cobro hasta ahora. 
Dicha cobranza se efectuará todos los 
áí&s hábiles, desde las diez de la mañana 
hasta las tres de la tarde, y terminará el 
30 de dicho mes de Abril, con sujeción á lo 
que previenen los artículos 10 y 14 de la 
Instrucción de 25 de Mayo de 1885 para el 
procedimiento contra deudores á la Hacien-
da Pública y á la Real Orden de 7 de No-
viembre de 1893, que hizo extensiva dicha 
Instrucción á la cobranza del servicio de 
agua. 
Habana, 21 de Marzo de 1908. 
Publíquese: 
El Alcalde Presidente, El Director, 
Julio de CArdesas. E. l i . Orellana. 
C. 1065 5-28 
Ferrocaml de Gibara y Holguín 
E m p r é s t i t o de |200,000 
AVISO 
Los Sr̂ s. Tenedores de obligaciones de 
este Empréstito pueden pasar desde el Pri-
mero de Abril próximo por el escritorio de 
los Sres. Sobrinos do Herrera, San Pedro C, 
á hacer efectivo el Cupón número 36 que 
vence en dicha focha. 
Gibara 18 de Marzo de 1908. 
El Presidente accidental, 
M. Longorla. 
C. 1064 4-26 
COMPAÑIA m SEOÜROS SÜTOOS 
í M M ñ eala Hasaaa B U i n t ó 
,y lleva bZ moa de f¿£i¿)tóuoi& 
y de operaciones continuas. 
CAPITAL resbon-
eabie S 4 6 . M - 0 5 H O 
SimEíáTjbiOS paga-
dos aatíca ia ¿e-
S 1.630.731-94 
Asegura casas üe maniposieria sin ma-
dera, ocupatias pur uuuiuas, á 2 o cen-
tavos oro espanoi por 100 anual. 
Asegura casas ue luampostoiía exte-
riormente, con taDiquena interior de 
mainpustería y los pisos todos de madera, 
altos y bajos y ocupados por íamilias, 
á 32 y medio cenia vos oro español por 
100 anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejas, 
pizarra, metal ó asbestos y aunque no ten-
gan ios pisos de madera, habitadas so-
lamente por familia, á 47 y rnadio centa-
vos oro español por 100 anual. 
Casas de tabla, con techos de tejas da 
lo mismo, habitadas solamente por íami-
lias, á 55 centavos oro español por lüd 
anual. 
Los edificios de madera que tengan es-
tal/lcimientos como bodegas, café, etc., 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, si 
la bodega está en esoala 12 a, que pa-
ga $140 por 100 oro español anual, el edi-
ficio pagará lo mismo y así sucesivamente 
estando en otras escalas, pagando siem-
pre tanto por el continente como por el 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio: Haba* 
na número 55, esquina á Empedrado. 
Habana, Febrero' 29 de 190S. 
C. S58 26-lMa 
DEL 
COMERCIO DE LA HABANA 
m m DE RECREO Y ADORNO I 
SECRETARIA 
Autorizada esta Sección por la Dlrectlwi 
va, y á petición de numerosos asociados'-
celebrará un baile de PENSION para sUs-
socios en la noche del próximo donilng0 
29. lo que se avisa por et.te medio para 
conocimiento de los mismos. 
Lr.s prescripciones que regirán en este 
baile serán las misnuis anunciadas ya 
para los bailes anteriores. 
La entrada en el Salón de baile será á lag 
ocho y el baile dará comieuí;o á las noe-
ve en punto. 
Los billetes se encuentran de venta ea* 
la Secretaría General al precio de $1.5o| 
los familiares y $1.00 los personales, '.-M 
La noche del baile podrán adquirirse W 
billetes en la puerta de entrada. 
Habana, Marzo 26 de 1908. 
4534 
O. Manuel Díaz Qnibas 
Secretario 
3t-26-lm-29 
I I uB y v 
U1911 
Corresponsal del Banco 
Londres y México en la EepíU 




Facil i tan cantidades sobre hi-
potecan y valoms cotizabies. 
OFICINA C E N T t U U 
T E I E F O N O 6 4 6 
C. 859 26]M2 
Subasta voluntaria extrajudícia 
Hacemos saber que on fl edicto publieaclj 
el día 25 del corriente me.s en este períóüicq 
aparee© equivocado el precio en que fie enái 
jenan las participacioiK-s que la mrüioj 
Doña María Teresa Clonzálc:/. y Fernáüde] 
tiene en el inmueble Soledad veinte y trpa 
pues dicho precio so consigna por error e| 
el de mil seiscientos sesenta y seis pesoj 
sesenta y sois centavos, ciando el real y ver,, 
dadero es el de MIL CIRNTO S1-1 SEN TA 1 
S';iS PESOS SESENTA Y SEIS CENTAVO} 
on oro español. 
Y para su publicación en 
LA MARINA, expedimos el 






•esente en h 
Marzo de mi. 
Como pro tutor, 
JosC FíM-nfin» 
1-2 
El Jueves 2 de Abril i\ la una de la tar, ?;nse rematará en el-muelle de £ 1 ® cenes de Regla en la parte llamad': ia* M tula, el casco del Lanchón c-.::- a ÍC-S Pool' 
h*n̂ ,SV CKN ,todas las Pertenencias que'; ha lan á bordo; pueden pasar á ins-.vv-i--
Seado a PUnt0 indicaáo ^nde Se halla fui* 
4682 Kaiiilo Sierra. 
4-29 
Oícínas proTisionales: 32, OBSiPIi 32} altss. - - HiBANA. 
TLeiíe ipor oibj-eto h'acer efeetiTcs los -derecihos de los asegurados en 
Oampañías de Segunos niaicroaial'es ó exitmnjeras (miitaiafí ó á prima fija), 
contra incendios, so.bre ta vida, agrícolas, piecnariios, marítimos, acciden-
tes, etc. etc. Todo asegurado debe solicitar una póliza de Oo-ntra-Seguro. 
3943 IS-loMz 
Desde el día 22 de Febrero próximo pa; do el Sr. Clodomiro Bello ha cesado de \ viajante y de tener relaciones con e¡ casa. Lo que anunciamos nara conocimic to ale nuestros señores clientes. Rabana 25 Marzo de 1908. 
tlsuelli y Ferrori, Muralla 61.-
3-2Í 4521 




Vapor americano Excelsior procedente de 
New Orleans, consignado á. A. E. Woodell. 
Hotel Miiiannar: 1 barril aves. 
Oonsález y Oosta: 2 50 sacas harina. 
Itódi y cp.: 2 50 id Id y 500 id maíz. 
Armoitr o.: 35 temeros, 137 barriles 
puerco, 50 cameros, 210 buitos carne, 5 
cajas ealchichón, 1 dd lenguas, 120 tinas 
y 15 cajas mantequilla. 
A. Armand: 6 jaulas aves. 
G. H. Young: 1 bulto efectos. 
P. R. Jacobs: 1 M id. 
F. Wolfe: 15v vacas y 15 crías. 
R. Suárez y cp.: 400 sacos harina. 
Li. F. de Cárdanas: 1000 pacas heno. 
Swlft Co.: 14 bultos cairne. 
Si J. Lílerena: 3 0 bultos ra nebíes. 
T. Cagiga: 17 cajais calzado. 
E. Miró: 250 ®acos barajua. 
Gao-íin, aámchez y cp.: 2̂ 50 Id id. 
J. B. Olow é hijo: 1100 piezas oañe-
ríae y 46 bultos fenretería. 
F. Basterrechea: 46 6 piezas cañería. 
Ptufe y Gmx: 71 batnrdles grraaa. 
A. Fernández: 199 pacas heno y 500 
Bateos raíE.. 
Yen Sanchíon: 6 barriles camarones. 
Cuban and Sugar Co.: Icaja .maqul-
ma-ria. 
Balidor y Fernándae: 1500 •sacos ©al y 
10 tercerolas manteca. 
. Gailbán y cp.: 30 oascos cervieza, 10 
tcmoenoilas manteca y 1 bulto harnina. 
Echevaarl y Lezama: 50 tercerolas 
mamtftoii y 250 sacos mate. 
ENVIiDAS 1CR UBLÍ PIRLIS i l l g . í l í l f i \ Co, l e i n t m á e l I W E i c l a i i i 
UFIOISAS: BKOAUTVAX 3» , NEW YOKK 
( tEíÍSE*i> |LIS: % BE DARiEMS & Co. CDB4 74. TEESFON03U2 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
Presidente: C A R L O S D E ZALDO> 
José I . de la Cámítra. Elias Miro. lieandro Váidas 
8abas K, de Alvaré. Federico de Zald». Jos» García Tnüóiu 
Mig-uel Mendoza. atareos* Oaryajái. 
Descueiitcs, préstaDcos, coinpra y venta de giros sobre e í i n 
e r i o r y el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades bancarias 
Partic¡r>amos al público y al comercio e.i 
general, ŵa por escritura otorgada el iil.i 
17 del actual, ante el notario de la Viiiq 
de Sagua la Grande, Ledo. Aifredo Lúpcl 
Silvero, hemos revocado en todas sus parí 
te? poder que para cobros y pleitô  
teníamos conferido á !>. Máximino Oüer i 
Fuentes el cuál no p nlrá seguir hacienOo 
uso de ese poder y menos continuar admú 
nistrando los trenes de pesca de nuestra 
propiedad. 
Y para conocimiento publicamos el préj. 
senté aviso. 
Oller y Várela. 
C. 1052 T 
AVISO 
A los acreedores del Gobierno Español, 
se compran los llamados Resguardos nomi-
nativos, expedidos en pago de créditos penj: 
dientes de la última Guerra de España en 
esta Isla, se pagan bien y al contado. Tam-
bién se hace cargo de gestionar el cobrq 
de dichos resguardes por una módica comn 
8?6n. Fara mas pormenores diríjanse al 
apartado de Correos Habana. Oficinas 




Ama!. Copyor. .., ........ 
Ame. Car ., ... ... ... .. 
Texas Jfaciíic., ,., ... ,., ., 
Ame! Loco. . ., ... ... 
Ame. bmeitias;. .. ... . 
Ame. bugafo, . . . .< 
Auacouua. . . - ,. .., .: 
ACtiliSOU T. . ., . .. 
tíaiumore ¿s O., w ... ... 
üroüKiyü. . . ... ... .i» 
âuauia-u. x-'itü. ... .. ... .» 
^U«í5a.peatí.e. . . . . . . . 
KoiiK isiau. . ,. ,. ,. .• 
Uíioraüo i? uei. .. ... \.< 
iJOáiii-ei'a bec. ... ... ... (•> 
Lno Cum. . ., ,., ... 
iiav. iüiec. Com. ... Á UU 
üav. iiiiec. rroi., ... ... 
Louisviile. ... .. .. .. ... • 
tát. i'aui. . ... («i i«. i . v. t. 
¡niBaéuri i'ac. .., L., ... t.j 
i \ . t , Ctíiiuai., .„ ... ... ... 
ftmubyivauia. m ... ... ̂  . 
iteauliiiá Com. .. .. ,. .. 
Cabt lion Tipe., M C. M I 
OOU.LUCIÍI ^ao.. . ... ... . . 
Souüiern i iy . .. .. .. «i . 
umon .facuic., M M M I». 
ü. ti. bteei (Jom.. ... ,., 
U. ti. bteei Prel:., ,., 
Norih Pacií. . MI M M t. 
Interoorougii Co., a 
iuteroorough pf. . . .. 
Miss Kansas t¿ Tez&s. . 
CottoB «—> Oct.j wj ... , 
Cotton te» Jan .i ^ ̂  M M 
MSllZ.. V [«i (•; >| im) w [•! 
TrifíO.: (.3 >j M V W 'íi (*J W 
día | \ 
(1 anicnor \ Abrió )íná: 
1 















, 1 I Cambio 
alfo\i:-:as>>a¡o\ ejírre | ĝt» 
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! — 1 i — i — i 
ado el establecimiento y oficin* 
ñero 1, Teléfono 213. Apartada 
8-21 
33%! 33%]: 33 %| 33 %| 33%jmás % 
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36% 35% 85% 34% 34% — 
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CAPITAL Y RESERVA $5.?0a,Q0a 
DEPARTAMENTO de APARTADOS de SEGURIDAD 
La bóveda en que se hallan estos apartados, está construida con 
iguales planchas de acero á las que se usan en la construcción de 
los buques de guerra, y es tan resistente como una tbrtalezi; su 
pueita sólo pesa más de 14 toneladas; su registro de cuatro relojes 
hace imposible el abrirla en horas que no s«an de trabajo. Lr« 
apartados son absolutamente privados y sólo el cliente pueda 
abrirlos en compañía de uu fancionario del Banco; separadamen-
te no podría abrirlos ningano de los dos. Cerca de esta oóveda se 
encuentran compartimientos privados ó cuartitos de varios tama-
ños, para aquellos que deseen uaarloa en oombinanión con su 
apartado. Los apartados son de vanos tamaños y varían de pre-
cios, según el tamaño, siendo el precio de los más baratos de $5 
curreney por año. Ks imposible perder por causa de incendio ó 
robo nada de lo que se guarda en estos apartados. 
Las a lqui lamos en nuescra 
B ó v e d a , cons t ru ida con vodos 
ios adelantos aiodemos, para 
guardar accionas, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
tod ia de los interesados. 
Para m á s in i i j i r o s d i r í j a n M 
á nuestra o ü e m a Amargura 





Gerente de Fernández Junquera Co. 
Departamento de Certificados ] 
cuota i;aensual de "¿5 cts., 50 ctá. y 
Agencia general en la Habana: 
o 660 
Consejo de dirección: 
J A V I E R D E VAKOJSTA 
Hacendado y comerciante banquero. 
JUAN BILBAO 
Propietario y hacendado. 
Dr. ENRIQUE HOlíSTMANN 
Abogado y propietario. 
iedimibles de $ 2 5 , ^50 y $100, de 
Un peso. 
CUBA M)0, entre Muralla y Sol. 
13 M* 
C. «Cl 
f p m a n n & C o * 
(BANQUEEOS) 
73~J8P 
Las tenemos en ntu^ora .Bóvo* 
da construida con iodos los ade* 
iantos modernos y las alquilamos 
para guardar valorea de todas 
clases- bajo ia propia cas toi ia 
ios interesados. 
E n esta oficina daramos tod '» 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de l ^ i J i . 
A G U I A R N. 108 
R L Q E L A T S Y C O W I f j 
/ 
152-1 .̂ 
DIARIO DE LA MAPJNÁ - .Edición de la. mañana.—.Marzo 29 de 1908. 
ILOBIOSA 
Prepárase Madrid á celebrar e\ 
.primer centenario del Dos de Mayo 
de 1808, y á fín 'de darle todo el es-
jAenidor y toda la imiportancia qoie re-
jquieTe, la capital española acude á 
ias provincias '6.spañola« en ibnsca de 
proteccáóin: y d-e entusiasmo; el re-
icaierd'O de aquella samg'rienta glo-
riosísima jomada no debe pasar des-
apercibido arate quien.es llevan en sai 
corazón «ffientos heredadlos de Ve-
iarde y energías de Daoiz. 
y.a Á li'acer m i si^lo que la astucia 
j 3a traición abrieren las puertas de 
España á las huestes napoleónicas; 
hace un si^lo que pasó por el mundo 
aquel guerreado que deslumbró á Jas 
pirámides con toda la majestad de su 
grandeza, que de victoria en victoria 
llegó á subir al imperio, y que al lle-
gar á España, se detuvo. No admi-
tían cadenas—ni aún de un genio— 
aquelilos hombres que sentían en su 
sangre todo el vigor de una raza in-
domaMe, heroica y libre. 
Fué aquel día en que se juntaron 
la navaja, y el cañón para salvar la 
bandera gualda y roja, hecha gi-
rones, pero no manchada, el princi-
pio de una lucha general, escrita en 
páginas de oro por el valor y por 
el patriotismo': fué el grito de com-
bate que hizo que las provincias 
más apartadas de la Corte volvieran 
á ella los ojos, respondieran á ese 
grito, y se ¿rguieran, con el cuchillo 
ó el fusil en una mano y la enseña-
de la patria legendaria, en la 
otra . . . Y Zaragoza y Oerona. an-
tes de arriar esa enseña cubriéron-
se de cadáveres, vieron sus muros 
hundirse, empaparon de sangre ge-
nerosa aqueiiois girones mjos que 
defendíaK— Y no fué arriada la 
enseña. 
Un siglo: ha pasado un siglo des-
de que todo aquello aconteció: el 
genio' de Napoleón vió en España 
el ánieiar de su ocaso.,. Y huyen-
do de Bailón, volvióse á Francia. 
Eso es lo que va á celebrar Ma-
drid, lo que va á celebrar España to-
da ; el recuerdo de un hecho de 
epopeya, en que toda España puso 
'algo, y en el que se conquistó la l i -
•bertad traicionada. El recuerdo hon-
ra también: 'Cádiz desde hace mucho 
lo sublima, con esplendidez solem-
ne, y Madrid desde hace mucho que 
el día de ese recuerdo, llora y re-
za. Lo que ahora se pretende es 
algo más: es gloriar ese hecho his-
tórico de un modo más señalado, 
con el fin de rendir un homenaje 
•á quienes por la defensa de su pa-
tria sacrifíeaxon su vida, y con 
el de despertar la, exaltación de los 
espíritus hoy adormecidos, que no 
ven. que deben ver cuánta es la luz 
que deja como estela la historia de 
su patria. 
En una fiesta española, el óbolo 
de la Colonia española, de Cuba no 
puede faltar; y no ha de ser ese 
óbolo el dinero, porque aquí bastan i 
la voluntad y el corazón. Pasa el | 
tiempo, aproxímase esa fecha, y no | 
vemos que se piense en hacer algo. 
Las sociedades españolas en Cuba 
constituidas, son las llamadas á en-
tender en este asunto; por algo se 
denominan españolas. Hoy, cuando 
la madre patria parece dominada del 
deseo de estrechar y anudar los lazos 
rotos, para basar su labor de reden-
ción en el amor y la amistad; hoy, 
cuando envía á. estos mares la Nau-
tÜus, y en la Nautilus, la juventud 
que será su renombre de mañana, na-
die más obligada á secundarla y enal-
tecerla que esta Colonia Española, 
en la que ella tanto fía. La conme-
moración de la Guerra de la Inde-
pendencia la celebrarán las provincias 
desfilando ante el monumeto que en 
la €orte perpetúa la memoria de esa j 
guerra, simbolizadas en carrozas y en j 
estatuas; no pueden los españoles que 1 
residen en Cuba hacer lo mismo, pe-
ro deben hacer algo; y para hacerlo, y 
para no defraudar á lo que de ellos 
espera toda España, son sus Centros 
quienes deben reunirse, quienes deben 
acordar... 
Hoy, que la patria recuerda, es 
preciso recordar, como la patria.. . 
Hay que hacer algo, decimos: una 
ofrenda, un mensaje, una adhesión; 
coa tal de que se haga algo, no impor-
ta lo que sea, puesto que lo que sea 
ha de servir para hacer ver á España 
que se la ama, que los hijos apairta-
dos de su seno sienten sus amargu-
ras como propias, y con sus glorias, 
como propias, se enorgullecen... 
~̂ ás8̂ t—• -«©»•«"— 
FEEYISIOM Y SE6ÜRID1D 
Protéjase usted contra incendio ó 
robo depositando su dinero, sus títu-
los, sus joyas ó cualquier otro valor 
en las grandes bóvedas, controladas 
por relojes, del Banco Nacional de 
Cuba. 
" B A T U R R I L L O 
Escribe el señor Aquiles Aguirre en 
" E l Comercio": 
"La asistencia á Payret se va ha-
ciendo imposible para las personas 
decentes. Él público que asiste á ter-
tulia y cazuela, dá constantes pruebas 
de incultura; y no conforme con pro-
nunciar palabrotas, arroja escupitajos 
sobre los espectadores de palcos y bu-
tacas, valiéndose de la impunidad, que 
les proporciona la obscuridad/' 
Vamos siendo muefaos ya "los mora-
listas caseros", que dicen algunos jó-
venes escritores cubanos que, por sol-
teros, dan poca importancia al proble-
ma de la grosería y de la desvergüen-
za; sin advertir que cuando todo esté 
aquí podrido, el estercolero será su 
medio ambiente, y con piltrafas nau-
seabundas tendrán ellos que entrete-
ner su paladar. ¡Y qué mal les sabrán 
entonces!... 
El público que asiste á tertulia y 
cazuela en la Habana, prorrumpe en 
palabrotas y lanza escupitajos: no lo 
hace mucho mejor el que asiste á buta-
cas en provincias. 
Díjelo en mi último libro: la ola in-
fecta, á la manera de «sos circuios que 
produce la caída de una piedra en el 
agua, se extiende ya á los últimos re-
mansos de la orilla. De la capital vie-
ne el ejemplo. 
Cuando una autoridad provinciana 
quiere disculpar sus complacencias en 
favor de los corruptores de costum-
bres; 6 cuando la claque de bastidores 
á adentro pretende hacer pasar por ho- i 
nestas las impudicias, el argumento es 
este: en la Habana se tolera eso; eso i 
pasa en los primeros teatros de la Ha- j 
baña. 
Pues Eoma está podrida bajo Dío-
cleciano y Heliogábalo, nada es que 
Nápoles sea abyecto; bien puede des-
vergonzarse el Boulevard, cuando Ver-
salles y el Trianón rinden homenajes 
á Priapo y Venus. Es la moral co-
rriente. 
Penetra usted en un salón decente; 
las principales familias del vecindario 
están allí, ansiosas de arte y placer ho-
nesto. Tarda en levantarse el telón. Y 
empieza el repiqueteo de bastones y la 
música infernal de silbidos: ¡Salga el 
tóoooro, salga el tóoooro... ! Buscáis 
en vano el toril, la plaza y los cornú-
petos. Lo que vendrá es una función 
de aficionados ó una zarzuelita alegre. 
Pero el público no es público de tea-
tros ni de salones, sino .de circos. No 
preguntéis por las autoridades: están 
bastoneando también. Mirad al policía 
de sendeio: suyos son los más pene-
trantes^ohiflidos. 
Desde que así empieza la función, 
ya se sabe cómo acaba: tirando tron-
chos de col al escenario, con gritos que 
aturden, palabrotas que harían enro-
jecer á un Guardia Civil, trompetillas, 
escupitajos y chillidos. 
Lo que se ríe el papá de la ocurren-
cia dé su niño; k gracia que hace al 
maestro de escuela la carcajada de su 
alumno; qué graciosa la nené cantan-
do á coro con la artista.. . ! 
Pase usted del salón al cinematógra-
fo, y caígase de espaldas. La turba de 
desarrapados empuja, golpea, grita, 
toca en las espaldas de las mujeres, 
protesta de la canción moral y clama á 
grito herido por el couplet más rela-
jado y el movimiento de caderas más 
incitador. 
¿La policía? ¿Pregunta usted por 
•los guardadores del orden y mantene-
dores del respeto á los espectadores? 
Bien; gracias. 
El señor Francisco J. Pichardo ba 
tenido la bondad de dedicarme un 
ejemplar de su colección de poesías 
"Voces Nómadas". 
Si yo me propusiera hacer un jui-
cio crítico del libro, prescindiría del 
más frecuente defecto que en él ad-
vierto: la conjunción de vocales al fin 
y al principio de dicción, generalmen-
te tan ingratas ai oído como la caco-
fanía propiamente dicha. La crespa-
ola, la única-ilusión, como-antes, de-
oro; las mismas cacofonías: inocencia-
abate, oculta-á-acariciar, la-amorosa, 
pupila-asoma; y aun de versos tan in-
gratos como este: 
aun canta como antes á tu oido 
cuyas cinco a, cuyas trece vocales en 
24 letras, forman un atroz trabajo la-
bial, obligando á tener abierta la boca 
para pronunciarlas claramente; pres-
cindiría, digo, de cualquier otro defec-
tillo, para rogar á un poeta que hace 
buenos versos castedianos, que se deja-
ra de las aficiones decadentistas y si-
guiera escribiendo versos como "La 
Carreta", y sonetos como aquel que 
dice: 
tuya es la lira, tuyo el pensamiento: 
sólo el dolor de lo que canta es mío. 
Trovadoras que como Pichardo sien-
ten, malgastan su tiempo haciendo 
quisicosas como el " Confíteor 
Desafío al tipógrafo que compone es-
te Baturrillo, á que coloque en un solo 
renglón cada uno de estos renglones 
del libro: 
"Confieso los delitos que en mi alma pe- | 
(cadora se ocultan, j 
Y á mi mismo con hondas Inquietudes de ml i 
(falta me acusan. 
Confieso que la luz de las estrellas que los j 
(espacios surcan, j 
Viviendo solamente del recuerdo, por mi j 
(culpa, por mi culpa." ) 
Por poco no me caben en la cuarti- i 
lia, escrita en maquinita, y no con plu-! 
roa: para seguir la pauta y el aso-! 
nante. 
Así, con sus diez y nueve sílabas jus- \ 
titas cada verso, háceme pensar si | 
pronto llegarán nuestros decadentistas 
á las dos docenas, para poder cantar 
con el negro que mataba la culebra en 
los viejos carnavales cubanos: 
Veinte y cuatro son por tóoos, 
pañi, pañi, pañi yo. 
He de ser justo, empero. La inmensa 
mayoría de las composiciones de "Vo-
ces Nómadas", no son de este patrón; 
hay versos sencillos y versos sonoros; 
algo de inspiración y mucho de arte en 
la expresión de los sentimientos. Y hay 
pensamientos de sabrosa originalidad, 
como este: 
En mi verso más lúgubre y sentido— 
te mando desde el seno de la muerte— 
un talismán de amor contra el olvido. 
Eso es poesía, y en muchas páginas 
del libro hay poesía también. 
Perdone el señor Francisco J. Pi-
chardo si, doKendome de sus defecti-
llos, me falta tiempo para enumerar 
las más salientes bellezas de su obra. 
Porque me pareció ella obra de poeta, 
la leí hasta el fin, y de lo que no me 
agradó hablé. Si las primeras páginas 
no me hubieran anunciado que allí 
había algo, un cortés acuse de recibo 
habría bastado; con darle las gracias 
por este ejemplar, habría cumplido. 
Quédele otra satisfacción, en cam-
jbio. No he arrojado "Voces Nómadas" 
por el postigo de mi ventana, como 
suelo hacer con obritas poco morales 
que recibo. Esta se la voy á dar á mis 
hijas para que lean cuando vengan del 
ooííegio. Y lo que yo pongo en manos 
de mis hijas, las hijas de otros pueden 
leer sin temor. 
J O A Q U Í N N . ARAMBURU. 
damos la más oportuna voz de alerta 
á los honrados cuatreros, descuideros, 
timadores, y secuestradores de nuestra | 
frondosa manigua, ya que ni en ella 
estarán seguros, porque ¡cuidado! que 
la conocen palmo á palmo i carahi-
nieri! 
Si ese enviado extraordinario de Cu-
ba en Nápoles existe, y, si existe con 
tal misión, dése prisa en mandarnos 
los carabineros para combatir el ban-; 
dolerismo; y, á escape, vaya á Cala- j 
bria y á la campiña de Roma y envié-
nos una buena porción de bandoleris-! 
mo para combatir á los carabineros. 
Aunque esto es pura fantasía, por-
que resultará, de seguro, que el tal | 
agente del gobierno de Cuba es un en- j 
viado extraordinario de Azcue, en-de-j 
manda de "actualidades" para el gé-1 
ñero ínfimo, ó un plenipotenciario de i 
Pennino Barbato con muestras de jer- i 
gas amargas y lanillas dulces. 
EL TRATADO DE RECIPROCIDAD 
La Oádnaira de Coonerck), Industria 
y Nav-ega)ción de üa, M a de Cuba, ha 
convocado á líos Repreisentantes de 
las Corporaciones Económicas, para 
que se reúnan, el lunes 30 á las cua-
tro de la tardie en sus saiMies, Aguiar 
81, con o'bjeito de con^tíkmr la 'Con-
vención que ha de tratar de un nuevo 
Convenio Oonaercial entre Cuba y la 
Unión Ameírieana, ó de ampliar el vi-
gente 'Draítado de Reciprocidad en be-
neficio de Sas producoiones de ambos 
países. 
_ I L A P R E N S A ' 
Los madrugadores de ayer comenta-
banr dándole temerosos alcances de po-
lítica electoral, esta buena noticia de la 
Prensa Asociada: 
"Nápoles, Marzo 27.—Ha llegado 
aquí un hombre, que dice ser repre-
sentante ó agente del gobierno cuba-
no, asegurando que le trae el pro-
pósito de alistar carabineros italia-
nos, para dedicarlos á reprimir el 
bandolerismo en Cuba." 
Para reprimir el bandolerismo, ó pa-
ra combatir la futura manifestación 
armada de G-uane? Para combatir en 
Guane basta y sobre con los portami-
ras de Zayas, y si los carabineros se 
piden para reprimir el bandolerismo 
Dice El Mundo en la reseña que ha-
ce del Concurso de Bandas: 
" E l premio de las comparsas re-
partióse entre los "Trovadores Ga-
llegos" y la "Estudiantina Españo-
la," que merecieron grandes celebra-
ciones del público. 
Cada uno obtuvo mi premio de 
cien pesos." 
Anda, la banda!... Cien pesos! No 
les ha caído mala breva á los Trovado-
res Gallegos y á la Estudiantina Espa-
ñola ! . ' . . . 
Cien pesos!.,. Ya pueden animarse 
para salir el año que viene. 
Por supuesto, para salir en compar-
sa de "alacranes" ó de "j iquis," y 
previa profesión de ñañiguismo. 
Y entonces no, hahrá quien les dis-
pute los $700 del ala. 
El redactor jefe de nuestro colega 
La República, de Cienfuegos, señor 
Abelardo S. Varona, fué conducido 
por engaño á un punto determinado de 
aquella ciudad, y allí, en pleno día y 
en calle céntrica, fué brutalmente 
agredido por una partida de jugadores 
que premian á palos la labor moraliza-
dora de la prensa. 
No nos lo diga el colega.,. Lo dire-
mos nosotros repentinamente. "Los 
agresores no han sido habidos!'' 
La verdad es que si así han de cas-
tigar los jugadores á los que denuncian 
el juego furtivo, más vale evitar la de-
nuncia autorizando el juego. 
mo los que no lo eligieirm; pues 
unos y otros son el contingente de la 
nación, el pueblo cubano, en el cual 
no puede... Estrepitosos aplauso» 
y vivas al orador lo interrumpen ^ 
Porque en Cuba hay heridas qu® 
restañar, hay llagas que sanar, hajp 
recuerdos que borrar ó desvanecer, 
hay esperanzas amortiguadas que 
alentar, y hay fe, desfallecida que 
revivir, para salvar el porvenir de 
la nación, y crearle un futuro r i -
sueño y próspero. Para ello es nece-
sario que todos, absolutamente to-
dos, los elementos que integran nues-
tro pueblo, así los ricos como los po-
bres, así los que laboran personal-
mente, como los que viven del pro-
ducto de sus bienes así los que mili-
tan en las filas conservadoras como 
los que militan en las filas liberales, 
así los que vinieron de otras tierras 
en demanda de hospitalidad y con 
ella de fortuna, honor y cariño, co-
mo los que han nacido bajo este sol 
ardiente y á la sombra de sus palme-
ras, encuentren siempre respeto á su 
derecho, amparo á sus intereses, 
atención á sus problemas, armonía 
en sus actividades, para que los unos 
no choquen con los otros, y nadie se 
sienta de mejor ó de peor condición 
que sus convecinos en la República 
libre, democrática é igualitaria. 
(Aplausos). : / | 
Con todos y para todos; con respetos 
para el ciudadano y con acatamiente 
para el gobernante. Con amor á la ley, 
con amor á la patria; amor respetuoso, 
sano y sereno, sin bullangas de patrio-
tería; sin soberbias de vencedores, n i 
humillaciones de vencidos; con dere-
chos iguales; con justicia seca; sin le-
yes de favor ni de encaje, ni de embu-
do; sin venganzas de privados ni pre-
ferencias de validos. Gobierno h^nra^ 
do; de paz. 
Así se habla, señor Zayas, choque us-( 
A estas declaraciones sensacionales 
y solemnes del doctor Zayas, precedie-
ron otras tan solémnes y tan sensacio-
nales del general José Miguel Gómez-
La trascendencia de ampas piezas ora-< 
torias, es determinante de la paz, da la 
confianza, del crédito, del bienestar y¡ 
del encumibramiento de la nación. 
Estas seguridades de acatarnientc) 
mutuo son otra lluvia benéfica que re-
fresca ios espíritus turbados por pro-
fecías dañosas y por negros augurios. 
Sursum corda! 
Palabras del último discurso de Za-
yas : 
' ' Grave es la situación, y para sal-
| varia, sea cual fuere el partido que 
resulte vencedor, sea quien fuere el 
hombre que ese partido lleve á la 
más alta Magistratura, es indispen- | 
sable, es esencialísimo, que tan pron-
to como la elección termine, que tan 
pronto como el nuevo Gobierno co-
mience á funcionar, aquel hombre 
se dé cuenta, al llegar tales momen-
tos, de que si fué un hombre de par-
tido para ser candidato, es ya, ma-
gistrado del pueblo; y distinga has-
ta que punto llegan sus obligacio-
nes y deberes con aquellas que lo eli-
gieron y desde que punto empiezan 
sus obligaciones y sus deberes para | 
con todos, así los que lo eligieron, co-
Cortamos: ' \ 
" E l siguiente escrito nos ha sido 
enviado por un distinguido letrado 
correligionario nuestro, y tenemos 
mucho gusto en publicarlo en nues-
tras columnas." 
O lo que es lo mismo en o¿ra forma 
más lógica: 
" E l siguieote escrito 
nos ha sido 
enviado 







en publicarlo " — 
Esto es presar, versar ó bailar la ca-
ringa ? ' I 
Prescindiendo de los monosí&ÍJos, 
A l m a G e n l s t a ® i m p o r t a d o r e s d e i a s 
ü S t i m a s n o v e d a d e s e n 
¿ J o y e r í a , R e l o j e s , O b j e t o s d e A r t e y P e r f u m e r í a . 
L ü A C A C I A C a s a f u n d a d a e n 1 8 7 5 * 
I^a predi lecta de las familias. 
12 S A N E A F A E L 12, entre Consulado á Indus t r ia . Telf. 1.114 
c B46 ^ - u Mz 
Muchos que toman K A R A N A para neuralgias, dolores 
de cabeza, de oídos, d© muelas, de ijada, r eumát i cos , t i t u l a n 
ksí este admirable remedio por lo pronto que cura. 
A 5 c e n t a v o s e l s o b r e 
e n t o d a s l a s b o t i c a s 
C. 86 S 26-lMz 
T i n t e I n i m i t a b l e 
DE 
J O S É C R I S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA, COLORES 
NATURALES, NEGRO Ó CASTAÑO. 
NO TIÑE EL JTIS Y SE APLICA 
FACILMENTE. 
De venta: Viuda de José Sarrá é hijo, Dr. 
Manuel Johnson y boticas acreditadas. 
F . B i m d a s y i 
Calle de Cuba 64 
S© Uíenan todos los pedidos en el 
acto Enscribasa por cotizaciones 
SIST1 
Éj ideal T Ó N I C O G E N I T A L . — T r a t a m i e n t o racional de ias P É R D I -
D A S S E M I N A L E S , D E B I L I D A D S E X U A L é I M P O T E N C I A . 
Cada frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo éx i to . 
DEPOSITO: F a r m a c i a s de S a r r á y Johnscn 
v en todas ias bot icas acredi tadas de l a I s l a . 
C. 860 26-lMz 
mass/mx 
Infalibles retnedios para el RKOMATISMO , las H E R P E S 
y ias E N F E R M E D A D E S D E L A SANGRE y la P I E U 
Limpian, parifican, dan nueva sangre, nueva vida. 
son paramente TQgetales 
y no tienen igual como 
purgante agradable, 
fácil de tomas, y de 




PREPARADAS ÚXICAMEÍ ÍTE POR 
Ú9 venta en tedas las Faraiacias y Drogmerfas áel BStmio. 
ESCRlJ-OS EXPRESAMENTE 
para el 
D I A R I O D E IJA 31 A R. I JV A 
Madrid, 7 de Marzo de 1908. 
No son estas épocas intermedias las 
más ^propósito para tratar asuntos de 
modas; son bastante fastidiosas. Como 
ino es posible adivinar si el frío con-
tinuará hasta la primavera, ó si ésta se 
¡conducirá "según es debido", resulta 
'imposible, ó poco menos, resolver desde 
ahora si en breve se harán pesadas, ó 
resultarán ajadas, esas mismas telas 
que hace mes y medio parecían y son 
Deoesarías. 
i Los principales faiseurs parisienses, 
esos qué dan el tono á la moda, no han 
Janzado aun otros modelos que los' en-
viados á América; v aun así. aun vien-
ído éstos con detenimiento y ''devo-
tión", no es .fácil predecir entre tan, 
diversas hechuras, cuáles serái 
la moda parisiense adopte y p 
i que 
ra. 
No es esto negar que muchas de us-
tedes, y muchas de nosotras también, 
necesitemos ahora hacernos un vestido 
nuevo. Y lo comprendo tanto, que me 
apresuro á aconsejar suma sencillez en 
esa toilette, fundándome para ello en 
que lo lógico es reservar, para más 
adelante, las fantasías, ya que éstas 
elegidas á destiempo podrían resultar 
anticuadas. 
Eso, eso, una toilette sencilla, prác-
tica, que sirva lo mismo para paseo que 
para visita. Me refiero al traje sastre; 
bonito vestido de tono obscuro, color 
liso, ó mezdiüa de paño muy fino, de 
hechura tampoco complicada, á fin de 
que no bien llegue el verano, podamos 
convertir dieho trajecito en más visto-
so, añadiéndole, por ejemplo, algún es-
trechísimo galón de oro, otros adornos 
de negras trencillas y, sobre todo, lindo 
chaleco de animado color. Crean las 
lectoras que en asta dase de vestidos 
se hacen algunos modelos encantado-
res. Ejemplo: uno de jerga fina, color 
marino, con guarniciones de presillas 
de pasamanería negra; guarnición á la 
que, segúu todos los indicios, se han 
aficionado en grande todas las mujeres 
exquisitas, y que casi rae atrevo á ase-
gurar durará bastante. La falda debe 
hacerse á pliegues ó tablas pespuntea-
das, cosidas hasta un poco más abajo 
de la rodilla; y á cada lado una espe-
cie de lo que costureras y costureros 
franceses llaman "fuelle", que ciñe 
las caderas. Es innegable que así la si-
lueta de una mujer delgada y esbelta 
parece "una gran flor, cuyo cáliz mi-
ra al cielo", como d i jo . . . alguien. La 
chaqueta no es ni ceñida, ni redonda 
por delante; es recta y corta de talle 
por la espalda. Las mangas plegadas, 
á bieses. Mucha habilidad requieren 
éstas; hay que saber hacerlas muy bien. 
Vengo observando que con los trajes 
"sastres" por el estilo del que he ex-
plieado, muchas elegantonas llevan bo-
tas cuya caña es de tela igual á la del 
traje, y cuyo chanclo, de una sola pie-
za, se hace de charol americano. Aun 
cuando vue»lve á estar en auge el ta- j 
con Luis XV, aconsejo á ustedes que, 
para pasear, opten por el tacón á la 
inglesa, ya que con éste se pisa mejor 
y, por consiguiente, se puede andar 
con más soltura. Las medias de soda ó 
de hilo de Escocia, de color parecido ó 
igual al dd traje. 
La toca de piel, que se presentó y 
triunfó á fines de Diciembre, empieza, 
á fuer de prudente, á alejarse sin ne-
cesidad de que la empujen, y le cede 
generosamente el puesto á otras toques 
que resultan el extremo opuesto; son 
de puntilla de color, con la eterna, la 
victoriosa aigrette de mapeial aspecto. 
Disminuye cada vez más el entusias-
mo por el sombrero "campana" lo ha 
destronado el gran sombrero de ala 
recta, ese que recuerda las hechuras 
ingiesas que tanto imperaron y entu-
siasmaron en el siglo X V I I I . 
El peinado á la griega se va abrien-
do camino; pero lo hace con parsimo-
nia, como si tratara de eternizarse en 
el poder, 6 sea en las cabezas bonitas, 
á fuerza de prudencia y constancia. 
Esto sin duda obedece á que ha escar-
mentado en trenza ajena, siendo testi-
go del furor que ésta causó y de lo po-
co que ha durado. 
Privan que es un encanto, porque 
encantadoras son, las cintas de tercio-
pelo de color; color que contrasta con 
el del cabello, entre los buclecillos de 
dieho lindo, artístico v helénico peina-
do. 
No deja de llamarme la atención el 
entusiasmo actual por el collar de piel. 
¿A qué obedecerá esta moda singular? 
Estoy por decir que no me lo explico. 
Aun cuando les cueste á ustedes traba-
jo creerlo, les participaré que no os 
usanza dd momento; data de este ve-
rano, que ya es larga la fecha para un 
capricho de la Moda que, como buena 
hembra, rechaza hoy lo que adoraba 
ayer. Sí, señoras, sí, en pleno verano, 
en pleno Trouville, en pleno Aix-les-
Bains, privaron que era una delicia, ó 
una sofocación, esos collares. Y hay 
que tener en cuenta que de ellos ni) se 
puede prescindir con igual facilidad 
que de una estola ó corbata, las cuales 
se quitan y ponen enseguida y no opri-
men el cuello. Pero, según todos los in-
dicios, pronto, muy pronto, dejarán de 
ser de piel esos collares; se harán da 
muselina, de tul ó, á lo sumo, de plu-
ma de avestruz ó marabú. 
Y, en fin, para concluir, por hoy, 
conste que la gasa pikinée agrada máat 
y más cada día; que el color coral está 
de moda, de noche sobre todo; así co-
mo el azul antiguo, particularmente eu 
las teias de crespón; que la heehurft 
"princesa" no>muere; que los gabanei 
más bien sueltos y con dos botones d«-
trás, marcando el talle alto, se estilan 
y estilarán; que las faldas cortas 
"traen" ahora un detalle singularísi-
mo, el de ser más cortas aun y "respin-
gar" casi por detrás; que estas faldas 
llevan cinturón estrecho y pespuntea-
do de la misma tela; que las mangas 
vienen cada día más lisas de hombros 
y con escasísimo vuelo; que las faldas 
de baile, hechas con tiras de tul y cin-
tas, hacen furor y hacen lindo efecto, 
que es lo que hay que hacer, ¿verdad?, 
SALOME Y TOPETE. 
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liq-nedan once consonantes y asonantes 
jen un párrafo de doce palabras. Ca-
Iramba; cuando se dispone de una tan 
¡abundosa lira no se disfraza la forma 
(poética, que necesita de todos sus, pala-
dines para que no vaya á donde la 11a-
iman. Y ya se sabe que está llamada á 
¡desaparecer. 
No damos el título del periódico va-
fe ; somos benévolos y gustamos de co-
rrer el velo del anónimo sobre estas 
graciosas verrugas del compañerismo. 
Ifíabe? 
Cortamos de í£Ouba y América:" 
"La mirada de los cubanos debe 
ser alta, porque en el fondo de ella 
está la creación del pasado con sus 
grandezas y están también las puras 
y legítimas ilusiones de un venturo-
so porvenir. ¿Se ha de abatir ante 
ios interventores, que no es más que 
itt resultante de una cláusula de la 
famosa Enmienda Platt? Nuestra 
;; sociedad, como todo el cuerpo huma-
no, tiene sus tumores, tienen sus gan-
j greñas. Pero ¡ay! es menester ope-
] rar el tumor y extirpar la gangrena 
: con tan exquisito cuidado, que la 
parte sana de la sociedad esté exenta 
fie desgarramientos. Los accidentes 
de todo género, han de menester de 
duración rápida y si llegan á conver-
tirse en crónicos, lo mejor indicado, 
indiscutiblemente, la operación. Ante 
los problemas que actualmente tie-
nen que verificarse en nuestro país, 
¡hay que resolverlos con alteza de mi-
ras y podremos salir adelante ó stir 
cumbiremos al igual que otros pue-
blos y otros que son de nuestra raza 
que seguirán el camino de Roma." 
i Los más elementales requisitos para 
tque las operaciones quirúrgicas tengan 
iiveniturosos fines, son: preparación die-
itárla; confianza absoluta en el opera-
dor; cuidadosa aplicación de la anex-
¡tesia; rapidez, decisión, firmeza qui-
'TÚrgica, asepsia... y suerte, 
i Podremos fácilmente curarnos de 
leste tumor Platt, y de cualesquier 
íotros chichones que la necesidad de las 
(garantías nos saque á plaza, porque 
jeytamos en circunstancias propincuas 
ipara ser operados. Con las deolaracio-
inea de Zayas y José Miguel tenemos ya 
ftodas los poquitos... 
Y de preparación dictaría, no se di-
jga: desde que algunos propatricios mi-
'Tan estrábicos á la manigua, y desde 
ique el Comité Federativo se ha decla-
rado, de Jiecho, trastornador social, ha-
íhrá en la Habana quien esté ,a cuarto 
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Para formarse idea de l a absoluta efi-
cacia de las Pas t i l las d e l D r . Richards , 
i m a g í n e s e u n a p r o c e s i ó n i n t e rminab l e 
de las personas cuyos males su uso h a 
dis ipado. S e r í a u n a o v a c i ó n ins igne a l 
i n v e n t o r de t a n val iosa medic ina , a l 
que en d i m i n u t o frasco supo encerrar e l 
resal tado de siglos de exper iencia en e l 
ar te de curar los achaques d e l estomago. 
L o s pocos que á c o n t i n u a c i ó n p roc la -
m a n su g r a t i t u d , é in f in i to s m á s , se 
cu ra ron con las l e g í t i m a s Past i l las de l 
D r . Richards , de N e w Y o r k , j no 
con burdas imi tac iones , n i con pasti tas 
hechas de s imple b icarbonato y otros 
ingredientes de í n f imo costo. L a efi-
cacia de las Pas t i l las d e l D r . Riehards 
e s t á p robada umversa lmente . Se remi te 
g r a t i s u n p o m o con muestras á qu ien l o 
p i d a d i r i g i é n d o s e á 
Dr. R i c M s Oyspepsla Tablet Associalion, 
Post Office Box 226, Naw York, £. U. da L 
Y ya se nos hacía muy cuesta 
arriba no tener que anotar en la cróni-
ca de los males inútiles alguna nueva 
malandanza del Comité Federativo, 
Con treinta obreros de <cEomeo y 
•Julieta," blandos como la cera y co-
mo la cera amoldables, logró el Comité 
presentar ante el Trvxt—y no ante las 
autoridades, porque las autoridades en 
eííte caso son todo espaldas—logró el 
':flomité presentar un conato de huel-
ga; y el Trust, que, aunque ageno á 
íeste conato, es comerciante y tiene en 
'Inglaterra su mercado competido, re-
nunció á su idea de rebajar hoy torce-
dor-es, tal voz por haber oido decir muy 
•cerca del desautorizado Comité que es-
líe temía esperanzas de levantar los tor-
[oedores en "Eomeo y Julieta." 
F Ya, como ven los torcedores, no se 
rtrata de su bien, ni siquiera se toma su 
sniíejoría como pretesto para una huel-
iga más ó menos justa; se ha llegado á 
jun impudor inconcebible; se dice á 
! gritos, á las doce del día, en el Parque 
¡Central, que no hay tal huelga ni tal 
i problema obrero; que se trata, y se 
Ipersistirá en llevarlo adelante, de un 
i negocio que consiste en favorecer á 
junas fábricas boicoteando á otras; que 
Ifrancamenie se juega al daca y al to-
íma, y que más fuerza tiene la dádiva 
^ue el prestigio de los fabricantes ami-
gos, compañeros de mesa no hace mu-
ehos días. 
No ya á los obreros, juguetes de me-
dia docena de oligarcas, nos dirijimos 
llamándolos á sus derechos, á sus de-
beres, á su instinto de la vida; tampo-
co nos dirijimos al Comité Federativo, 
amargador tenaz y osado del pan duro 
del obrero, es á las autoridades á quie-
nes invocamos para que eviten estos 
tratos inmorales, públicos, que aver-
güenzan y espantan y harán que las 
fábricas de tabaco que tanta vida dan 
á la Habana desaparezcan y funden 
sus reales en otros países donde la au-
toridad no haga oidos de mercader á 
razones de vida, y á los gritos de toda 
una clase obrera explotada y ham-
brienta por imposición irritante de me-
dia docena de héroes levantiscos, im-
púdicos y maleantes. 
T R I Ü Í F O J l O R I f l S I ) 
LAS PASTILLAS .DEL DE. RI-
OHAEDS CURAN UNA PER-
TINAZ DISPEPSIA DE 
TRES AÑOS A UN 
CABALLERO DE 61 
No hay en Casa Blanca, Habana, 
persona más popular y estimada que 
don Fran-cisco Kuiz, domiciliado en la 
calle de Sevilla número 41 de dicho 
arrabal habanero. Pregúntese por 




Laxoconfites del Dr. Richard 
lo quitaron casi al instante. 
En resumidas cuentas, hoy me en-
cuentro lleno de fuerza y vigor, traba-
jando con gusto y recomendando á to-
do el mundo las tan excelentes Pasti-
llas del Dr. Richards, pues el hecho de 
haberme curado con ellas hace que mi 
fe en su eficacia sea inquebrantable. 
Casa Blanca, Habana, 
Noviembre 16 de 1906. 
(Fdo.) Francisco Buiz." 
Los señores Dr. Amado del Cueto y 
Lino Junco del Capote, médico que re-
cetó las Pastillas del Dr. Richards, al 
señor Ruiz, y el boticario á quien las 
compró, respectivamente, firman en el 
testimonio. Hay además un certificado 
de la veracidad y honradez del señor 
Ruiz, firmado por don Rodolfo Caste-
llanos, Sargento de la duodécima esta-
ción de Policía. Aparece un sello en 
tinta roja-obseura que dice: "Farma-
cia de Casa Blanca.—Marina 6." 
L2 
Ya h m llegado los 'hermosos Rel'o-
¡jeisCaballo de Batalla, plata niellada, 
•escape áncora finos y observados 
«H ¡miinuto, con el emblema d-el " Club 
d'e Cazsdores", iguales si d!3:l doctor 
T. 'Corcinado, gamado en el último ! Q I ^ J . . ^ 
¡match. L- ,• 
I cia de Casa Blanca 
El señor Ruiz es maestro de carpin-
tería y actualmente se le halla entera-
mente dedicado á sus faenas, lleno de 
salud y con brío que no siempre anima 
á las personas de su edad, que son 61 
años. 
Damos traslado á los siguientes pá-
rrafos de su carta á la Dr. Richards 
Dyspepsia Tablet Association : 
" M i enfermedad, que duró tres años 
enteros, principió por merma de ape-
tito y malas digestiones. Según el mal 
avanzaba, sentía mucha fermentación 
en el estómago. Salivaba con exceso y 
por las madrugadas echaba espumara-
jos que parecían de jabón. Este sínto-
ma, coincidiendo con vivo dolor hacia 
los pulmones, me hizo temer alguna en-
fermedad pulmonar. En el estómago 
solían darme unos calambres súbitos y 
muy fuertes. A ocasiones se me co-
rrompía el aliento, lo que era- de 'gran 
mortificación, y también solía tener 
dolor en los ríñones. Mi sueño era irre-
gular, y mi estado el de una gran de-
bilidad nerviosa. 
Por prescripción del Dr. Amado del 
Cueto tomé las Pildoras del Dr. Ri-
comprándolas en la "Farma-
VEETiaOS, DOLOR Y ACIDEZ EN 
EL ESTOMAGO, ABURRI-
JMIENTO, ARDENTIA EN 
EL CORAZON ETC. 
Con frecuencia me dolía la cabeza y 
á veces me daban vértigos. Invariable-
mente me sentía después de comer abu-
rrido y melancólico, especialmente 
cuando sentía gran calor en el corazón 
Con palpitación excesiva de este ór-
gano. 
Ya hacía tiempo que venía usando 
otros medicamentos, á pesar de haber-
me sido recomendadas las Pastillas del 
Dr. Richards, pero un día me fijé en 
un cartel anunciador de las pastillas 
y me resolví á hacer un experimento 
con ellas, no sin antes preguntar la 
opinión de varias personas sobre los 
méritos de ese preparado y recibir 
muy animadoras noticias. 
Presentándose una oportunidad hi-
ce venir de la Habana las Pastillas del 
Dr. Riehards (después pude ver que 
aquí mismo, en la comarca de Sancti 
Spíritus las venden todas las Farma-
cias- y empecé á tomarlas. 
El resultado es que estoy curado y 
que hoy peso siete kilogramos más que 
antes de enfermarme. 
Tunas de Zaza, 30 de Noviembre de 
1905. 
(Edo.) Antonio Calvo. 
"No me descuidé y probé con mu-
chos medicamentos sin que por eso lo-
grase obtener la curación. Por fin me 
fueron recomendadas en la Botica de 
San Antonio las Pastillas del Dr. Ri-
chards como medicamento de reputu-
ción universal y muy popularizado en 
Cuba. 
"Bendigo ahora el día en hue obede-
Don Antonio J. Calvó es un caballe-
ro de unos cuarenta años, profesor de 
Instrucción, casado y residente en Tu-
nas de Zaza, Cuba, calle Molinct nú-
mero 2. Le conoce toda la sociedad de 
aquella población y es persona que go-
za de estimación general. He aquí lo 
que escribe el señor Calvo: 
jEAROELINO MARTINEZ 
ladmacén de joyas, brilla ni y 
"Por espacio de unos seis meses di-
ce, padecí bastante del estómago. Como 
durante ese tiempo estuve bastante 
desganado, es natural que no comiera 
mucho, pero lo poco que comía me cau-
saba malestar y aun dolor en el estó-
mago y al fin se agriaba y «e fermen-
JAQUECAS AGUDAS Y FRECUEN-
TES, DSSVANSOTdISNTOS, 
VOMITOS, SOFOCACION 
Y DOLOR DS ESTO-
MAGO. 
del señor Lino 
vjQ. i Junco del- Capote. Como tenía estreñí-! taba produciendo gases que me. hacían 
í miento, empecé tomando uno dosis de ¡ sentirme repleto y muy incómodo. 
Es hombre de unos treinta y cinco 
años, comerciante, de excelente reputa-
ción. Es probable que no exista una so-
la persona en Cabezas que-no conozca á 
este señor. 
Véase lo que diee: 
" M i enfermedad duró dos años du-
rante los cuales fui perdiendo fuerzas 
y carnes, al extremo de llegar á pesar 
102 libras, contra 118 libras que peso 
hoy, gracias al uso de las Pastillas del 
Dr. Richards que me fueron recomen-
dadas en la Farmacia San Antonio, de 
esta localidad. 
"Durante esos dos años fui víctima 
de frecuentes dolores de cabeza, desva-
necimientos, vómitos, dolor y sofoca-
ción en el estómago, eructos agrios, 
mal sabor en la boca, gases, debilidad. 
Pero lo que más me molestaba era la 
j jaqueca que me atacaba con bastante 
I frecuencia. 
eí el consejo, pues con el uso persisten-
te de esa preparación he logrado hacer 
desaparecer todos mis sufrimient 
además de recobrar las carnes peí di 
das. 
"Me es satisfactorio hacer constar 
mi agradecimiento tanto á los fabrican-
tes de las Pastillas del Dr. Richards 
como al señor Zurbitu, dueño de la 
Farmacia donde las compré. 
"Cabezas, Provincia de Matanzas, 
Cuba. 
(Fdo.) ¡Anselmo Moro." 
El señor don Eduardo Andovia, te-
niente Alcalde de Cabezas, certifica 
que los señores Antonio Calvo y Anací-
punzadas que sufrí en toda mi enfer- í 
medad. Sentía poco ánimo para acu-
dir á mis labores y esto me daba gran 
pena, pero no lo podía evitar. fe^, 
Comía poco y atribuía al cansancio 
de mi trabajo un dolor de espaldas que 
sentía, pero al fin tuvo que convencer-
me de que provenía directamente de" 
mi enfermedad. Otro síntoma molestí-
simo era la salivación y el mal sabor en i 
la boca. 
Estaba débil y recuerdo que algún 
día no tenía fuerzas ni para levantar 
ios brazos, las jaquecas que de cuando 
en cuando me daban, mi sueño incom-
pleto siempre y la melancolía que ex-
perimentaba después de alimentarme,' 
me tenían nerviosa, violenta, disgusta-
da á cualquier hora. 
Por mi fortuna l,eí en un periódico 
qup se edita en la capital de esta Re-
pública, un anuncio de las Pastillas 
del Dr. Richards, que más tardé en 
conseguirlas que ellas en ponerme en-
teramente bien, después de ser víctima 
diez y seis meses de mi penosa enfer-
medad. 
No solo consiento que se dé á cqno-v 
cor mi curación, sino que me declaro., 
incansable propagandista de las Pasti-
llas del Dr. Richards, que reconozco 
como tesoro de inestimable valor por 
mo Moro, son 
buena reputai 
personas verídicas 
ón en el contorno. 
de 
La señorita Cándida Toledo, resi-
dente en Coronel Vergara, provincia 
de Santa Clara, es acérrima propagan-
dista de las Pastillas del Dr. Richards. 
He aquí las razones en que se funda: 
"Materialmente hasta andar un po-
co me cansaba y á menudo tenía que 
frotarme las manos pues las sentía he-
ladas. Mi respiración era débil y pesa-
da. Me daban vahídos hacia la tarde, 
después de comer. 
Si me hubieran dado golpes en la 
cabeza no rae habrían producido las 
sus efectos bienhechores para aquellas 
personas que lentamente se van, consu-
miendo de una enfermedad, como es la 
del estómago, y para la cual no exista 
más salvación que las Pastillas del D3*»-
Riehards. 
(Fdo.) Cándida Toledo." 
Un certificado que dice: "Yo, P0' 
mingo F. Marrero, Alcalde de Barrfo 
manifiesto: Que la señorita Cándida 
Toledo es persona honrada y verídica 
y que la firma anterior es la suya. 
(Fdo.) Domingo F. Varrcm 
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ha, antigua igleeia parroquial 'de 
San Isidro lia sido cedida por el 
Ikno. señor 0:bip*po daocesano al 
Pbro. dnm Frarncisao María Bonet, 
par-A q-ue en «il-a éfifcaíftBa&a 'VHI colegio 
.de ensealanza «primaria y gratuita; El 
señor Bo!»eit h-a aceptado verda-
dero effitmsiasnro el eíafta-r^o; su voca-̂  
cifc, s m hkh'ñoñ ¡de ielue^tlo^r, su 
'amor 'á ia aiiñez j al bi^a p^Mico le 
itî enen gafliado é^JNte pa^a estas 
obras de leulfcura; 
Por desgraeftai «001 ems euaM-a-
''ées ¡no se su|>Íe d <dim«ro oieieesarío 
ipaJ'a la im.staitao'ióin ide lUjna 'escuela 
moderna. No 'baiee falta ¡una gmu 
mima paya adaptar el ioeai á í<m f ines 
de un eistaiMe-eímieiiio de eiaeeñíiínKa y 
proveede de •matarjíá ipeda>gó̂ !'CQ, y 
el í*» Boneit; lia acudMo aí Áymiiíi-
miento pi^teadofe la «santidad .imdís-
peasŝ ble (mil qmiimi'k)!» pesos). 
I>e la ii'Uisfració-u, -civksiío y \mm& 
Toluntad de ios C'Oin'ceJailes toaba^eros 
y del dignMmo -aifealde bay que es-
perar un acmerdo f aTOPable é la peti-. 
eíón. del ilustradlo saeerdKDite. Bdloai 
fiaban de sobra la iuupo'rtainici.a de 
estas lUiS'titTici'Osi'egj y euéai propio es 
del. gobíicmo munieipal -ayudar .cou 
re^u-î os proporsioii^d'os estas XÉA-
í m 'empresats -m la in-ic-i-atm panticu-' 
las. 
M P> Bo-ttet es im maesgtro muy 
eonocído y estimado en la Haba-
íia, por mi notoria competencia y sus 
raras virtudes. En su ¡Coleigio del 
¿Sagrado Corazón de J'esús ba ejer-
cido más de veinte años el nobilísi-
mo ministerio de 01115^^ niños. De 
aquel plantel ban salido altimnos 
ejemplares que boy brillan en Oaba 
en diversas profesiones, doctores en 
letras, clenarfas .medicina, abogados, 
literatos; frutos todos del e legió del 
5?» Boaot» 
Bl Áyuntamlen^ puede estar así 
seguro de que va á emplear bi^n 
ese dinero, dotando s i barrio de San 
-Isidro de una escuela modelo, en 
donde los niños pobres, ios hijos 
de la clase d^svaMda, reciban gra-
tuitamente el pan de la instrucción, 
• El oficio d^ maestro, tan prosti-
•tuMo entre nosotros por las conta-
minaciones de la política, demanda 
rerdaderas y puras vocaciones y 
caraetewss sanos y amibas exce^ndas 
eonícurren en el 3P. Bonet. 
Se eíáán formando albora los pre-
supuestos mimieipales pa<ra el pró-
ximo año fiseíáj la Oo-misión co-
Trespoudieute ahom» y después el 
Ayuntamiento en pleno, no dffoen 
defraudar las esperanzas de los ve-
cinos del barrio de San Isidro y da 
toda la prensa habanera, que con 
calurosa, unanimidad, piden ese cor-
to auxilio para la escuela de San 
Isidro» 
A V I S O 
IJOS que hayan recibido invitaci&i 
para el banquete de la Secoi6n de Re-
creo y Adorno del Centro Asturiano, 
sepan que se celebrará boy, á los í l en 
punto a, m., en el Hotol Arana y se 
debe estar allí, tan fijos como ua 
" Longines.'' 
l^arerosos vecinos de La Esperan-
za ihan presentado á Mr» Magoon la 
stgufensfce ia t̂ancSa s 
S J \ <3t3bem€«fer Provisional d© Cufca, 
Hmiora^fe señor: 
líos que fniscriben. del comercio, 
propietaxios y vecinos del pueído de 
La íisperaajssa ante su magnánima au-
tsjiidaíd y con el mayor respeto ex-
ponen: 
Que el día dáe» y seis de Septíem-
jfere del año próximo pasado, tuvo lu-
gar la. vista ante la sala de la Au-
diencia de Santa Clara de la cansa 
^número trescientos catorce instruida 
por el Juagado de Instrucción de esta 
[capital por un delito de homicidio 
contra el joven Ismael Alvarez de la 
-'Caanpa., hecho que ocurrió en. este 
-tranquilo pudblo como signe : 
E l día nueve de Jonio del propio 
¡año qae eran íntimos amigos Ismael 
iAlvarez de la Campa y Laureano 
i Sánchez, por relaciones amorosas, sos-
tuvieron una reyerta de la que re-
sultó con una lesión Laureano Sán-
chez y de cuyas resultas falleció, sin 
que en el ánimo del desventurado 
¡Alvarez estuviera la intención de 
causar un daño de tanta gravedad. 
En defínitiva, la expresada Au-
diencia, calificando los hechos por 
un delito de homicidio, condenó á Al -
ivarez de la Campa á la pena de ca-
torce años, ocho meses y veintiún días 
de presidio. 
Los vecinos de este pueblo, que tu-
yieron la oportunidad de conocer y 
apreciar personalmente las altas dotes 
de virtud, moralidad y honradez que 
¡atesora el desdichado que sufre la 
pena impuesta por la justicia; .os 
que admiramos por mucho tiempo 
los nobles sentimientos del joven Al-
varez, sentimos la pena inmensa que 
¡rnos causa ver recluido en un presidio, 
uno de nuestros vecinos más laborio-
sos. 
Y como es usted señor Goberna-
dor la representación del Pueblo Ame-
ricano en esa Isla, que siempre ha 
sabido ponerse al lado de los que tie-
nen sed de justicia es por lo que acu-
dimos, suplicándole conceda la gracia 
de indulto total al joven Ismael Alva-
rez de la Campa como un acto de 
humanitaria clemencia y conmisera-
ción al que lo es menester. 
Honorable señor, con el mayor res-
peto que nos inspira la dignidad de 
*w. elevado cargo en esta Isla, nos 
reiteramos de usted con el testimonio 
más firme de lealtad á su gobierno, 
y adhesión á los sentimientos de ele-
vados principios filantrópicos que po-
see el general Charles B. Magoon hon-
ra del pueblo americano. 
QregoriG ftamíres, José M, Ley, Ldo 
FreaicisGo Valdés Pórtela, Amado Es-
pino, Víctor Díaz, José R, Estua, 
•Casnilo Carncaella, Joaquín Aloma, 
Carlos Fernández, Antonio Domín-
iguez, Carks Femiá*ndez. Estanislao 
Cabarrocas, Arturo Blanco, Valentín 
Rniz, José Pelaez, JuMo Granados, 
Joa-qu-ln Sabatés, Raimundo Rodrí-
guez, Arturo Espino, Manuel A. Val-
dés, Joaquín Campa, Domingo Hir i -
barni Matías Romero. Alejandro Fer-
nández, José González, Mnuel Peña, 
Antonio Escudero, Manuel Mon, Se-
cundio Alvarez, Blas Leiva, José F. 
Cueliar, Cándido Sánchez, Ricardo 
Cftaya, Enrique Osis, Juan Rivero, 
Fernando Solis, Antonio Iglesias, Ma-
nuel Rodríguez, Martín Stonio, Por-
firio Díaz, Juan M. Cruz, Magín Ló-
pez, Félix Ridón, Isidro Milián, Nico-
lás MaUea, Quintín Aragón, Felipe Mi-
lián, José A. Granados, Manuel Mi-
gueles, Matías Guarer. José M. Fer-
néndez. Andrés Cruz, Generoso Rnbio, 
Filomeno Cárdenas. Fabio Hernández, 
Miguel J. Llanos, Ramón Pando, Ro-
bustiano Píñeiro, Manuel Bargas, 
Matías Richufo, Carlos García Ismasl 
Rodríguez, Manuel Mesa, Rafael Foi-
na, Tomás Martínez, Pedro Trimiño, 
Juan Linares, Epifanio Pérez, Fran-
cisco Durán, Arcadio Mestre, José 
Martínez, José A. Fernández, Joa-
quín Piñeiro, Pedro Piñeiro, Fran-
cisco Meneses, Ramón Guerra, Elias 
Rodrigues, José G. Cardet, Antonio 
Vázquez (hijo,) Jacinto Pérez, Joa-
quíin Valdés, Ricardo González, Jo-
sé Piñeiro, Nicolás Alvarez, José 
Boach, Juan Martínez, Julián Veitia. 
Es copia. 
La Esperanza, 27 de Marzo de 1908 
de suceder á aquellos; que las per-
sonas constituidas en autoridad de 
cualquier orden que fuere, que resul-
ten designadas como candidatos para 
algún cargo de carácter electivo, ce-
sarán definitivamente en sus puestos, 
desde el momento en que representa 
su candidatura 031 la Junta Electoral 
correspondiente j que para ser Gober-
nador ó Consejero, se esíjan los mis-
mos requisitos que establece el ar-
tículo octavo de vigente Ley Provin-
cial y por último, que en virtud de 
lo pactado entre los representantes 
del partido liberal y la Comisión de 
la Paz, y de las declaraciones del se-
ñor Goíbemador Provisional conteni-
das en su informe página 30, los 
destinos públicos no queden vacantes, 
ó que por cualquier otro motivo se 
creen mientras dure la Administra-
ción Provisional, se distribuirán jus-
ta y equitativamente entre los libera-
les que preside el señor Zayas y los 
que representa el Comité Miguelista 
presidido por el doctor Ensebio Her-
nández. 
El señor Gobernador Provisional 
manifestó á dicha Comisión—según 
ellos dijeron á la prensa—que si ha-
cía el aumento solicitado, se vería 
precisado á conceder al Presidente el 
doble voto para resolver los empates 
en las votaciones. 
Los Gobernadores 
* Según -nuestras noticias, del 5 al 
6 de Abril cesarán los Gobernadores 
Pronvineiales, siendo sustituidos pro-
visionalmente por funcionarios de la 
intervención, quienes coaservarán sus 
puestos hasta después de las eleccio-
nes. 
Para suceder al Gobernador de es-
ta provincia se indica al Juez Mr. 
yhoenrieh. 
Huéspedes que van 
A bordo del vapor americano ''Sa-
ratoga", se embarcó ayer tarde de 
regreso para los Estados Unidos, la 
distinguida dama Mrs. Edwards y su 
bella hija Bessie, quienes como sa-
ben ya nuestros lectores, han sido 
huéspedes del señor Gobernador Pro-
visional durante algunos días. 
Las distinguidas viajeras fueron 
acompañdas por Mr. Magoon hasta 
el muelle de caballería, donde las des-
pidió. 
tanto el permiso para continuar yâ  
srando. 
Alzada desestimada 
La Secretaría de Gobernación ha 
desestimado la alzada establecida pa-
ra ante su autoridad por los dueños 
de Coín francés, negándoles por lo 
Visita 
Ayer tarde visitó al general Nú-
ñez, en el Gobierno Provincial, ed doc-
tor González Tellez, Gooernador Pro-
vincial de Santa Clara. 
E&tadón apedreada 
El Admanistrador de loa Ferroca.-
rriles Unidos, ¡Sr. Roberto M. Orr, se 
ha quejado al Gobierno de la Provin-
cia de que al cruzar el día 20 del ac-
tual por la Estación de la Ceiba el 
tren de viajeros núm. 58, que rendía 
viaje enitre las de Concíi'a y Sama, le 
arrojaron desde una escavación, una 
piedra de gran calibre, que cayó sobre 
el techo de la estación citada, causan-
do graves desperfectos. 
El Gdbernador dio cuenta de estos 
hechos al Juzgado corespondiente. 
A S U N T O S V A R Í O S 
Oomplacido 
Habana, 26 de Marzo de 1908. 
Sr. Director del D IAR IO D E L A M A R I N A 
Muy señor mío: 
Ruego á usted que en el periódico 
de sai digna darecenóo, dé •cabida i 
estos renglones, qu/eja á quien le co-
rresponda, que como cosa de justicia 
pedimos ya otras veces en balde, los 
vecinos de Peñalver enmediattos á la 
calzada 'de Belascoain. 
Siendo usted coimo es amparador 
de todo lo justo e<sbintaré nos preste 
su valer m nuestra petitción. 
Doy á usted' las gracias anticipadas 
y quedo de usted atento y iS. S. Un 
suscoriipffcoir viejo. 
Hace algún tiempo, no mucho, que 
firmamos y presentamos una instan-
cia quejándonos de esta cloaca que al 
aire .libre corre cerca de nuestras vi-
viendas; después y en su mismo dia> 
rio y suscripta por un veeino leí otra 
nueva queja .sin que ¡hasta hoy vea-
mos remedio al nial denunciado, y yo 
pregunto: ¿ Es qué no tenemos dere-
cho los vecinos y contribuyentes á 
pedir remedio contra un foco conití-
nuo de infección, -contra una burla 
á las Ordenanzas Sanitarias, contra 
una constante amenaza á nuestras 
familias por los malos olores que 
despide la tal zanja-cloaca- Pues 
aún es más que lo dicho, es una falta 
enorme á la higiene y ai ornato pú-
blico. 
Si antes por estar esto despoblado 
pudo pasar tal como está hoy esta 
LOS JUEGOS F U 
El nuevo Jurado 
Sabemos que el doctor Raimundo 
Cabrera no ha aceptado el cargo de 
vocal en el Jurado de Poesía de los 
Juegos Florales. 
a d r e s 
La NUTRINA del Dr. ROUX se vende en 
ínjacos baio la forma de SIROPE, y es la 
EAJ íIltSlOiN más perfecta, para vuestros hijos. 
•V-STALÍDAD, DESARROLLO UNIFORME 
de I9S HUESOS, TRIDIGüSTiVA y muy N ü -
ÉB todas las Droguerías y Farmacias, 
^ D O N JOSE A L V A R E Z 
'Con verdadera satisfacción nos lie-
mos enterado de •que se encuentra ca-
si restablecido de la dolencia q_ue 
lo hizo guardar cama durante varios 
días, nuestro muy estimado amigo don 
José Alvarez y Peraiández, tan cono-
cido como estimado entre el alto co-
mercio de esta plaza, en el que f i -
gura en primera línea desde hace 
gran número de años, como pro-
pietario de "La Centrar'', la renom-
brada ferretería del barrio de San 
Lázaro* 
Mucho nos consplace dar á conocer 
á los numreosos amigos del señor A l -
varez la noticia de su restablecimien-
to. 
PAHA CURAR VTí RESFRIADO E1V UN 
DIA tome LAXATIVO BROMO-QUININA. 
E l boticario devolverá el dinero si no ie cu^ 
ra. lia firma de E . W. Qreve se lialla en cada 
caálta. 
P A L , A G I O 
Una instancia 
Firmada por las señoras Marquesa 
viuda de Kabeli, Josefina Embil de 
Kohly María T. do Meyer, María 
Masino de Andrino, Loreto C. de 
Zéndegui, Charito Armenteros de He-
rrera, Olimpia Hortsman de Cabello, 
vecinas de Carlos I I I y calles inme-
diatas, fué entregada ayer tarde en 
el Gobierno Provisional una instancia 
protestando contra la instalación en 
la Qninta de "Tosa", aunque sea 
•con carácter provisional de los en-
fermos de la Asociación Canaria que 
se encuentran actualmente en la Quin-
ta del Rey. 
Presentación 
El señor Alfredo Zayas, presentó 
ayer á Mr. Magoon, al vecino de Ca-
matgüey don Fernando Fernández, 
quien solicitó de la referida autori-
dad, nn crédito para erigir un monu-
mento en G-uáimaro, que perpetúe la 
memoria de haberse proclamado allí 
la primera constitución cubana. 
Los migiielistas 
Hasta después del medio día de 
ayer permanecía en Palacio una Co-
misión del partido liberal histórico, 
quien hizo entrega á la autoridad in-
terventora, de una instancia solicitan-
do que la Junta Electoral perma-
nente á que hace referencia el Pro-
yecto de Ley Electoral sea formado— 
mientras dure la administración pro-
visional de la. República,—por tres 
miembros políticos, uno de cada par-
tido, haciéndose la designación de los 
mismos en la forma que previene el 
artículo 27 de diciho proyecto de Ley; 
que al cesar el primer lunes de Abril 
los consejeros de la serie renovada en 
28 de Febrero de 1904, cesen los Go-
bernadores y consejeros que aparecen 
elegidos en piíunero de Diciembre de 
1905. cuyas elecciones han sido de-
claradas 'fraudulentas y nulas; enten-
diéndose los Ayuntamientos directa-
mente con la Secretaría de Goberna-
ción, hasta que se elijan los que han 
b a r r i o p r e f e r i d o p o r t o d a s l a s m á s d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s . 
r ^ t i . 
T O D E . T E R R E N O 
fio 
iSáfiso efe s 
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P o r e s t e l u g a r e f u z a n l a s l í n e a s q u e m á s c i r c u l a n e n e s t a c i n d a d c o m o l o s o n 
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.tr.r.'JMtU.V rhv.-v̂ tsiu v - f ^ B — i 
cüoaea. ya no lieue razón de ser, 
pnes solo tres vecinos tienen con-
.eiuida'S y á concluir diez y och/O «a-
Bl señor Clark, que di-ccJi es tam 
justiciero ecmo celo-ao en su cargo, 
que veía esta cloaca que. á 'más de 
a.níehigienica. corre al aire libre en 
terrenos que m son del Estado ni 
del Municipio, y lesiona in-tereses á 
sn̂ s propietarios. 
Rueg^ nuevaraenfte sn ayuda en 
|éta cáim'paña que no abandonaremos 
liasta ver terminada ó se nos diga 
que aio tefaemo* derecho á quejarnos 
Ale rapito suyo atento y S. S. Un 
suscripíor antiguo. 
Cuando una «lama parece jóven, puede con-
siderarle feliz, y rica. Esto podrá obtenerlo, 
tiñendo nua canas, símbolo de vejez, con el 
Tánico Habanero del Dr. Gardano, que poco 
poco. 1K.S transformará en cabello del color 
nfuur.il de ia juventud. No mancha, ni ensu-
cie, ni requiere preparación especial. Es lo 
Mejor que hay. Cómprela en la botica. Cui-
íado no la encañen con otra mala. 
—«sgEan»»" »̂ 
El "OlAHIQ DE LA MÍRfNA" EN 1850 
. n i 
Samario.—L&s valant^s y los cercas. 
—Buques, táendas y divensicu^ de 
antaño.—^Carolina Oorcuado.—'¡De-
pendientes y vendedores de perió-
dicos.—La Beneficencia Catalana. 
—Un foletinista rcunántóco.—Los 
ger'viíáos públicos. — Perrcoamles, 
ka .calles antiguas.—El peligro 
anexionista en Panamá. 
Hace pocos meses, hubo en la Ha-
bana el conflicto de los carretoneros, 
para que adoptasen el uso de los 
carros con cuatro ruedas, alegando 
muy razonadas oouvenienieias en fa-
vor de ia vía pública y para los ani-
males de tiro. 
Pues con razones semejantes el 
DIARIO DE LA MARINA de á 
priiucipios de 1850 abogaba porque se 
sustituyele las volantas por coches 
de cuatro ruedas; y algunos otros 
¡periódicos impugnaban esta idea, di-
ciendo que los carruajes de cuatro 
ruedas eran una antigualla. Pero el 
becího fué que á partir de aquella fe-
cha comenzaron á circular los coches 
de alquiler, que ahora, al cabo de 
medio siglo, todavía se usan. 
Entonces los quitrines llamados vo-
lantes y no volantas, como en, estos 
últimos tiempos, quedaron relegados 
á las fincas de campo., para lo que 
son muy propios, porque con sus rris-
das de gran diámetro cruzan mejor 
los baches y se hunden menos en el 
fango. El nuevo empedrado de la 
Habana fué lo que cambió las volan-
tas por coches de cuatro ruedas. 
I-KDS quitrines aparecieron en Cuba 
allá por el año 1820. 
El 30 de Encero de 1850 entró en 
el puerto de la Habana el famoso na-
vio Soberano que los viejos de hoy 
todavía recuerdan haber visto. Hi-
7A: el viaje de Cádiz á la Habana en 
Poco después, el 24 de 
Abril, llegó á la Habana el primer 
vapor de guerra español, el "íila&co 
de C a r a y d e 1.021 toneladas. • 
odas más notables de esta 
•an ' ' E l Paseo", peltería. 
Obispo; " E l Telégrafo", sedería, 
Aguiar 81; " La Barbarita", modista, 
Habana esquina á Tejadillo; "La 
Diana", confitería, en Obispo esqui-
na á Cuba; " E l Buen Tono Habane-
ro," perfumería, calle de la Habana; 
la platería de Misa, en San Rafael 
esquina á Amistad; "La Isla de Cu-
ba", tienda de ropas, en O'Reiiiy 31, 
entre Aguiar y Habana. En Cuba 
113, entre Riela y Santa Teresa, un 
moro llamado Ben-Nanni vendía per-
fumería. 
En los teatros, se estrenaba "La 
Favorita" en Tacón el 2 de Febrero 
de 1850 por el tenor Salvi y la Ste-
fañone. . El .15 de Marzo ' cantaron 
"Lew Hugonotes" á beneficio de la 
Bossio. cantante famosa que todavía 
celebran los viejos de Cuba. 
Joaquín Rniz, un notable actor, que 
si mal no recuerdo estaba en la Ha-
bMia hace unos treinta años, era muy 
celebrado el año 50. Los Robreño, 
José y Daniel, estrenaron el 20 de 
Febrero una obra, titulada "La segun-
da gracia de Dios." En Cárdenas 
traíbajaba la compañía dé Argente; 
y en Puerto Principo inauguraban 
un teatro fabricado por Juan Je-
rez; donde en Marzo cantaron seis 
óperas. 
El jueves santo. 28 de Marzo de 
1850, publicó el DIARIO DE LA 
MARINA un folletín en verso cou el 
título "La Fe Cristiana" y lo fir-
maba una poetisa española que aún 
vive: Carolina Coronado, residente 
hoy en Lisboa. 
Un profesor de Taquigrafía había 
puesto en el DIARIO un anuncio 
diciendo: " E l que no aprenda bien, 
no pagará nada.' No lo hacen así 
por cierto los modernos profesores. 
Una noticia de Nueva York rli.̂ e 
que les dependientes de los estable-
cimientos habían dirigido una súpli-
ca á las damas pidiéndoíes que 
hagan sus compras de día y no de 
noche, á fin de que puedan ellos 
descansar en sus casas, porque mu-
chos eran padres de familia. 
Y ^qn^los mismos días An Nueva 
York bubn un motín de vendedores 
de periód'icos contra un ministro 
protestante que pretendía se prohi-
biese vender periódicos los domin-
gos. 
El 20 de Febrero, los directores 
de la Quinta del Roy hicieron pú-
bliiCO habor convenido "n admitir 
y •curár á los socios de la Socie-
dad de Beneficencia de Naturales 
de Cataluña, sin más requisito que 
la pr'seutación del recibo corrien-
El que escribe para el público y 
va por las calles soñando despierto, 
aunque grave y silencioso como ua 
sonámbulo; siente á menudo el ca-
pricho de manifesrar las emociones 
que íe produce' por ejemplo una 
mujer desconocida que cruza ^ fu-
gaz ante sus ojos. En los países 
fríos abunda mucho esta clase de 
soñadores. No es raro ver en los 
periódicos del Norte un anuncio que 
dice: "La dama vestida de color 
gris que el día tal y á tal hora 
cruzó por la calle X, y se detuvo á 
mirar en el escaparate de la tien-
da H, ha causado una impresión de 
profunda simpatía á un joven que 
quisiera conocerla. Escriba á N. en 
la lista de correos y le darán in-
formes de la persona que ia ama." 
Y no es difícil que por un simple 
encuentro casual do esta naturale-
za, resulte un matrimonio. El fo-
en Í 
nad( 
de estos y á menudo 
ines intercalaba apasio-
>gos de su corazón fle-
aigttná bella misteriosa 
•1850 excribe: "Pensar que alguna 
de mis lectoras me acompaña aho-
ra con pensamientos análogos á los. 
que me agitan; pensar que. como 
leer estas líneas; mu,ier cuyo 
bro excitado por las vivas im-
dones que ha recibido, no le 
para 
un a 
hermosa inujeri ¿^-era. poi 
ra, la .en quien yo haya f 
vista v con ella mi alma" ¿. 





te. lista ttispoyiJ lentó con-
siderablemente el número de socios verle 
;dad benéfica. «•uc ai 
En cambio, hoy día la Sociedad 
Catalana de Beneficencia, posee la 
Quinta del Rey en propiedad y ade-
mas muchos terrenos de gran valia ; 
y no utiliza estas ventajas organi-
zándose en una %)rma á propósito 
para que sea útil á los socios como 
á los pobres desvalidos. 
Qu'zá de este modo no estaría en 
decadencia la Sociedad Catalana, co-
mo está hoy, disminuyendo cada día 
el número de sus soci-os por no ha-
ber estímulo ni acción organizadora. 
Tenía entonces el DIARIO DE 
MARINA un folktinista domini-
ca! que firmaba enn las iniciales 
Gr. J. de A. y L. Era romántico de 
suyo, y debió ser muy simpático á 
las damas de aquel tiempo. 
El 
no.". En otro fo-
gón risa de una vir-
una señorita que 
pasar en la calle. 
áQuién sea-ia ese 'J. J. de A. y L/q.ue 
hacía ios folletines Dominicales del 
DIARIO? Luego le salió una amiga 
que por correo le enviaba muy bue-
nos artículos sobre educación de la 
mujer en los icu-ales firmaba -con el 
nombre de Teresa. 
La Habana entonces se d-ivertía mu-
«ho. Bn las gacetillas del DIARIO 
¿abíLa á menudo de .bailes y fiestas 
dramátisas en Jesús del Monte. Gua-
nabacoa, Marianao, Las Puentes,- el 
Cerro, en El Pilar y en Escauriza. 
Había retretas en la Plaza de Armas, 
v en 'la Alameda de Parla, y paseos 
da de San Lázaro, como en los últi-
mos tiempos de la soberanía españo-
la. Parece que la icostumbre vino 
después. Hoy que tenemos Malecón, 
podría celebrarse allí magníficamente 
la tradicional Verbena de iSan Juan. 
Pero ¡ay! los muertos no resucitan. 
No estaban en 1850 descuidados 
del todo los servicios de higiene, sa-
lubridad y ornato públicos, como al-
guien cree. Aquel año fué estableci-
di el servieio de limpieza en las ca-
lles, con el recogido de las basuras. 
TMinbién se hacía el empedrado. El 
Ayuntamiento de la Habana, por 
infonmés del médico reconocedor de 
víveres el 17 de Abril decomisó y 
mandó tirar al fondo del mar 500 
arrobas de tasajo y •bacalao y jamo-
nes averiados, que se vendían en los 
.almacenes. El DIARIO DE LA MA-
RINA el 6 de Junio, se quejó de los 
peligros v las inconvenienc}as que 
tráía el dejar que vagasen por las ca-
lles las vacas de leche y el ganado del 
matadero. A l cabo de cinicitenta 
años de exponer tales quejas al fin 
hubo un alcalde (nuesitro muy queri-
do é inoilvidable amigo don Segun-
do Alvaroz) que prohibió el tránsito 
de las vacas y otras res es por las ca-
lles de la Habana. En 1850 el •Go-
bernador de Matanzas multaba á los 
placeros que traían pollos y gallinas 
colgaidos icaibeza abajo, y disponía 
que no se maltratase de este modo á 
los animales. 
El DIARIO del 25 de Mayo de 1850 
habla de la próxima denminación del 
ferrOiCarril de Langreo; y el 24 de 
Junio comentaba sobre el proyeicto 
de ferroearril' de Alar del- Rey á 
Santander. í " : 
El 18 de Junio una señora anuncia 
en el DIARIO el alquiler de una casa 
con sus muebles y esclavos; y dice 
que está en el Cerro, calle de ila Pi-
jirigua, yendo para la Quinta del 
Obispo. ¿Qué calle sería ésta? ¿La 
del Tulipán? Muchas calles han cam-
biado ole nombre, y no se curan de ese 
vicio'los Ayuntamientos. La de Te-
niente Rey se tlaraaba de Santa Te-
resa : la de Figuras. Cañada; la de 
Manrique. Campo Nuevo; la de Po-
tito. Orvantes; la de Crespo, Re-
creo: la de Industria. Diorama; la de 
Factoría. Farruco; la de Suárez. Pa-
lomar; la de la Bomba (hoy Progre-
so) se 11 simaba calle de la Pólvora.; la 
del Indio. Peña Blanca-. Había un 
callejón "de .la leche" hoy llamado 
Peña Pobre, y no sa;bemos cuál era la 
calle de Pijirigua, allá en el Cerro. 
Dentro de medio siglo tampoco ha-
brá quien sepa por sus nonubres de 
hoy las calles de. ahora. 
Una noto profética y •curiosa. Leo 
en el DIARIO que en 1850 cuando se 
proyectó el -ferrocarril del istmo de 
Panamá por una empresa norte -ame-
ricana, los perió-dicos de .Ootornbia 
•daban la voz de alerta sobre el peli-
gro 'de que ibis Estados Unidos se 
anexionasen el territorio de Panamá, 
con el pretexto de comprar terrenos 
para, el ferrocarril. ¡Tenían buen ojo 
los coiom'bianos de hace medio sisrlo! 
L YJ 
Presidente Pro Tem del Consejo Executivo del 
Congreso de Porto Rico. 
Eminsnte Médico Cirujano y distinguido nñembro de la Sociedad portonique-
fía, certifica espontáneamente que la OZOMULSION siempre ha dado resultados 
satisfactorios en los casos en que la ha presento, testimonio que debe convencer á 





L a Ozorau siou ¿e c.míecciona'pbr'uñ "mo-
derno proceso ciencínco, descubierto por, y 
secreto de la Ozomulsion Company, y garan-
tizamos que es una emulsión que jamás cau-
sará la menor irritación de la membrana 
mucosa del estómago, por delicado que sea 
este último. 
Por lo tanto, no pida '"emulsión,' 
SINO OZOMULSION, 
el remedio sin rival para Anemia, Cíorosfs* 
Escrófula, Catarro, Pulmonía, Tubercu-
losis, Asma, Raquitismo, etc. 
Para convencerse de que la Ozomulsion 
hará por Vd. el mismo bien que ha hecho 
por miles de otros, envíenos su nombre y di-
rección completos, y le remitiremos un 
F R A S C O D E P R U E B A GRAT5S 
por vuelta de correo. 
OZOMULSION CO„ 548 Pearl St., New York. 
C I G A R R O S 
i^mar esqnma C. S21 
d e ! 
Siempre Tnnntante. 
Siguen las Curaciones Maravill 
Obra pronto y con elia se 
2fue: 
cSlO 
[ODA LA ESCeiTÜBA SIEMPRE A LA VISTA-TABÜLAOOH FIJO Eí̂  LA M í ¡ \ ¡ m 




das partes del 
mtiado se debo 
á. su carácter 
" extlusiT»." 
F : . E S C U M A 
2 5 PESOS AHORRADOS Y MEJOR SERVICIO EN SU ESGRITOSlí 
L n irteya! 1c .su*virá mejor y .ñor m á s tiempo que cua lquiera otra 
m á q u i n a á cualquier precio. 
S a l u d Perfecta 
D i g e s t i ó n Sorprendente 
Color Sonrosado 
C a i m a los nervios 
S u e ñ o tranqui lo 
E n una palabra, todo lo que cons-
tituye el equilibrio físico y el bien-
estar moral, se consigue con este 
tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fos-
fatos y de formiatos ácidos, están 
combinados con arreglo a la itl-
tima palabra de la ciencia. Todos 
los enfermos se curan, por crónica 
que sea la dolencia. 4 'Ner-Vila" es'una bendición para la persona extenuada 
por el trabajo ti otros excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las farmacias. 
í ANGLO-AMERSCAN P H A R M A C E U T I C A L CO.f L t d . f 
LONDRES: CROYDON NUEVA YORK PARIS 
m s , P i l S m Y E L i l l ü D E N T I F R I C O S i 
DKL 
Dr. ú o & é Á r t u r o P i q u e r a s 
idase en l a s S e d e ñ a s y Fa rmac ia s . 
Empléese en los niños el J A K A B E T)S P R ¡ MF.RA D Í N T Í Ó I Ó N del mismo Dtor. i 
recomendado por los principak-
A los viajantes y demás personas que no pueden ir al dentista no deben estar! 
sin el Odontálgico Etéreo del Dr. Figueras. Quita el dolor de muelas al instan-
te. Pídase en Farmacias y Droguerías. 
Deposito p r i n c i p a l : T s n i e n t e - E e y 8 4 . 
l - M 
MESO ADERAS 16 ^ EEQ. A OBRáPÍA. 
r i j e s e 
Nuestra g a r a a t í a va con cada m á q u i n u . Usted uo corre r í é ^ o . 
E s t ú d i e ! © b i e n : 
y [«eiiétre.se de ello, leyendo detenidauieate lo que sigrue: ' ' A u n -
que hay m á q u i n a s de mucho mayor precio , ninaruna de ellas e s t á t a n 
perfectamente construida y es tan senci l la y fác i l de t r a b a j a r como 
ia K O Y A L . 
Vale ¡a pena investigarlo, venga á verla ó avise por teléfono para man-
darle una á su casa para que la pruebe. 
RESULTA PUEl i lL PAG AE $110.00 ó más por una máquina de escri-
bir pudiemlo adquirir una LiOYAL, que cuenta con todos los adelantos de 
cualquiera de ellas, solo por .*85. 00. 
L E L E F O N O 931. 
c 1036 
M U R A L L A 39. 
aJj. 
A P A R T A D O 786 
(3-22 Mz 
L U P U S , HERPES, ECZEMAS Y T O D A C L A S E 
DE U L C E R A S Y T U M O R E S . 
S-29 
Contra NEURASlTENfl̂ , ABATÍIIRÍEWTO bawií ó íicico, AMEÍÍSJM," PLÁQiíí^k 
COWVALteeeWCJA, AT©M8A eSWERAt., '"¡IHERS;. Í . O S PAISE® O A U Ü O S ; 
DIARREA OROWiCA, APii;CC}OWE® D Ú L CORASIOW 
¿í Z^rexnios Maxyorea ^ 
i? jDipiomas de Monci-
T o r n e o s 
tO MecaiJas aa Oro 
*"2 IKTecf.aiiaa de Flato.' 
RECOSSTITUÍF.SÍTES 
5»ODeROSOS REGENERADORES. OU1NXL! R U C A N DC» t-AS ' FUERZAS. DIGESTION 
Venta, al por Mayor : V A Q J H L I ^ R O j N - . í-.r;maf-nutico, ca LYON (Frang/a). 
Y EN TODAS LJtH ÍAUJÍAOIAS 
G o r a s u í t a © d e t i á 1 y d e 3 á 5 . 
C. 854 26-lMz 
M i 
Precioso remedio en las enfermedades del e s t ó m a g o . 
Sus maravillosos efectos son conocido3 en tola la í.9la dí iíde hace más de veinte aüos. Mi 
llares de ení'ermos euradoo iespoalj:! á i si; oaeai,? ;);)ook»J*idí. C O - \ O Í lo» tnéücDJ la reovj 
miendan. 
O, i&i 2 6 - l i I z 
V i n o ¿or t i ficante, digestivo, tónico, reconstituyente, de isafoor 
excelente, mas eñcaz p a r a las xiersonas debilitadas que los 
ferruginosos y la,s qal^iás . Conservado por el método de 
M. Pasfcaur. Prescribeso en las molestiss del estómago, l a 
bíorosla', lá anemia y las-convalecencias; este v ino se reco-
mienda álas personas de edad, ¿ las mujeres, ió venes y á los n i ñ o s . 
1 1 1 3 3 M ¿ L ^MMJMIP^ — S I Ú U Í G O ' Í / J M O auténtico de 
S. B A P H A E L , el solo que tiene el derecho á e l t e m a r s e asi, el solo 
que es legitimo v de* que se hace mención en el formulario del 
profesor . BüUGhAi iQA T es el de M " G L B M t n &€!*, de Valence 
(Bíóme. Fr&üoi&). — ÜKd& Botella lleva. 1& marca de la Unión cíe 
¿GS Fa / j r¿cardes j en el pespuozo un medallón anunciando el 
(l O L E T E A S ". — Los demás son tfroseras y peligrosas í'alsiücacíones. 
D I LA MASINA—Haiéión de la mafíana.—ttarzo 29 de 190 
Í Í K 
iLo AiiTiño.—í-íicyo. ^ • ÓJÍ libro de las 
t i erras víf^epes.'' 
•Para hacer la verdadera cróni-
jca de la vida de m\ pueblo, no es-
jtemois con la mirada solo atenta á los 
Qieehos de estrepitosa apariencia. Pa-
san ante nuestra vista hechos menn-
jdos, nimios en sí, pero que entra-
ñan nua profunda significación es-
ipiritual. Acaso la verdadera vida, j 
|así de los individuos, como de los 1 
jiiendü con los hilos casi invisibles 
i Advertid que de intento califico 
'de nimia y de trivial una tragedia. 
Leed: el emocionante sueeso acaba 
¡de oeurrir en la Coruña; un ofi-
eial del ejército mata por celos 
já una bella señorita coruñesa. ¿Ce-
llos de qué . . . de quién? Ved aquí 
lo nimio. Este galán de espada al 
'cinto, sintióse feroz Otelo por un 
li'bro de poesías. Sí; un libro de 
¡poesías, ni más ni menos. Porque 
'es el caso que su enamorada era poe-
tisa y se disponía á publicar un to-
mo de versos. ¡'Nunca tal pensara! 
La vida le costó. Y tras la vida de 
hella la de su novio matador, que 
(volviendo el arma contra sí mismo 
se quitó la vida. 
No lo dudéis; la vida es una maes-
|tra despiadada que cada día tiene j 
que deseufarirnos alguna terrible lee-1 
ción. Todo cuanto se ha dicho en 
j^ontra de la mujer literata ha sido 
'flor de cantueso al lado del dra-
ma de í£La Coruña." Una mujer, 
¡una 1 niña que escribe versos de'be 
Iraorir; y morir á manos de su ama-
dor. -
I Ah poesía. . . divina poesía! ¿<^ué 
[piensa de tí un galán enamorado 
«que mata, que asesina, porque el ob-
jeto do su amor ha sentido en el 
jalma fuego poético? De qué nue-
va y extraordinaria manera se han 
«combinado ahora tres sublimes ele-
¡mentos: "e l amor, la poesía y la 
muerte," para producir un suceso 
en el que se mezclan lo dramatieo 
y lo grotesco. 
Y vosotros, los aristaroos ram-
plones que olfateáis en toda obra l i -
teraria la inverosimilitud, olfatead-
jla también en la vida; porque yo 
'confieso no haber leído jamás na-
rración alguna literaria de más fla-
grante inverosimilitud que el ena-
•moraoo que mata y que muere por-
oue su novia hace versos. 
¿(Cómo entienden algunos varones 
el amor, y cómo, sobre todo, entien-
den á la mujer, señora del hogar? 
Sin duda la entienden como seca 
creprésentanto de todo prosaísmo en 
•la vida íntima, sin otra categoría 
ra en tal. sin otra ideal trascendencia 
¡que la de una buena, sumisa "ama 
'de llaves," gobernadora económica 
y leal de la despensa y del fo-
i Lo declaro 1 cálmente: siento una 
^Tepugnancia invencible por este ras-
itrero concepto en lo que tiene de 
•exclusivo. Lejos, muy lejos estoy 
de proclamar un estado de privile-
jgio odioso para el sexo femenino; 
lejos de afiliarme al femenismo que 
¡intesta enmendar la plana al Orea-
idor. Toda obra reivindicadera va 
preñada de exaltaciones irreflexivas. 
[Pero no hace falta ser muy feme-
aiista para reconocer el derecho de 
TENES» J J A CABEZA 
DESCCTBIEBTA 
jCon el Somibrero puesto se prepagan 
los Gérmeates de la Caspa 
Hay macaos hombres que tienen casi cons-
taatemecte el sombrsro puesto, mientras es-
tán despiertos, y por la noche se ponan un 
'Rorros pero si ¿i cuero cabelludo deostos hom-
bres liega é Infestarse con los gérmenes de la 
¡caspa, estos oaraaitos se maltiplioan rápídar-
jmente por falta de aire en la cabeza, trayen-
do la calvicie. Para estos casos la utilidad del 
¡Horpioide Newbro eatá patente, pueeto que 
¡mata los gérmenes y estimula el cabello mal-
eano. Kl Herpicide es una loción agradable 
para ol cabello, al igual que una cura para la 
icaspa. No contiene ni un ¿tomo de substancia 
jDociva. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
jVcndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts. y $1 en moneda ame-iricana. v l "Le Ileunión," Vda. de José Sarrá é H1.10!?, iMatiucl .lohnaon. Obispo 53 y 55, Agentes 
poesías que le ms-
del amor: de ese 
veis—todavía quedan varom 
sus pensamientos qu 
de poesía ai amor. 
Tentado estoy á cree 
arrebatado oficial de la 
un poeta también; á su 
poeta de fogoso romar 
los que llevan á la vida 
en acción su numen; de 
escriban nnfvmíjc. rsay.n 
por 
LOS a aescerra-
á la dama de 
intente dar alas 





los que no 
ios viven. 
ñas, son de 
La condición social de los actores 
de esta tragedia le da caracteres 
de mayor gravedad; el hecho en sí 
(ya se entiende) no ha de ser peor 
ó mejor según el nivel de los que 
lo realizan: pero atendida la causa 
determinante del suceso no deja de 
ser signifieativo el que persona, que 
por fuerza hemos de suponer media-
namente culta, un hombre que cursó 
aulas, que está en amistosa coti-
diana relación con lo más empingo-
rotado de una de las más prósperas 
capitales españolas, un hombre, en 
fin, que representa por su nombre 
y su carrera algo que puede ser un 
poeo más alto que la línea media 
de nuestra sociedad, considere in-
eompatible eon su dignidad el que 
la mujer á quien ama profese la 
honrosa y honrada carrera de las 
letras. 
Yo no quiero, me parece injusti-
cia, oulparle á él; por lo menos á 
él solo. No por cierto; él fué una 
víctima de una incomprensible preo-
cupación social; es una predisposi-
ción general del ánimo que no pue-
de tener explicación en ninguna par-
te; mueno menos en la tierra de San-
ta Teresa. Pero ello es así. Que les 
hablen á estos hombres de eminentes, 
•ni aun de excelsas escritoras; ellos 
están firmes, abroquelados tras el 
viejo refrán: "mujer casada, pier-
na quebrada." Cualquiera los saca 
de aquí. 
Años hace que en un volumen de 
una "Biblioteca para la mujer" se 
publicó una tradueción de "La es-
clavitud femenina" de Stuart :Mill, 
pero la generosa doctrina de 'este l i -
bro tropezó aquí, como en todas par-
tes, con la dura costra- de la ruti-
na. Rutina que no tiene en su apo-
yo ni los antecedentes de una con-
tinuada tradición; en época gloriosa 
de nuestra historia, en los tiempos 
do Isabel la (Católica, hasta las gran-
des damas, como la Galindo, se jacta-
ban de ser excelentes latinistas. 
A esos desventurados varones que 
se matan porque la llamada, y la por 
ellos mismos elegida para ser com-
pañera de su vida, ejercita en no-
ble labor su mentalidad, á esos va-
rones digo yo les , leería aquellas 
hermosas líneas del filósofo inglés 
que antes cité: " !Cuán dulce peda-
zo del paraíso el matrimonio de 
dos personas instruidas, que profesan 
las mismas opiniones, tienen los mis-
mos punitos de vista, y son igualets, 
con la superior igualdad que da la 
semejanza de facultades y aptitu-
des, y desiguales únicamente por 
el grado de desarrollo de estas fa-
cultades; que pueden saborear el de-
leite de mirarse con ojos húmedos de 
admiración, y gozar por turno el pla-
cer de mirar al compañero por la 
senda del desarrollo intelectual, sin 
soltarle la mano, en muda presión 
sujeta! No intento la pintura de 
esta dicha." 
Hace poco tiempo que siendo yo 
un día comensal de una inteligen-
te escritora, cuya firma halláis se-
manalmente en estas mismas colum-
nas, me refería aquella dama los du-
arrera de la-
mdo todo el 
que vivía le 
tuvo relativa 
ón de encu-
disfraz de un 
vaguedael de 
;iales. Al sa-
Co ruña no 
ros comienzos de í 
boriosa publicista, 
alto medio social 
fué hostil. Y solo 
transigencia á cor 
brir su nombre eon 
pseudónimo, ó en 
unas vergonzantes 
ber de la tragedia 
habrá podido por menos de sentir 
una egoísta satisfacción. ¡ A ella, al 
fin,, le perdonaron la vida! 
Nieva. Después de unas semanas 
de tibia, anticipada primaverá, por 
uno de esos rápidos contrastes tan 
frecuentes en esta tierra de tóni-
cas brusquedades, la sierra del gua-
clarrama envía sobre la corte el in-
vernal aparato de los densos nubla-
dos, de los cierzos fríos y azotadores, 
de las celliscas impetuosas,' y final-
mente de las nieves melancólicas. 
Melancólicas, sí; porque el pri-
mer efecto de una nevada es el de 
una gran melancolía. Hablo denlos 
que vemos caer la nieve con silen-
ciosa mansedumbre detrás de los 
cristales de nuestra mansión enti-
biada por la lumbre que en el ho-
gar chisporrotea. 
Pero pronto, y por muy egoís-
tas, que seamos, este primer senti-
miento abre paso á otro, más huma-
nitario, de simpatía altruista; pron-
to recordamos á los que no tienen 
ni techo en que guarecerse, ni lum-
brada en que calentar los miembros 
ateridos. Por eso una nevada que 
cae de improviso en estas ciudades, 
en donde el nevar no es frecuente, 
aviva el espíritu caritativo que en 
los días bonancibles se adormece. 
Por eso muchas, veces he pensado 
que acaso para los pobres, los verda-
deros pobres del arroyo—¡hay tan-
tas falsificaciones de pobreza! más 
quizá oue de riqueza—acaso para 
ellos sean los copos de una nevada, 
contra lo que vulgarmente creemos, 
ocasión de una alegría. Hoy—di-
rán—los que duermen entre plumas, 
y los que comen á manteles confor-
tadores manjares humeantes van á 
acordarse de nosotros, los que no 
tenemos ni un jergón en que recli-
narnos, ni una mesa en que yantar. 
Es verdad: la nevada incita los 
sentimientos earitativos; es como un 
mañoso artificio de que se vale la 
Naturaleza para hacernos patentes 
las desigualdades de la fortuna. Hay 
noches invernizas de intenso frío, 
en que hasta.las estrellas parecen t i -
ritar en un cielo de cristal, y sin 
embargo la desnudez del prójimo 
no nos compunge, ni nos mueve á 
piedad como estas otras en que un 
blancor polar cubre las calles. Es 
el .poder de la imaginación, una bon-
dadosa treta de la fantasía que no 
siempre ha de ocuparse en la forja 
de la obra artística. El aparato ex-
temo, la más pintoresca tramoya 
de la invernada, es la que puede 
más que la serena, la juiciosa refle-
xión. La limosn; 
una noche rasa 
cero, ¿como var 
do la nieve n< 
graciosos remoli 
Y á más de 
muy bello, es á 
apacible el espe 
jean ateridos y 
los para gozar 
belleza. La con 
forma artera 3 
decía el poeta: 
3 que negaríamos en j 
de ocho grados bajo j 
nos á negarla cuan-1 
)s envuelve en sus 
nos? 
todp esto, es l^elio. 
veces placentero, es 
etáeulo íve la nieve; 
arga un poco el re-
e de los que calle-
queremos remediar-
en paz de aquella 
miseración suele ser 
.e egoísmos. Ya lo 
En las heladas noches 
del aterido invierno, 
¿sabéis lo que á veces 
me quita el sueño? 
Pensar en esas ninas 
íilacas y hambrientas 
que se duermen cantando 
sobre las piedras. 
No queremos que estas visiones de 
dolor nos interrumpan el sueño y 
nos sentimos muy humanitarios. Oí 
una vez en "selecta" sociedad de 
pordioseros, discurrir sobre las ven-
tajas ó los inconvenientes de las dos 
estaciones extremasj era casi uná-
nime la opinión en favor de la in-
vernada. Todos, menos uno, estaban 
conformes en qué el frío activa po-
derosamente los sentimientos de ca-
ridad, de compasión, de lástima; 
aquellos buenos profesionales del l i -
mosneo sabían por larga experiencia 
á qué atenerse: para los ricos es 
mucho más temeroso una noche de i 
frío que un día de hambre, porque 
juzgan por lo que sienten, y alguna 
vez también los venturosos sienten el 
tiritón del frío, pero no han sen-
tido nunca en sus entrañas los fe-
roces mordiscos del hambre. 
A más ele esto, en el verano, Ma-
drid se despuebla, es decir, se des-
puebla precisamente de aquellos pri-
vilegiados que esparcen la limosna; 
son días muertos para el oficio de la 
¡ mendicidad. Hay sol, pero no hay 
pan. 
El pordiosero disidente para quien 
no era tan malo el estío había toma-
do una discreta determinación: se 
convertiría en pajarraco emigran-
te; así que veía asomar el verano, 
y en cuanto su "parroquia" de r i -
cachos limosneros liaba las maletas 
y ponía el rumbo hacia las playas 
del Norte, él, liaba también, no una 
maleta innecesaria, sí el petate, y con 
el hatillo á cuestas allá se iba por 
las carreteras de Dios adelante, co-
miendo el rancho de los segadores 
que por ese tiempo abundan en los 
campos caste'Jlanos durmiendo tan 
ricamente en los pajares; y en nue-
j ve ó diez jornadas, cátate á nuestro 
andrajoso viandante tendiendo su 
mano trémula por las calles de cual-
quier pueblo cantábrico. 
Era un veraneante, era un filóso-
fo, que sabía de la vida y de sus 
sibaritismos. 
Yo le insté á cpie en el invierno 
hiciese caminata parecida, y epie con 
su matalotaje al hombro pusiese pr?a 
al Sur; que buscase el abrigo de los 
puertos mediterráneos. Pero no se-
ñor. Para pasar el invierno—me 
dijo aquel sabio en harapos—"no 
hay pueblo más abrigado que Ma-
drid." 
En los ¿lías de nevada, en estas 
noches ateridas, inclementes, la res-
puesta del sesudo mendigo acude 
á mi memoria y me infnnde bienhe-
chora paz moral. 
* 
* # 
Llega á mis manos nueva edición 
de un libro amado. La primera edi-
ción guardada, con amor la tengo 
en el rincón de mi librería donde 
atesoro con caricia los libros predi-
lectos. 
Este libro que á mi llega es " E l 
libro de las tierras vírgenes" de 
Rudyard Kipling, el que en su nati-
vo "idioma se titula "The Jungle 
Book." y que el cultísimo escritor 
catalán Ramón D. Peres ha tradu-
cido con maravilloso acierto á nues-
tra lengua castellana. 
Son páginas que nos traen una 
fortalecedora impresión de vida na-
tural, vigorosa, selvática, libro que 
nos orea el alma de otras muchas 
lecturas agostadoras. Es un libro 
como esos libros de niños, llenos de 
una sencillez candorosa, primitiva, 
pero de la cual arranca un vigor 
nuevo, una fuerza ignota, el germen 
de salud espiritual. Sus historias 
son fabulosas historias de animales, 
no de nuestros domésticos animale-
jos, sino los de la selva, los de^la 
"tierra virgen," pero sin la ñoñéz 
desaborada de las fabulitas. Es el 
rudo vivir de una fauna grandiosa 
en plenitud de selva. 
Libro de niños porque su' lectura 
á todos nos hace niños, á todos nos 
va sacando del alma aquellas par-
tículas de infancia que siempre, siem-
pre, quedan dentro del alma. Y al 
leerle renovamos una saludable, .ju-
gosa, halagüeña impresión de pri-
maveral juventud. 
No busquéis en sus páginas los 
intrincados, trascendentes problemas 
de la vida, ni busquéis arcanos de 
símbolos fríos; no busquéis nada, 
nada, entre sus páginas aromadas por 
exluvics de bosc{ue indio, no busquéis 
nada, sino unas horas de sano ̂ solaz. 
Y veréis, sentiréis, la impresión de 
fuerza, de renovación espiritual sur-
gir espontánea de nuestro espíritu. 
F R A N C I S C O ACEBAL. 
•imuHlji» "hQHHi»" "-̂  
L a V i d a P a r i s i e n s e 
L a Habanera, ópera lírica en tres 
actos, poema, y música de Raúl La-
parra. 
Raúl Laparra obtuvo hace cuatro 
años el premio de Roma—lo cual indi-
ca, no obstante su nombre español, su 
origen francés, pues esa recompensa 
no la obtienen sino los que han nacido 
en Francia,—que consiste en una pen-
sión que da el Estado por tres año^ 
en la "Vil la Médicis", en Roma. Nada 
habíase vuelto á saber de él; y creía-
mos que, como suele acontecer, el lau-
reado permanecería con su trofeo es-
colar inhábil para el arte. La Opera 
Cómica—donde á pesar de su título de 
cómica, casi siempre representan tra-
gedias,—ha estrenado esta semana la 
primera obra musical de Laparra. Po-
co me agrada el poema, inspirado, á no 
dudarlo, de Payasos y Caval lería Rus-
ticana, es el mismo medio vulgar y ru-
do, selvático, de las dos únicas óperas 
que han escrito Leoncavallo y Mascag-
ni—'las otras nada valen—poema todo 
de acción y movimiento, todo extemo, 
poco apto para las meditaciones mu-
sicales : ese ensueño intenso que cons-
fil G A L M m i l 
I m o o t e n c í a . - - P é r d i -
a s s e r m n a l e s . — E s t e ' -
ü l d a d . - V e n é r e o . - " S i » 
ss v H e r n i a s 6 a u e » 
b m d u r a s . 
Consuitas a* H a 1 y a© 3 g, § 
C. 855 26-lMs C. 80D 
E S E A Q U E V D . L A C Q N D Z 
tituye el supremo encanto de las 
obras de Wagner. Aunque en L a H a -
banera hay que alabar la sencillez de 
la trama, aparecen en ocasiones cier-
tos gestos de pésimo gusto, propios de 
los teatros populares y de los dramo-
nes en catorce actos, fabricados de 
esos folletines interminables gratos á 
la plebe. 
He aquí, brevemente, el asunto: 
Cuatro bebedores se emborrachan 
en la obscuridad de una inmensa sala, 
gritan y vociferan, mientras el ritmo 
doliente de una habanera se escucha á 
ratos; silencioso y trágico un hombre 
escucha el ruido de la alegría, y sufre: 
es Ramón, cuyo hermano, Pedro, se 
casa con la bella Pilar. Ramón ama 
á la novia de su hermano, y ante aquel 
inexorable destino piensa en matarse; 
ya ha sacado la navaja cuando apare-
cen Pedro y Pilar, felices y alegres, 
bailan y se besan con amor. Pilar hu-
ye maliciosamente; la escena está sola, 
y cuando Pedro se dispone á alcanzar-
la, Ramón lo asesina. El moribundo 
grita en la-agonía: "Acuérdate, den-
tro de un año menos un día mi sombra 
volverá, y escucharás de nuevo el aire 
de la habanera". Pilar, sorprendida, 
viene en busca d̂el marido, y lo en-
cuentra muerto. Todos acuden á sus 
gritos y el padre de Pedro hace jurar 
á Ramón de vengar la muerte del her-
mano. 
Ha transcurrido un año menos un 
día. En tomo del brasero está la fa-
milia. El padre piensa que su hijo no 
ha sido vengado, ni ha sido descubier-
to el asesino. Pilar, que ama á Ramón, 
por ser hermano de Pedro, trata de 
calmar su angustia. Ramón recuerda 
que es el día señalado por el muerto. 
Llaman á la puerta: cuatro músicos 
viejos entran, á buscar pan y calor, y 
una sombra, tan solo visible para Ra-
món, entra con ellos: la de Pedro. Los 
músicos tocan la habanera, que Pilar 
danza, mientras Ramón, aterrado, es-
cucha la voz de Pedro, que le dice: 
"S i mañana á esta hora no le has reve-
lado la verdad á Pilar, ella morirá." 
El último acto representa el cernen-, 
terio. Pilar ha querido llevarle flores 
al muerto. Y sobre la tumba, en nom-
bre del hermano, ofrece casarse con 
Ramón. Pero el fratricida sólo escucha 
la voz imperiosa del muerto, que lo 
insta á confesión. El plazo fatal va á 
espirar. La voz se ahoga en la gargan-
ta de Ramón, y cuando le grita que él 
es el asesino, ya es tarde: Pilar cae 
muerta. 
La música de Raúl Laparra es ar-
diente y cálida como el sol español, po-
see frases de indiscutible belleza, y 
cierta rara armonía en la concepción 
musical, que mucho auguran para el 
porvenir. No diré que L a Habanera es 
un triunfo, pero sirque es un floreci-
miento de promesas, y de pruebas do 
talento y educación artística. 
P E D R O CESAR DOMINICL 
Post seriptum.—La Academia Fran-
cesa ha elegido ayer tres nuevos in-
mortales: Jean Richepin. el bohemio 
de "Chanson des gueux" y "Le Che-
mineau", para reemplazar á Theuriet, 
el bucólico; Francis Charme, el direc-
tor de la "Revue des Deux Mondes", 
para el sillón de Berthelot; y Henri 
Poincaré, ilustre matemético, para ocu-
par el sitio del poeta Sully-Prud-
homme. 
P. C . V . 
R E I N A 2 1 . T e l é f o n o 1 
A l m a c é n i m p o r t a d o r d e v i n o s y v í v © r e ® f i n o ® . 
Detallan á precios de muelle los artículos de caliílad superior que 
importan dando el peso compietot pero al contado* 
Véanse algunos de nuestros precios en plata. 
Anchoas en aceke .(francesas) á 
38 centavos. 
Lomo de aronquos á 10 centavos 
Arroz Caaiilla primera superior á 
$1.32 arroba. 
Azúcar refinado blan-co á ,$1.27 
arroha. Saquitoa de 5 libras á 26 
oentavos. 
Azúcar turbinado casi compleita-
mente blanco, el mejor que viene á 
plaza á $1.17 plata arroba. 
Peras de Gatóbrnia, lata muy gran-
de á 20 centavos plata. 
Fresas americanas, muy dulces á 
14 centavos lata. 
La leche condensada marca Dia-
mond, declarada huena por el Depar-
íta;mento de Sanidad, á 11 centavos 
plata. 
Para iSemam, iSanta tenemos el 
más completo surtido de artículos de 
lo mejor"; véa.nse algunos: 
Bacalao superior de Noruega (que 
otras casas venden por Escocia) $3 
arroba. 
Bacalao legítimo de Escocia, im-
portado directamente por nosotros, 
á $3.70 arroba. Véase la muestra en 
nuestra vidriera. 
Aceitunais rellenas con anchoas á 
35 centavos pomo. 
poauo. 
Bacalao fresco tain eíspinas á 20 cen-
tavos paquete. 
Bonito eu aceite, tomates y esca-
beche, á 27 centavos lata. 
Angulas en aecite La Cubana, á 20 
centavos lata. 
Boquerones fritos de Málaga á 30 
centavos lata. 
Moj ilíones en aceite á 30 centavoa 
lata. . ' 
Salmón roja de Alaska á 22 centa-
vos lata. 
Camaroneis Bar atarla á 15 cen/ta-
vos lata. 
Ostiones marca negra, latas de 5 
onzas á 15 centavos lata. 
'Calamares en su émta á 10, 20 y 28 
centavos según marea. 
Calamares rellenos á 32 y 40 cen-
tavos, según marca. 
.Sardinaig epañoílas en aceite y to-
mate á 6 eentavotí; imia* 
Sardinas noruegats ahumadas «®» 
quisitas, á 20 oentavos Larta. 
Para los tsmás artícnte ííJeso u t ó r a lista p m l Je « i o s . 
o 1082 t7-2S ml-29 
A G Ü I A R 95 , H A B A i Y A . 
1NGJ2K JEEOS CONTRATISTAS DE OBRAS B 
<.OM ALETAS DE TODA CLASE DE M A«¿íj í ¿ i . \ , í i \ , 
Pablo Dreher) 
José P r i m e l l e s l 1 1 * ™ ^ 
Representa ates exclusivos de las fábricas: 
tímnües Talleres de tínmswick, Ale uauia. vía , iitfUrt* d a ta ra U >. 
lalUresae Humboldt, Alemania. Il>UeUi:eS y í5 í l i í ^S de ac^r 
ai Calderas y fu^iquiiias do yapar, 
bmdicato Alemán de Tuberías Us niorn» fu^lUa. 
y otras DIVERSAS fábrica 
© e f o c i í i t a n i n f o r m e » y p r € s u p u e s t o s . 
DIARIO DS LA MARINA—Edición de la mañana.—Marzo 20 do 1908. 
S E M A N A L I T E R A R I A 
En las poblaciones pequeñas don-
de nos conocemos casi todos y hasta 
tenemos que ser aplicados y estu-
diar un curso de Historia prolija de 
nuestros conciudadanos, las épocas 
de fiestas tienen uu encanto exqui-
sito: encanto de misterio, encanto 
que acicata la curiosidad mohosa de 
no tener nada que saber, la injus-
tamente vituperada virtud que se-
frún escribió Écá de Qu«riroz, igual 
sirve para llevarnos á mirar por el 
agujero de una cerradura que para 
descubrir un nuevo mundo. 
En las calles, en los •] 
los teatros excitan núes I; 
tipos desconocidos. ¿Quiéi 
Los hombres apopléticos ; 
garbadas mujeres de an 
bruoo y voces guturales, no intere-
san • á todos los nominamos con 
una sola palabra: "Americanos", 
sin preocuparnos de los cién países 
sajones de que pueden llegar viaje-





8 serán ? 
las des-
ar hom-
sicnt* ffuiio lanno 
una desconocida que ] 
lleza meridional ó por 
lento y majestuoso .mué 
ffeiaéefriíá. la curiosidad 
tortura hasta hacer 
nir que añadimos 
vedad sibilina á la 
de cuyos pasajes 1 
ccurrido. 
placas instantáneas 
n viejo que 
ra su noble 
alza su ti-
nos espolea, nos 
ios imaginar una 




fo guarda en sus 
los parajes que 
3s gestos y la? 
así nosotros. le interesaron y ios a c í i tu des - in e o n clusas 
descolgándola del museo vivo que 
forman los desconocidos interesan-
tes, hemos pretendido grabar esta 
figura en la placa sensible del re-
cuerdo. 
Es delgada y anda con rítmico y 
mesurado paso. ¿Su edad? Joven, 
quizás muy joven, pero en sus ojos 
profundamente obscuros que encie-
rran mundanas sabidurías, ¡hay mis-
terios de edad, de hechos, de pasio-
nes... Mira todas las cosas como 
si fuesen viejas conocidas de quien la 
suerte la hubiese por algún tiemno 
alej-ado, y ante las vidrieras donde 
refulge la tentación de las joyas, 
su mirada de coqueta y amadora 
de lujos, parece un abrazo rapaz 
que quisiera apoderarse de todo. La 
línea roja y ondulante de sus la-
bios se crispa, en uu rictus de aris-
tocrático desdén, y á veces, entrea-
briéndose muestra la brillantez ósea 
de la dentadura pequeña y desigual! 
El pelo es negro, casi tenebroso. El 
óvalo de la cara muy alargado, 
ofre-ce un dibujo de harmónico con-
junto donde la nariz de línea helena, 
pone con su dilatación iuterraiten-
te una nota de sensualidad. El cuc-
ho fino, oprimido por una cinta 
negra que de ser roja fingiera una 
degollación. El cuerpo maravillo-
samente perfecto en su pequenez 
graciosa (Calificárase bien al de-
cir que es la miniatura, de una 
Venus desconocida). Y el conti-
nente principal, atrayente, desafia-
dor de analistas y de imaginati-
vos. ¿Quién será? En toî os es-
tos ' detalles de forma, siendo suyos, 
no está nada de ella. Su esencia 
se escapa á la pesquisa tenaz y á 
las suposiciones aventuradas. Y su 
figura en la cual hay una oculta 
gracia serpentina y alucinante, re-
cuerda algunos de esos retratos inquie-
tadores, que en las salas menos visita-
das de los museos nos atraen im-
perativos, para prender toda nues-
tra atención placenteramente ate-
rrorizada, en el gesto perpetuado 
por los pinceles, y obligarnos á ur-
dir una fábula pasional que pudó 
ser, que "debió" ser el gran secre-
to de sus vidas. 
Su charla, oída de manera furtiva, 
y sus ademanes y la parlería cro-
mática de su reir y los movimien-
tos nerviosos con los que de vez en 
vez rectifica -su tocado, toda ella, 
exhala una malsana emanación de 
artificio, de hábiles o citaciones, de 
aventuras de amor, de caprichos y 
de pequeñas codicias femeniles, en-
cubiertas con felina astucia. Hay en 
su silueta esa distinción que hace 
pensar en las aristocracias abatidas 
6 en los frutos bastardos que unen 
la plebeya altivez á la sangre azul 
marquesal. ¿De qué remota comar-
ca de elegancia y de trapisonda 
viene esta mujer enlutada que pare-
ce haber heredado toda distinción, 
toda atracción y todo misterio? Mar-
cha con su lento andar rítmico, y 
llena con su pequeñez tóete la ace-
ra, toda la calle. De tiempo en 
tiempo, se vuelve furtiva para cer-
ciorarse de que es objeto de aten-
ción. Detrás de ella, una multitud 
de admiraciones, de intereses, de 
curiosidades prendidas al negro vo-
lante de su falda, es estela de so-
beranía. 
Algunas veces, la imaginación que 
la envuelve en quimeras se detienQ 
para escuchar á la razón que con 
tono persuasivo le dice: "Basta de 
fantasmagorías, ya es tiempo." 
¡ Quién sabe si esa mujer es una vul-
gar burguesita que ha venido á 
ver de nuevo su país, y que ahora 
se dirige á la fonda barata donde 
se hospeda, para repasar la ropa del 
marido y bañar á los niños churre-
tosos y llorones que le demandarán 
con vóees chillonns: "Mamá yo 
quiero ir á los caballitos; mamá, mis 
>:apaío«s están rotos!" 
Y la imaginación que ya sata á 
punto dp ser vencida confesaría que 
a^uf.i m^terio y aquella distinción 
y la realeza y la perversidad y los 
misteriosos encantos atrayentes de 
la frágil y delgada enlutada han 
sido inconsistentes figuraciones, si 
de pronto, para cruzar la calle, la 
desconocida no reeogiesc con su ma-
no pequeña donde las esmeraldas, 
las perlas negras y los brillantes ri-
ñen una batalla de resplandores, el 
vestido negro impenetrable, (pie cine 
á la escultura de su cuerpo como si 
fuera un pensamiento obscuro. 
A L F O X S O HERNANDEZ CATA. 
CUANDO VD. THENC LOMBRICES 
nebe doahacerse de t',!as en seguida. Cómprese un ¡Vasco del VERMIFUGO do B.A . FAHNES-TOCK. Fíjese en las iniciales B. A. Nunca ha lailac!o. 
Anoche,,— 
Dos fictas se celebraron. 
Una en el "Centro de Coioheros" y 
la otra en la "Uniión Fraternal". 
Ambas fiesta, en homenaje á "Mo-
mo", residtaron tan concurridas como, 
elegantes. 
La temporada, carnavalesca empie-
za á iffiiiciar su desfile; tal vez por ese 
motivo, advertido por nuestra juven-
tud bailadora, acudió tanta concu-
rrencia á esas fiestas alegres de la 
"caretia" por las mencionadas Socie-
dades celebradas. 
Realmente merecen el mejor califi-
cativo, juzgándolas por la cantidad, 
calidad y elegancia de sus concurren-
tes. 
has orquestas, dirigidas por los pro. 
fesores Cisneros y Valenzuela, estu-
vieron sublimes, ejecutando lo mejor 
y más armonioso de su repertorio. 
Las Oblatas.— 
Las Hermanas Oblatas, que ¡dirijen 
con tanto acierto la. Escuela con cuyo 
nombre enoalbezamos estas notas, nos 
s'iupliean hagamos llegar su gratitud, 
en su más alta manifestación, á cuan-
tas personas contrilbuyeron á la fun-
ción que á beneficio de ese plantel se 
celebró la pasada semana en ed Fron-
tón Jai Alai. 
G-ustosos cumplimos esa misión á 
nosotros encomendada, tanto por lo 
que ella representa, cuanto porque 
nos sentimos satisfechos por el lauda-
ble resultado con dicho beneficio obte-
nido. 
Toca ahora á nuestras Sociedades 
imüta.r á esa desinteresada Empresa, 
que guiada por un sentimiento de al-
truismo es concedió ese beneficio, con 
una esfpontaneidad digna de todo elo-
gio. 
Por nuestra parte, para actos de 
esa índole ofrecemos siempre nuestra 
cooperación incondicional. 
A nuestras Sociedades toca aihora 
onganisar alguna velada ó función á 
beneficio de ese plantel, donde reci-
ben educación tantas niñas pobres. 
Enferniita.— 
"Tina", la graciosísima é inteligen-
tísima Q-eorgina, último fruto de los 
distinguidos esposos, estimadísimos 
a.migos nuestros líerrera-Pernández, 
está malita. 
Nosotros que conocemos cuanto in-
fluye ea la 'alegría ó tristeza de ese 
hogar, la sdtuación cualquiera porque 
ella atraviese, deseamos que vuelva la 
alegría en su msá leve tiempo á rei-
nal* en tan amantes padres con el más 
rápido resta'bleeimienlo de tan cariño-
sa niñita. 
Bienvenida.— 
Es para el distinguido y correcto ' 
caballero, director de la Banda Muni- j 
cipal de Cienfuegos, estimado 
nuestro, que desde 
tivo del coucurso 
por la Comisión de 
les. se encuentra 
Qrata estancia 
pitaJ. 
Noches de Ca 
E Í ' 
nización á la iparte .perjudicada por el 
d'.vito eometido. 
Después ele informar la defensa 
tratando de convencer á k'S jueces 
de la inocencia de su patrocinado, el 
juicio quedó leoncluso para la sen-
tencia. 
r1, Condenado 
gran hotel "Miramar" de Versalles. 
En el tren de la tarde de hoy re-
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El jueves cerrará 
' ' * Centro H aiba n ero! 






Lista de lo recolectado por la Co-
misión compuesta de los señores An-
tonio Díaz Blanco, Miguel Quesada, 
Ignacio Nazaibal y Celso González. 
Oro 
Ramón López y Compañía . 
Sobrinos de Herrera. . . . 
Knight & Wall 
Manuel Otaduy 
Viuda de José Sarrá é hijo 







Gómez Mena y Op 106.00 
Antonio Vila 53.00 
vUegret, Pelleyá y C. S. en C. 53.00 
Antonio Dfez 212.00 
Tiburcio Gómez Cuerdo . . . 53.00 
James G. Jocobson 5..30 
Compañía Azucarera de la 
Habana 212.00 
Quesada y Compañía. . . . 84.80 
Total $1,229.60 
GY. 
P. Steinhart $ 100.00 
Total $ 100.00 
Estas cantidades han sido deposi-




RECLAMANDO Si s 
Ante el Subinspector de guardia en 
la oficina de la policía secreta, se pre-
sentó ayer al medio día don Julio Ta-
| , | xii Vázquez, vecino de Castillo número 
! 30. maniestando que sus legítimos hi-
" i jos Julio, de 9 años, y Marta Esleí', de 
¡3 años, habían desaparecido de su do-
i micilio. y que practicando investiga-
nmal ¡ ciones sobre su paradero logró inqui-
?ia absolutoria á fa- j rir de que fueron embarcados para 
Baivering. Antonio ¡Buenos Aires, en compañía de una mu-
W. B. Ware. procesadas que j jer nombrada María de las Mercedes 
j una causa seguida por un i Valdivia, que tomó pasaje en el vapor 
delito de atentado á un j "Segura", el cual debe llegar al puer-
to de su destino del 12 al 13 del en-
trante mes. 
Agregó Taxil que sus hijos fueron 
embarcados como familiares de 1a ci-
tada mujer, pues ésta en la boleta de 
pasaje le hizo poner sus apellidos y 
no el que legítimamente le correspon-
día. 
De esta denuncia se dió cuenta en 
su oportunidad al señor Juez de ins-
trucción del Este. 
OCUPACION DE TIN FONOGRAFO 
Dos agentes de la policía secreta ocu-
paron en la casa Salud 128, domicilio 
del pardo Oscar Rodríguez Ramírez, 
el fonógrafo que fué hurtado en 23 del 
actual de los altos de la casa Drago-
nes 88, y cuyo fonógrafo compró el ci-
tado Rodríguez en el rastro de que es 
dueño y tiene estaMecido en el Mer-
cado de Tacón. 
El fonógrafo fué remitido al señor 
Juez de instrucción del Este, que co-
noce de este suceso. 
SUICIDIO 
Ayer se suicidó., disparándose un tiro 
de revolver en la región abdominal, 
el joven don Juan Manuel AMerete, 
vecino de la calle de Campanario nú-
mero 160, de cuyas resultas falleció 
en el hispital "Mercedes". 
Alderete, que hace unos dos mefles 
contrajo matrimonio con dona Amé-
rica de la Paz. dejó escrita una carta 
f̂S A T A Ñ I A S j para ésta, y la cual ocupó el señor 
(ror telégrafo) j Juez del distrito, que conoció de este 
,_ > i suceso. 
Matanzas, Marzo 28, a la l'SO p. m. E1 cadáver de Alderete fué entrega-
A l DIARIO DE LA MARINA L ' do á sus familiares. 
Habana. | ARROLLADA POR 
En la tarde de ayer llegaron á esta ; t X A M A Q!1 i X A 
ciudad los honorables Morgón y Choa- j En el puente de Agua Dulee se sui-
te, acompañados de sus distinguidas i cid ó anoche la señora doña Ana Jaime 
familias. El caballeroso coronel Swoet j Vega,s natural de Canarias, dé 78 
y la galante oñeialidad americana re- años, vecina de Maloja número 100, 
cibieron á los huéspedes distinguidos, j arrojándose á la vía férrea en los mo-
quienes oomiestai en el hotel " E l Lou- ¡ mentos que pasaba por allí la máquina 





V vecm d( 
lio con otro individuo, 
Andrés Méndez, poniendo por 
agente de ia autoruiad. 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
AUDIENCIA 
Juicios Orales 
Sala primera de lo Criiminatl. — 
Abelardo Arteaga, rapto. Fiscal: 
ViilJaverde. Defensor: Corzo. 
Juzgado del Este. 
Contra Isidro Medina y Mercedes 
Valdás, hurto. Fiscal: Raibell. Defen-
sores : Ca;david y Diaz Irizar. 
Juzgado del Centro. 
iQontra Emilio Várelo por deten-
ción ilegal. Fiscad: Villaverde. De-
fensor : 'Santaló. 
Juzgado del Centro. 
Contra Simón Valdés. p̂or robo. 
Fiscal: Rabel 1. Defensor. Diaz I r i -
zar. 
Juzgado del Este. 
Sala segunda de ¡lo .OriminaJ. — 
Contra Cárlos Suárez, injurias. 
Fiscal: Jiménez. Defensor: Sarrain. 
Juzgado de Bejucal. 
Contra Antonio Mantin Morejón, 
homicidáo. Fiscal: Benftez, Defensor: 
Kiholy. 
Juzgado del Oeste. 
inn̂ i» "ifllli i — 
me Vega se encontralu 
! to á la vía férrea •npaüadal 
otra señora, la que Ira! ó ¡X inipP¿jJf* 
I '!>'••• ^ • !|!;'MUhi 
pero su-' 'XX-r-os n- innj-;^ \ / 
El cadáver de la Jaime fué 
tido al Necrocomio. 
CUCHILLADA 
Ramón €arvnj;il. n;i(in-al do 
Cal 
l>nraia, en su d o J i 
coa, 
dición de pagar 1;) convidada el 
perdiese primero seis juegos. 
Méndez perdió, y como so nega^ 
á cumplir lo pactado, tuvo unnŝ p^ 
labras con su compañero, que fo^. 
por resultado el quo ambos se flle¿ 
á las manos 
Carvajal agarró por el cuello 
Méndez, por lo que este, en defSI 
sa, sacó una cuchilla que portaba 
con ella le causó variíw heridas á 
contrincante. 
La policía intervino y defall! 
amibos individuos, poniéndolos á 
posición del señor Juez de guardia. 
Carvajal ingrew') en la casa de sj 
lud "La Be.néca" para ser asastidJ 
de cinco heridas, dos de ellas de prj 
n<>stico grave. 
Méndez fué remitido al Vivac ñ 
disposición dX Juzgado de InstrrJ 
ción del Oeste, 
—.-.ífct»-.xx:vXXxxX, 9 L 
recibidas por el último correo en " i J 
Moderna Poesía". Obispo 133 y 135! 
España sin Rey, por G-aldós. ,[ 
Historia Romanía, por M-alet. 
Mil chismes y eueintoí; d e D. Toribio.¡ 
Ouentos de la Cerdeña. por DeJê J 
da. 
La escritura y el Arte, por Cpepem 
Jamin. 
Las nuevas teorías de la criminé 
dad, por Qnhrós. 
Estadística Administrativa, pofi 
Bertillón. 
Fuero de Usagre, por Ureña. 
La sirena negra, por la Pardo Ba. 
zán. 
Historia le la Filosofía Españoli 
por Bonilla. 
El mito de Psyques, por Bonilla. 1 
Mi tío Bernae. por Coxtan Doyle. I 
La oasa Pantano, por Wardekj 
Histotria de América, por Mortgo-i 
mery. 
Atisbos v desqnisricianes. por Va-
leu t i . 
En la ¡Sala primera de lo Orimi-
nal ituvo lugar ayer tardo el juicio 
oral de la causa seguida comtra Eu-' de música americana cbseqidotes con | tan graves, que le privaron de la vida 
logio Abren y Abreu, por un d^Hto | escogidas piezas. Han visitado loe al- ¡ a los pocos momentos, 
de abusos desihonestos. La pena so-1 rededores de la ciudad en automóvi-1 
licitada ^or el representante del Mi-j les, expresando su admiración, 
nisterio público para este .proeesado,! En estos momentos tiene efecto 
fué da de edneo anos, siete mesess y frente al Cuartal de las fuersas amerl-
cuatro dias de prisión correccional, canas, una gran revista miMtar que 
con mil peseibas ;en calidad de indem-1 presencian los visitantes desde el 
TEATRO NEPTÜN0 i 
Galiano y Nepíuno. 
ü m i t i M M ñ Oiiiefiieloiráficasá 
Pakv/; c&n 6 entradas 5 1-Q0 J 
Lunetas 0-20 'M 
Tertulia a-:0 I 
La entrada á pnleo v lur^ta por GrJiano, yi 
para la tertulia por Neptuno. 
La suicida fué llevada al centro 
de socorro de la torcera demarca-
ción, donde sé constituyó el señor 
Juez de guardia. 
Según el vigilante 1,152, testigo! 
presencial del heehe, la señora Jai-1 
FUME VD. SOLAMEN' 
CIGARROS 
1 'i 
Sí!l. 5̂. r-' [Ma 
' a p o r e s de t r a T e s i a 
Ccíiipepie liéiiérale Trasallaatípa 
m i s « i m i m 
BAJO CX5NTRATO POSTAL. 
COK EL GOBISSIÍO FUAKCES 
Para Verac rnz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobra el díx 3 de 
Abril, el rápido vanor francés 
L A C H A M P A G N E 
Capitán DUCAU. 
Admite earjfa á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos á todas las ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
L A C H A M P A G N E 
Canitán DUCAU 
Este vapor si-ldrá directamente para 
S a n t a n d e r y 
S a i n t ü a z a i r e 
el día 15 de Abril, á las á de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-tos y carga solamente para el resto de Bu-ropa y la América del Sur. La carga ee recibirá únicamente los días 13 y 14 ea el Muelle do Caballería. Los bultos de tabacos y picadura deberán enviarse precisamente amarrados y sellados. Do. más pormenores informará su consig-natario: 
E M E S T 0 G A Y E 
Oficios 88, altos. Teléfono 115. 
c 1014 14 'J:9M 
C Ó M P A N I A 
M 
SERVICIO RBfiüLAR ENTRE 
Sant iago de Cnlia, 
K i n g s t o n , Jamaica , 
Colón, P a n a m á . 
**Inm€diata conexión semanal pa-
ra New York ." 
*'Conexión quincenal para Sabani-
lla, Cartagena, Colombia, Puerto L i -
món, Costa Rica y Bristol, Ingla-
glaterra." 
•'Salida régrilai* mensual á las Is-
las Cayman. 
Saliendo de Sant iago, 
A b r i l 8 •-15 22 
Conexiones directas en Kingston con 
los vapores de la Hamburguesa Ame-
ricana, Línea Atlas, para Colón, Pa-
namá. 
Para pasajes, reservaciones, etc., di-
ríjanse á 
W. M. Daniel, Agente. 
Obispo 21. 
W D 





( M m m Amerra « ) 
El vapor correo aiemáti 
C E O l E l l f i l I GECILIE 
saldrá directamente 
Para V e r a c n i z y T a m ü i c o 
el 1° de A b r i l . 
fni£Clü,» UK PASAJE 
, la 2a Sa 
Para Veracruí. . . . $ 36 $ 22 5 14 Para Tamplco. . . . 46 30 18 
(Kn ore eípafiol) 
Se expenden también pasajes hasta México, 
Apizaco, Córdova. Irolo, Nogales. Ometusco, 
Orizaba, Pachaca, Pnebla y San Marcos, 
La Compañía tenflra uu vopor remolcador A. dlaposíclOn de loa señores pasajeros, para conducirlos Junto con su equipaje, libre <Xi srasto». del muell?. da la MAGÍIINA al vapor irasatlántlco. 
De mas pormenores Informartn loa con-Bignatarloa, 
EBILBOT & 
COMPAÑIA TRASATLiNTIGA 
DE VAPOKES COBKEOS 
DE L i 
[ÁLA l i l M U S 
Saldrá FIJAMENTE el 2 de Abri l 
á las tres de la tarde, el vapor de 
doble hélice 
" S E V E R N " 
1 IRECTO PARA 
Santa Cruz ¡le la Paiina. 
:.aiiía Cruz de TMÍH 
Las Palmas t dran Canaria. Fíp. 
Coma. SantaMsr, Billiao Y Soattajioii 
Luz eléctrica en los camarotes de tercera. 
Cocina á la española. Camareros españolas. 
Servicio esmerado. 
BILLETES de pasaje, para Vigo, Coruña, 
Santander y Bilbao. 
En 1?, $102.35, 2? 83,85 oro español. 
En 3í, $29.45 oro americano. 
Acudir á sns consignatarios-, 
DUSSAQ Y COMP. 
Sncesores 
XM M¿VACIO &4. 
LOvJ 
OFICIOS 18. HABANA. 
Telefono 4t4r». 
Jféir~ Para más comodidad de ios pasajeros, 
el remolcador de la Compañía estará atraca-
ÜO á la Machina. Pasajeros y equipajeb gratis, 
c mío ia_iuM 
Se la Csipaüía 
AKTOITIO L 0 P E 2 Y 
KL VAPOR 
M O N T S E R R A T 
Capitán LLOFRIU 
Saldrá pare PUERTO LIMON. COLON. 
SABANILLA. CITHA56AO. PUKRTO CAKB-
LLO, LA GUAIRA. CARUPANO. TRtNIDAJ», 
VOKCE. SAN JUAN D1D PUERIL) RICO, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Cádiz y Barcelona, 
sobre el 2 de Abril llevando la correspon-
dencia pública. 
Admite pasajeros para Paerí» J.itaftB. Co-
tón, SabaitlUtt, Owraxa«, Puerto Cabello 
la Guaira y Samtu Orua de 'IVucrlíe 
y carga general, incluso tabaco, pa-
ra todos los puertos de su Itinerario y de! 
Faclñco y para OLaracalbo con trasoordo en 
Curazao. i-ios billetes de pasaje serán expedi-dos h&sta las diaz del día de aallúa. Las pólizas de carga se rtrnaaran por el Consignatario antes de correrlas, stu cuye requisito serÉLn nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta ei día «0 y la carga á bordo basta el 
dia 31 de Marzo. 
A I R E S 1 
capitán JBON1ST 
saldrá para New York, Cádiz, Barcelona y 
Genova sobre el 29 de Marzo, llevando la 
correspondencia pú,bUoa, 
Admite carga y pasajeros á los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamourgo, Brémen. Amsterdan, Hotíerüan, Amberes y demás puertos de Europa con conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-dos hasta la víspera del día de salida. Las pólizas de carga se Armarán por el Consignatario antes de correrlas, sin cuyo reQuislto serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta e¡ día 27 y la car^i á bordo hasta el 
día 2?. 
La correspondencia solo se admite en la Administración de Correos. 
Para cuiapür el B. D , del Gobierno do Es-
paña, feeha ¡¿a de Agosto últime, na se aami-
tná en ei vaper más equipaje qee ei deeiara-
de por ei pasajeíe en el memento de saear su 
billete'VH la casa Oensignataxia. — lafomiará 
su OensignataHo. 
Para informes diri irse á su eonsismatario 
MANUEL OTADüY 
OFiCKíS 2S, HABANA. 
C. 133 78-1K 
ponsabilidad de los perjuicios ĉae puedaa sobrevenir por taita de cumpiimienco di estos reQuisltos. 
Igualmente harán constar en los respectji vos conocimientos, ei contenido de los bub tos. perfo y valoi. para dar cumplimiento i lo dispuesto por la Administración de 1% Aduana, á virtud de la Circular número \% de lu Sacretaríu de Hacienda de techa 3 al 
* Hacemos público, pa.a geserax conocí» miento, que no será admitido ningún buflüt quo á .iuicio de los Señores Sobrecarges M pueda ir en las bodegas del buque con I» demás carga. 
Habana, 1 de Marzo de 1908. 
• m m oe m m 
Sobrinos de Herrera, 
DE 
8. en G. 
P iLMS DE LA HABMi 
daraat© el mes de Marzo de 1908. 
Vapor COSME BE iEEEEEA 
todos los martes á las & de la tarde 
Para Isabela ue 8agua y Caibariéa, 
recibiendo carga en com&ina-ción con el 
"Cuban Central Rüüwsty", para Palmira, 
Caguaguas. Cruces, Lalaa. Esperanza! 
Santa Clara y Rodas. 
EL VAPÜR 
i e i i i a Mar ia Cris t ina 
capitiiu Fernaurlcz 
saldrá para VERACRUZ sobra el 2 de Abri 
llevando la correspondencia píiblic*. 
uiitc? varga y paaajoros para dicJap purrtu 
Í-OK billetes de pasaje serán «xv<!m-cics hasta IA3 diez del día de la salida. Las pólizas do carea so armaran por ei Consignatario antea ae correms. Bln cuvo roquiair.o serán nulas. 
Recibe carga á bordo haata el dia 11 
KOTA.-~aa aüvxerto a toa ueflores pasaje-
f. ?..^e^n ei in,Jeí:e ia Alacnma eucoo-
tiaian Jo» vaperes lemoicaaures ael »rnor 
tdutainarina, ui-.jjucstos á. coaducir ei na-
^•^AAmS0: ^'"^nte ei p»Ko ¿e VE1MTK 
V A } ^ ei,1 caüa a««. 108 cuas da 
t¿rda * hast>,• 188 rt0Si ü̂  
>«^oes3.^?aif tl0..re^be cratultamente la lancha Gladiator" el muelle da la Ala-clima la víspera y el di. u< >a salida hasta .uo ;̂ĉ  no ÍÜ manante 
Heta,- Esta Compaña tiene abierta una piusa aotanUi, asi ^aia esta imea como pa-ra to&'á i las aemas. bajo la ouai menea tuté-feürar.Mj iodos los el icio» quo so emoarnuen en irtpore». 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a & a g u a y G a l b a r i e r a . 
De Habana á Sasua y viceversa. 
Pasaje en primera $ 7_ÍJO 
Pasaje en tercera " 3.50 
Víveres, ferretería y loza 0-30 
Mercaderías.: 0.50 
(ORO AMERICANO./ 
De Habana á C&íbarién y vicevara». 
Pasaje en primera $10-00 
... en tercera . , . $ 5-30 
Víveres, ferretería y loza ffi &-S0 
Mercaderías ' | 0.50 
'.ORO AMáRICANO)'" 
X A JB A C O 
De Caibarión y Sagua á Habana, 25 centavoj tercio (oro americano} 
(El carburo pasa como mer̂ aaain 
(Jarga sreneral á flete corpiüo 
Para Palmira * 0.5á 
„ Caguagas r ^ 
;, Cruces y Lajas 0-6I 
;, Bta. Clara, y Sodas . 0-75 
(ORO AMERICANO) 
N O T A S . 
ye recibe aaoia laj x.t„¿ ae £a tara» ati día 
CAHGA DHJ TRAVMSIUJU 
Solamente se recibirá bastí 5 da la tar J 3 del dia 10. 
Atraques en GUANTA-HAiftCJ. 
Los vapores do lo j d ia 7, 14 y 25, atraca-
rán al muelle de Caimanen y íot da l u dias 
4, 11, 21 y 28 ai de Boquerón. 
AVISOS 
Se suplica á los señores cargadores pen-gan eEpecial culdíido para que todos los bultos sean marcados con toda claridad, y con ei punto de residencia doi rccepior, ÍO que Uaran también oonsiar en los conoci-mientos; puesto que, habiendu en varias lo-calidades del Interior do los puortos donde i se hace la descarga distintas entidades : 1 colectividades con la mi urna razón social, Empresa declina en los remitentes todt • ' -
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A 1 1 
Capitán Ortuoa 
saldrá de este puerto ios iniéroarfes i 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r f é n 
A K M A O O K E S 
C. 1045 1 26-22M5Í 
Vuelta Abajo ^ • S . C d 
El Vs-.or 
Capitán Montes de Oca. 
saldrá de Batabanó 
Para Coloma, Punt de Cartíis. Baí l^ 
Catalina de Guane. con traüfcordo. y Cor i 
tés, después de la llegada del níii d9; 
pasajeros que sale de la Estación de W 
llanueva á las 8 y 1.5 ?. M. retoraano»], 
loa. Miércoles para llegar á , . . ^ J V M V IOS 
Jueves al amanecer. m 
Para Júcaro y Nuera. C.eroua (Isla d9i 
Pinos) después de la llegada doi í"e'a 
pasajeros que sale de ir. b̂ ua-'-iórj ae VH? 
llanueva á las 5 y 50 A. rd. retoraanM 
los Sábados por la tarde pr.ra llegar ». 
Batabanó los Domingos al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en' 
Estación de Vlllanueva ú Regla. 
Para más informes acú'iaio ú la Com' 
pañía en 
ZULUETA 10 (Bajos). 
C. 156 7S-iE-
B E 0 5 T B Á Í 
HIJOS DS & á a s W l 
tíAK<jüiii>QS 
MERCiDERÊ  33. HiBAP , 
Tclétono núm. 70. Cable»; •'Rxiaoaar«a* j 
Depósitos y Cu crías Corrientes.— Jj>0g£* •dios de valoree. nacienuoMv cargo del V» bro y Remisión do dividendos >;• interese» ¡ i-TéstamoB y mfjnovtíc.U.i. do valores X .t*^ j I los.— Compra. - -v.-ua U" vf lores pup1':.-. ; 
- leJS£ 
¡n r •i índustriaiey -• •...ompra y vent. ^ • ie cambios. - - 'Ú.TV t.s letra:-, cupou^ por cuenta a.geua. — Giros sobre las p*» ^ ¡tales plaza? y famViiín .-. >• pueo:"»^ España, itínis it«.r«s y_ «.̂ ax-irías —- * por Caúitis y carcas ae Grécuto. 
EIAEIO DE LA MA&INA.—Edición de la mafiaTmí--3VIarzo 29 de 1908. 
Hay eosas qvie se dan pqtp 
geaeraeioQ ex.peiitáiü-ea 
come los hongos polítiicü'si 
íos poetas j las bandas 
ide música-. De manera 
q'ae en est-a tierra cubama 
ge eneu-entivaai f-aanilias de hongos 
id« HEOjr. diferente baya-. ¡î *¿¿ 
¿ a polít'fea. os sin duda. 
m\yw de eclipsaa' la faaim 
tíé BkHnarck y rover lóeos ' "' 
é, )&s eeibas y á las palmas-. 
I®, de poetas, m sabe 
qné es ü-n'a f&mllia magna > 
tiamerosa ,T sais-eieptible 
é* \m ct̂ esarrollo de pJanta 
trepaáoTta-. La de mtíisitra 
«olectíráj ó la de bandas-, 
digna de estudio •: en seis días 
liíáíeê  orece-, ge -pvep&ra, 
ú hfchar en un torneo 
púMÍ^> con otras varias 
na'cvferon y ca-ecíéron 
como Dios y el arte mandan, 
y se Mevan en seguida 
eL primer premio-. Tres oaialas 
á e feomgos que pueíten ustedes 
á sil gusto cuMmrlas» 
wite— -r-v 
f R O N T O N J A I - A L A 
!PArtidos y quinielas que se Jugarán 
.̂oy dómlli^o 29. á k una de 4a tarde. 
I * , ú froi7t.f>n Jai-Mal i 
Primer partido á 30 tantos, entre 
Mancos y azules-. 
BéguMo partido á 30 tantos, entre 
[¿ancos y asules.. 
A l fiiial ñ é cada partido se Jugará 
tina qui^kla. 
^ L < a o t j a . i r ^ - d «31:1:0.-
ISSTRENO de vistas cinematográficas 
idúios los días y couplets nuevos por la 
fedáiGia^a Lola lia Asnerioana, 
M Graa Toí%sky pondrá, en escena las 
arejores obras de su repertorio, 
tí¡«*F«<Sa 10 ceniarr©»» Tertalla 5 ct». 
t—> _— mmlffl'1 
Hoy.— 
. Ultimo domingo de los festejos. 
E l programa, tanto de la mañana 
como de la tarde y la noche, es muy 
criado é interesante. 
Por la m ü ñ m m 
Concurso de tiro de pistola y plati-
llo. 
Por la tarde 
Carreras de caballos en el Hipó-
dromo. 
Gran mateh de Base Ball entre los 
clubs Habana y Almendares. 
Ultimo paseo de Carnaval con asis-
tencia de todas las carrozas, automóvi-
les, coches, máscaras y comparsas que 
hayan concurrido á los certámenes. 
Por la noche 
Grandes iluminaciones en Parques y 
Paseos. 
Punciones en todos los teatros. 
Pasatiempos en Parques y Paseos y 
en los antiguos terrenos de la Muralla. 
Y los bailes. 
El que ofrece la Asoc iac ión de De-
pendientes, baile de E l F i g u r í n , es el 
último de la temporada carnavalesca. 
De pensión. 
Y el gran baile público del Nacional 
con el concurso de danzas, danzones, y 
rumbas en el que se adjudicarán pre-
mios en metálico á los que resulten 
triunfadores á juicio del jurado co-
rrespondiente. 
Dará comienzo el concurso á las do-
ce en punto. 
Los teatros. 
En Payret. 
Hoy á la una y media gran matinée 
dedicada á las familias con programa 
muy llamativo, figurando en él seis ac-
tos de varietés y veinte exhibieiones ci-
nematográficas. 
Por la noehe, tres tandas, empezan-
do la primera á las siete y mediaren 
punto. Todos los artistas de variedades 
trabajarán en estas tandas. 
i ! S t i í i l l l 
OPINON D E M PROMINENTE 
BACTEBI0L06ÍC0 
En una reeieMe lección pública, ante 
la ífecuela de Medicina de Harvard, 
«1 Profesor H. C. Emst discutió ex-
tensamente la siguiente teoría: pre-
tende que la tisis pulmonar no es una 
enfermedad- lieredltaria y que los ni-
ños de padres que han padecido de 
ikiberculosis , pueden ereeer tan fuer-
tes y sanos 'como los niños de padres 
que no la han sufrido. El Dr. Emst 
pretende además, que los medios prin-
cipales para curar e t̂a terrible en-
fermedad son abundancia de aire pu-
ro, bastante alimento nutritivo, des-
canso y ejercicio. 
Por varios siglos ios médisos de to-
do el mundo han reeonocido el valor 
del aeeite de hígado de hacalao en el 
tratamiento de la tisis pulmonar y de 
todas las enfermedades consúnticas, 
pero desgraciadamente poeos podían 
tomarlo con provecho á causa del 
aceite tan difícil de digerirse. 
Vinel ha resnelto este problema; es 
la preparación moderna de hígado de 
bacalao sin aceite, heeha por medio 
de un prceeso eientífieo de extrac-
ción y ecneentraeión de hígados fres-
ción y ecncentración de hígad'os de 
bacalao frescos, combinando con 
peptííonato de hierro todas las propie-
dades mediemaies, curatwas y tóni-
cas del aeeite de hígado de bacalao, 
pero sin aceite ni grasa. Ccmo eepecí-
$130 ¡para tndas las enfermedades de 
la garganta y los pulmones y como 
creador de fuerzas y reconstituyente 
el Tínoil no tiene rival. 
Ohí^ter Kent & <Oo„ Químicos, Boe-
tosa, Mass. E. IL de A. 
En ambas funciones toman parte, 
las aclamadas bailarinas la bella Ote-
"to y las hermanas Beraza y los ex-
céntricos musicales-. 
En la matinée del popular Albísu se 
canta la aplaudida zarzuela E l R^y 
que rabió: 
Por la noche tres tandas en este or̂  
den: . 
A las oehos ¡ A l cine! 
A las nueve i L a Patrona del E&gu 
miente-. 
A las diez i Certamen Ka.cimml. 
Programa superior. 
Los populares Adot y Argudín, em^ 
presarlos del afortunado teatro Martí, 
anuncian para hoy una matinée divi-
dida en dos tandas. 
En ambas se exhibirán vistas cine-
matográficas propias para los niños. 
Y habrá couplets por la aplaudida 
T J Ó I R la Americana. 
El gran Toresky hará pasar un rato 
agradable á los niños poniendo en es-
cena dos de sus mejores obras. 
Por la noche, en las cuatro tandas, 
trabaja Lola la Americana, y el gran 
Toresky pondrá en escena la obra titu-
lada L a venida de Magoon, y además 
se exhibirán magníficas vistas cinema-
tográfieas-. 
"También ofrece hoy una variada 
matinée el eterno favorito de nuestro 
mundo infantil: Actualidadesv 
Ensebio, el ídolo de los niños» ha 
combinado un programa superior. 
Vistasv couplets y bailes nuevos. 
Por la noche, las cinco tandas de cos-
tumbre; al final de cada tanda traba-
ja además del brillante cuadro de bai* 
larinas y couplet!sta-s, el siempre aplau-
dido y notable duetto Lo$ Madernis-
iaS) el gran imitador Tip-Top y los 
hermanos Haveloeks. 
En el simpático Satón Teatro Nep-
tuno, que se inauguró anoche, con 
gran éxito, habrá hoy matinée y fun-
ción nocturna. 
En ambas se exhibirán magníficas 
vistas cinematográficas. 
Y en AHiambra va á primera hora 
E l amor en globo y después E \ elefan-
te blanco. 
Más diversiones. 
El Jai-Alai con partidos y quinie-
las. 
Día completo. ,' v'1^' \ % | 
¿Per la mañana;)—« 
al levantarse, tiene la 'lenigna sucia, 
mal olor de aliento, está bilioso, tie-
ne a-guas de boca? 4Después de las 
comidas, tiene usted- eruptos agrios, 
gases, pirosis, vaiiídos, pesadez de 
calaza, ruidos en los oídos, sofoca-
ción, opresión, paipitacioneis al cora-
zón? Tome usted el Elixir Estoma-
cal de Saiz de -Carlos y se -pondrá 
'bion. 
tóesreta.— 
Programa de las piezas que ejecu-
tará la Banda de Artillería en la re-
treta esta noche, de ocho á diez y me-
dia, en el Malecón. 
Govcruor Ms&ooa's Msreh., Marín Varona. 
Overtura Î a Perla de! Brasil, F. David. 
Tfae LarlM Festival (Primera audicWn) 
Solo de flautín, Solista: Sargrento F. Rojas, 
M. A. Brewer. 
Tropicales (Caprichos cubanos) Marín Va-
rona. 
Nro. 1. Borla cima. 
Nro. 2. Novciito. 
Célebres Bailables de Î a Gioconda, Pon-
chielli. 
Ii«Mos Rdomdtos (vals lento) Primera au-
dición, TVcrsley. 
Potpnrrlt Cuban©, Marín Varona. 
Danzón íCl Rey del Carnaval, (primera au-
dición) J. Gómez. 
TTVO Step Dixie lamí, Haines. 
J. Marín Varona, 
La nota final.— 
Entre carteristas: 
—Pero ¿por qué te has suscrito 
á um periódico de modas ? 
—Me he visto precisado á ello. Con 
esa nueva forma de las faldas hay 
que sabor dónde las mujeres tienen 
los bolsillos. 
S E D E S E A S A B E R 
el paradero de José Fernández Vi -
ña, natural de Gijón, Asturias, de 16 
años de edad; su primer colocación 
fué en Alquízarj y últimamente estu-
vo en Oárdenas en "La Villa de 
Oandás". darán razón en Alquízar. 
Maceo 30 ó en la redacción de este 
DIAEIO; Se suplica la reproducción 
á los demás colegas. 
c. Loeía 6-28 
DIA 29 DE MARZO 
Este mes está consag-rado al Pa-
triarca fían José. 
El Circular está en el Santo Angel. 
La semana próxima estará el 
Circular en las Reparadoras. 
Domingo (IV de Cuaresma) San-
tos Eustasio, abad, y Bertoldo, con-
fesores.; Armogasto y Jomés, már-
tires. 
Todos los estados de la vida, dice 
el padre Croisset, son otros tantos 
caminos diferentes, que según el 
orden de la divina providencia, con-
ducen todos á nuestro último fin. Es 
una tentación el imfaiginarse que sería 
uno mejor en otra parte que en el 
estado que se ha abrazado. ¡ Qué 
error el no ocupar el entendimiento 
más -que 'pensando lo que uno sería si 
estuviese coiooado en otro destino, y 
descuidar las obligaciones de aquel 
en que está! Apenas hay artificio 
que le salga mejor al enemigo de la 
salvación que esta inquietud. Dios 
no os iquiere ahora más que, emel es-
tado en .que estáis; no os apliquéis 
tampoco más á cumplir todas las 
ebligaciones. Considerad como una 
ilusión perniciosa todas esas ineons-
tancias del corazón y del espíritu que 
consusmen al alma en vanos sentimien-
tos y en frivolos deseos, después de 
haher hecho ya la elección de estado 
de vida. No penséis más que en 
cumplir con puntualidad todos los 
deberes del estado que habéis abra-
zado. Considerad hoy en particular 
los que más ¡habéis descuidado. ¿Os 
servis de todos los medios que te-
néis en vuestro estado paira santifica-
ros? No hay estado alguno en la vi-
da sin cruces, no hay rosa que no 
tenga espinas. Las dulzuras de una 
fortuna, floreciente, las .amarguras 
de una familia atrasada, los enredos 
de una condición tumultuosa, los 
cuidados de un doméstico, las ale-
grías y los llantos de esta vida, todo 
puede servir para la salvación. 
D I A 30 
Santos Juan lOMmaco. aibads Pas-
tor y Régulo, confesores; santa Mar-
garita, virgen. 
FIESTAS EL LUNES Y MARTE 
Misas Solemnes.—En la Catedral 
y demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia Q% ^-Oo-
rresponde visitar á 'Nuestra Señora 
del Monserrate en su iglesia. El dia 
30 á Nuestra Señora del Saigrado 
Corazón de Jesús en San Felipe. 
PARROQUIA B l KQNSSRRATE 
El miércoles Primero de Abril empezará la novena de la Santísima Virgen de los Do-lores con misa cantada á las 8 y media y después el rezo. Bl 10 la solemne fiesta con sermón por el R. P. Miguel Portería. 
4676 10-29 
La ñor naitural en pleito.—¡ 
Se celebró una reunión de poetas 
en los jardines del parnaso, y el 
gran Apolo habló así: "Vates, can-
tores, mirlos y otras yerbas: necesi-
to mujer, mujer que en belleza aven-
taje á las nueve musas y en donaire 
á las nueve añil más, que se presente 
á mí diciéndome un soneto cubano... 
y le daré mi mano y la flor natural. 
Los vates fueron á buscar á sus 
novias y las llevaron ante Apolo, ca-
da una recitando su soneto y en espe-
ra de la flor natural y de la mano 
.del cantor insigne. Ninguna fué del 
gusto del dulce tirano del Parnaso 
y ya iba á cerrar la puerta cuando 
una joven del pueblo le presentó un 
papel. Apolo le preguntó; 
—¿Es este tu soneto? 
.ISfo, Apolonio; ese es el certifica-
do de que yo coso á máquina de la 
máquina de coser Standart y de que 
duermo en cama preciosa de las que 
Alvarez, Cornuda y Compañía ven-
den por un peso semanal y sin fia-
dor 1. . . 
—Ven á mis ¡brazos, toma la flor, 
gritó Apolo alborozado: máquina Se-
l e c t a . . . este es el mejor soneto. 
M de L . y ^ g f s 
^ ^ . "-ARIS 
iSLEÜA P A R R O P I A I 
DE 
tetra Señora de Guadalupe 
CULTOSA™, SIA. OE LOS DOLORES 
Bl día primero de Abril próximo, á. las ocho de la mañana, se celebrará el Santo Sacrificio de la Misa, rezándose á conti-nuación la novena. Los slg-uientes días, has-ta el nueve, se repetirá, el mismo ejercicio, y el diez, á las ocho y media, se cantará una misa solemne en la que predicará el R. P. Miguel Simón, Escolapio. Por la tarde, á las seis y media, se roza-rá el "Vía-Crucis acompañado de Organo. Bl Párroco y la Camarera tienen el gus-to de invitar á los devotos de la Santísima Virgen y á los demás fieles para que ae sir-van asitir á dichos actos; rogándoles á la vez, si lo tienen á bien, que contribuyan con alguna limosna para ayudar á los gastos ue originan los citados cultos, entregándo-selap al Párroco ó depositándolas en el Cepi-llo de la Santísima Virgen. Bl Párroco. JUa Camarera. 4648 2t-28-5m-29 
S o s i a i I i t t P e r n a l 
E S T A C I O N I N V E R N A L 
EL GRAN PREMIO DE HONOR 
I/a Comisión de festejos acordó conceder 
un Gran Premio de Honor que se rifará en-
tre las personas que hayan sido premiadas 
en todos los concursos celebrados, y anoche 
se reunió para elegir el objeto que debía ad-
quirirse y exhibirlo en una de las vidrie-
ras de la calle del Obispo. 
Por unanimidad y sin discusión ni delibe-
raciones, se acordó que el Gran Premio de 
Honor fuera una caja de chocolate clase 
C. Vainilla de los ares. Hijo de Bagner y 
compañía. 
Felicitamos á los populares fabricantes 
cubanos por haber sido su inimitable pro-
ducto el elegido, y á los Sres. de la Comisión 
por su imparcialidad y justicia en la elec-
ción. 
4691 
K O Y E K A D E M I S I O N 
El miércoles Primero de Abril y demás 
días, á las 8 habrá misa cantada, y al 
fin de ella, se hará la novena de la V. de 
los Dolores. 
Por las tardes á las 6 y tres cuartos se re-
zará el Santo Rosario, novena de la San-
tísima Virgen, seguirá la Plática Doctrinal, 
Letanía cantada, sermón y al final se dará 
la bendición con el Signum Crucis. 
Bl viernes de Dolores, á las 7 y media, co-
munión general, y á las 8 y media misa so-
lemne. 
El domingo de Ramos, á las 8, bendición 
de ramos, procesión. Misa solemne con el 
canto de la Pasión. Por la tarde á Las tres 
horas, como años anteriores. 
El jueves Santo, á las 8 misa solemne con 
sermón de Institución. Bl viernes Santo, 
los Oficios divinos á las 8. Por la tarde á 
las 6 tres cuartos, ejercicio de. la Soledad de 
María y sermón. El sábado Santo á las 7, 
se hará la bendición del fuego nuevo, canto 
de la Angélica, procesión, letanías de los 
Santos, y la misa solemne. 
El Iltmo. Sr. Obispo Diocesano concede á 
todos los fieles, cincuenta días de Indulgen-
cia para cada uno de los actos religiosos 
arriba mencionados. 




IlíislrG ArctiiGOíMa M M \ m 
Sacramento, crifiia en la sarropía 
Je Htra. Sra. de Gnardlnpe. 
SECRETARIA 
Debiendo celebrarse el próximo Domingo 
29 del mes en curso á las 2 P. M. Junta 
General Extraordinaria con objeto de tra-
tar de la modificación del Reglamento y 
nombramiento con carácter de interinos he-
cho por la Junta Directiva, ae orden del 
Sr. Rector lo comunico á usted rogándole su 
má3 puntual asitencia á dicha Junta que se 
celebrará en el Salón de Sesiones de la Ar-
nicof radía. 
Dios guarde á Usted muchos años. 
Habana, Marzo 24 de 1908, 
El Secretario Interino, 
Emilio Bat>$. 
C. 1054 6-25 
AÉOQAtoQB 
Fan Ignacio áti, pral. Tel. 839, d« 14 4, 
n o u 
1 
s o o " 0 - j r « E t i o . o o x i © 1 
L I C O R d e B R E A d e l D r . G O N Z A L E Z 
TREINTA Y CINCO AÑOS DE EXIT& i S T HEDIO MILLON DE ENFERMOS CURADOS. 
S E P R E P A R A Y V E N D E : 
B O T I C A d e « S A N J O S E " 
112, C A L L E D E L A H A B A N A , E S Q U I N A A L A M P A R I L L A . 36-IMS 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. 
Consultas de 1 á 3. 
Escobar n. 38, bajos. Teléfono 1126. 
C. S01 2S-1MZ 
aplicado cieutiíicaiaente cura ó alivia 
enfermedades nerviosas, las de es-
tómago ó in tes t inos; r e u m a , 
d i a b é t e s , obesidad y anemia , 
(lolleto gratis). Los médicos más emi* 




d e l á 3. 
26-IMB 
Dr . J u a n Estanis lao Y a l d ó s 
CiKUJ ANO-DENTISTA 
Aguila 78, esquina á ¡Sau JJafaei, alto». 
T-bLEFONO 1833, 
C. 777 26-lMa 
DR. J08B AETÜEO FÍ&ÜEEAg 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialidad en piezas protésicas. Primer dentista áe¡ las Asocianciones de RepíJrters y de la Prensa. Consultas" de 8 á 11 a. m. y de 12 á 5 p. m. en Tenienta Rey 84, bajos. Teléfono 3137. Habana. C. 7G2 26-lMz 
Dr. Enríqüe Sariíeii to. 
Medicina general. Consulta especial da fcnfermedades del i-parato digestiva, «st6-magt*, intestinos, nigado, etc. etc. Ví&a urinaria, Fisioterapia. O'Reilly S7, altos. Consultas ds l á 4 tarde y de 8 6 Ib ñocha, C. 7 93 afi-lMz 
D E . G 0 H 2 A L 0 A R O S T E S U f 
xicuiict» tUe k* Cam» tito 
Ss2>ecialists en las eníeimetíades de le» 
mñwa, /aftdicaa y quirm-Kic&s, 
Coíisultas de 1¿ 4 2. 
AGUI A R XaS3A. C. 773 TEiJáFONO 554. 
26-iMi 
DR. J D i N JESUS W U É S 
l J ^ m n m Cimjsmo D e a í á s t e 
C. 7 88 
a® a a i« y de 
ÜAJuIANO 121 
26-1M3 
Mercaderes 4 . Te lé fono 3093 
C ¡ i 4 26-lMz 
DfL R. C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Sspeciaiida.d en «ientítdiiras ijostizas, puentes y corona» de oro. ^ A Ü ^ O 1»3. es-quina á San José. 
G. 850 26-lMz 
DR. R A F A E L V E I S S 
Especialista en partos y enfermedades de las mujeres. Consultas de 1 á. 3. Galiano 66. Teléfono 1135. 4537 26-27MZ 
MEDICO - CIRUJANO 
Amistad 54. De 1 á 3 p. m. Teléfono 1987. 
Vía» Urlmirius, Kaiermedades de la» muje-
res. 
C. 791 26-lMz 
Dr . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
Tratamiento sugestivo Jüpnoüco del A» 
coholismo. Neurastenia, Histerismo y de ¡to 
das las oníermedades nerviosa». Consuitaa 
de 12 á 2; martes, jueves y sábados. fíai»td 20. 
Teléfono 1613. 
C. 794 26-lMz 
D R . JOSE E. F E R R A N 
Catedrático de la Escuela de Medicina. Neptuno 48, bajes. De 1 á 2. Gratis Lunes y Miércoles. C. 878 26-3MZ 
DR. M I G U E L A . A B A L O 
Enfermedades de la Garganta, Naria y oídos. Horas de consultas de 9 á 11 a. m. y de 3 á 4 p. m. Concordia 44 esouina á Manrique. 
3641 26-llMz 
Vías uri.aairias. Hjatr&chez a« ta orina. V«-néreo. Síñil'j, b'drofc«ie. Teléfono 287,. Da 12 á 3. Jesús liaría nümero 33. C. 764 26-lMa 
GGN00RDIA33 ESQUINA A SAN NiGOLAS 
Montada á la altura de sus similares que existen en los países más adelantados y tra-bajos garantizados con los materiales de los reputados fabricantes S. S. White Den-tal é Ingleses Jesson. 
Precio» de lo» Trabajos 
Aplicación de cauterios. .« ^ . . $ 0.20 
Una extracción. . . . . . »: . ,. ,. 0.50 
Una id. sin dolor. . „ . > „ „ 0.75 
Una limpieza. . . . . . .... „ 1.5o 
Una empastadura. . .. . . „ ^ „ 1.00 
Una id. porcelana. ..• . » „. . . „ 1.50 
Un diente espiga . 3.00 
Orificaciones desde $1.50 á. , . .. „ S.O 
Una corona de Oro 22 kls. . ,.' •»• „ 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 piezas. . ,. 3.00 
Una id. de 4 á 6 id „ 6.00 
Una id. de 7 á, 10 Id. . , .; M „ „ 8.00 
Una id. de 11 á 14 id. . . ,.: , ,,12.00 
Los puentes en Oro á razón de $4.24 por pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-tuar los trabajos de noche á la perfección. Aviso á los forasteros que se terminarán sus trabajos en 24 horas. Consultas de 8 á 10 d e l 2 á 3 y d e 6 y media á 8 y media 
C- 802 2a-lMz 
. K . C 
Tratamiento especial da Sífilis y enfeí-medades venéreas. —Curación rápida Con-buiias de l? á S — Teléfono 354 
Jb̂ UriiiO AÍUdl. Z vUUU»> 
C. 766 26-lMa 
s í i i i u T e r a n l i M 
del Dr . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamitíiuo de las euleriuedades ae :a pie/ y lumores por la Eiecvricidaü, xiayos X, Rayos ijinsen, «te.—-Parálisis perlfériOM detúlidad general, raquitismo, dispupslaa y eiiferraedaaes de seíloras, por .'a Electrici-dad Estática. Galvánica y íarádica Í3ZP-
man por los Rayos X y Badiografías. do iuuas claueái 
CONSULTAS DE 12% & 4. 
EMPEDRADO 73, 'lW«ft>n« S1»4 
957 78-12B 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Ualaar. 
Consnltaa de 12 á 2 (Clínica) f 1 la inaorip-
oon ai mes.—Particuiares de 2 á 4. 
•otí»>•©!»« xsa*. 
26-lMí 
D O C T O R D E E O f i U E S 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 12 á 3. 
AGUILA 96. H. 
3105 68-9^ 
J E S U S R O M E U 
ABOÜ-ADO. 
Oaliano 79. Aguila 01, altos. 
C. 792 26-lMz 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
ISufermedades úcl peolso 
BRONQUIUS Y GARGANTA 
NARI2 Y OIDOS 
Neptuno 137 De 12 & 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, Naris y Oídos. — Consultas y oparaclonos en el Hospital Mercedes, los lunes, miércoles y viernes á las 8 de la mañana. C. 770 2<>-lMa 
D O C T O R G . O A S U S O 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gl-
necoiogia con Clínica en el "Hospital Merce-
des". Consultas de 12 á 2. Virtudes 37. Clí-
nica particular. Calles E y 3. — Vedado. 
1608 62-11E 
DR. GAL VEZ 6DILLEM 
Especialista en síaiia, bernias, lmpoten« 
cia y esterilidad.—Habana námero *d. 
C. S56 2 6-lMz 
s c i o B e v 
ABOGAOD. HABANA 55 
i lSLEFOXO TOS 
C. 796 26-1M3 
CÜEiGM t TODAS las ENFERMEDADES 
sin medicinas 111 operaciones 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de ia» curaciones reaílaa-das léase "La Nueva Ciencia", revista ve-getariana. MANRIQUE 140. C. 799 26-lMz 
D R . JOSE A . F R E S N O 
Catwu'atico por oposición de Is» iac.ultad de Medicina.-—Cirujano del Hospital Núm. 1.—Consultas de 1 á Ü. GALIANO 50, TELEFONO 1130. 
C. 778 áS-lMu 
DR. J U A N P A B L O G A R C I A 
l£speci£íl¿$tn en las vías anisarías 
Consultas Luz 16 de 12 á á. 
C. 772 26-lMa 
.ilermedades uei cerebro y da los nervios Consultas en Beiascoaín 106 ,̂ ĵ róximo & Reina, ae la á 2.—Teléfono .1839 C. 783 26-lMz 
a 
î 4ii«rmedaüea d« sieAarstó. — vuit ÍJII-U*.-i'í&é.—Cirujia en general.—Consoit̂ s oe X2 á 2.—iáan LAaaxo asS.—Teiéíono lSi¿ .— C. 779 ' 26-1M2 
M m Sarcia y Sasíiap, Mario pilics. 
Polafo Sarcia y Orates Ferrara, u m m 
Habana 72. Teléfono 3153. 
De 8 á 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. 
C. 790 26-1M3: 
i^iuuraiorio Urológico del Dr. Viidosoia 
iWujaústúo cu 188S» 
üa análisis complejo, microscópico 
y Químico. DOS PESOS. 
Compostela 4>í. ¿«tro .Ü.ÜTSMÍU y ¿«miente Re? 
C. 787 28-lMai 
PEDRO JIMENEZ TUBIO 
ABOGADO X NO'jPARJO 
Estudio: Mercaderes 11, PrinclpaL Teléfo-
no 629. — Domicilio; Anciia del Norte 221. 
Teléfono 1,374 
C. 800 26-lMz 
Dres. I g n a c i o P l a senc i a 
é I g n a c i o B . P lasenc ia 
CírnJsjiQü del Hospital n. 1 
Especiali«tas en Enfermedades de Mujeres, Partos, y Cirugía en general. Consultas de 1 á 3, Empedrado 50. Teléfono 295. C. 805 2«-lMa 
SE, F S A M S 0 8 i . DE TEUSGO 
Enfermedades del Corutóm, iuitaiouc*, KervAo»*», Piel y Veia*re»-(Mflütóca»,-C<3 Mul-tas de 12 & 2.—Días feativot», Ue 1¿ 4 1.— Troeadero 14.—Xeié.touo 469. C. 763 26-lMz 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad ae Parla Especialíeta dn enfarmodades del estó-raago e intesílnoa. según ei procedimiento do los proíeaores doctores Hayem y Wiater do París por el análisis» dei jugo gástrico. OON&tJLTAS DE 1 á ». PRADO 54. 





De 11 L 
26-lMs 
Especiallsia en 
SIFIIOS Y VENEREO 
Cura rápida y radicad. El enfermo pueda continuar en «tus ocupacionoai, duranta «i tratamiento. La bienorragia se cura en 15 días, por proceoimlentos propio» y especiaJea. De 12 á 2. Enfermedades propias de la mujer, de 2 á 4. C. 851 AGUJAR 128 
26-lMz 
DR. F, JÜSTINIAM CHACON 
Mécüoo-Ciruiano-DeaustA 
6 ALUD tí EQUINA A LfiiALTAD 
C 786 26-lMz 
Dr. ííIüOLAS G. de HQSAS 
CtBüJANO 
Kspecjalista en enlennedadea d© geáoraa, oi-
raji» en gsne?al j partos. Consuitae da 12 á 
2. Empedrado 52. Teléfong 40ft. 
C. 760 26-lMz 
COSME D E L A T 0 R R I E N T E 
ABOGADO» 
San Ignacio 80 de 1 á 5. Teléfono 17». 
759 26-lMa 
1 3 r - U L o t o o l l n 
PIEL.—aii'lLjUi—izAMiMUi, 
Cirracionea rápidas 2»or eitamaB modornl-simoa. 
JCXAN María BL 
C. 765 
D E . A D O L F O E S Y ü i i j 
Eiiíermedades del Estoma^ 
é Intestinos exclnsivamento 
Diagnóstico por oí análisis del contenido estomacal, procedimiento yue rmpiea el pro-íftjor Hayem del UospUai do toan A atonto de Paris, y por ol análisis de la orina, san-gre y mlcroacóplco. 
Coneuitas do i t 3 de la tarde. —Uiniw.t-rilla. 74, í-JtoB. — Tolííono S74. 
C. 776 2G-iaífe« 
DR, GUSTAVO 6, DÜPLESSIS 
C1KUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 3-
San Nicolás nüin. & Teléfono 1182. 
O. 768 28-lMz 
J " . 1 0 . x > o x > 
CIRUJANO DENTISTA Bermuui M&CX. 80» e&treraeie*. C. 761 2«-lMa 
2 y 
ABOGADO 
Compostela 71, altos. 
S440 
D r . C * E . F i n i a v 
EfegwoiuUlJttu <;a eautermedtadea ae loa ejoa 
7 de lo* tttfdom. 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1306. 
Consultas d« 1 4. ¡ 
Domicilio: Ta ¡CíUaadal 6«-Vedado-Telf. 93lil 
C. 767 26-lMa 
SI USTED NECESITA LIBROS CON INDI-j ce, libretas, cuadernos, papel etc. antes da comprar vea los que se acaban de recibir en Obispo 88, librería. 
4654 4-29 i 
Kealizacióu de libros 
Mas de 6.000, de historias, novelas. Medici-na, Derecho, y otros; en partidas chicas yi grandes, y uno á uno, los hay á 10, 20,< 30 y 40 centavas que valen mucho más. Sa-lud número 23, Librería. 4658 8-29 
CRIA DE GALLINAS, POLLOS Y POLLI-tos, incubación natural y artificial; cria do pavos, patos y palomas; cría de granado, va-cas lecheras, etc.; cabra, caballos, sus enfer-| medades y remedios; todo adaptado á la{ Isla de Cuba, y en 1 tomo ?1. De venta en, Salud número 23, librería, 
4657 8-29 
LA PAGA DEL EJERCITO. En DIEZ CEN-; 
tenes se dan todas las listas publicadas poe 
la Gaceta, encuadernadas en dos tomos. M* 
Ricoy, Obispo 86 Habana. 
4565 4-27 
MUJiüKES DE LA B I B L I A 
2 tomos con láminas en acero, $1; Manual de Piedad, 1 tomo, $1; La Biblia Católica, lOj tomos ,con láminas, $3. Misal Romano-Es-; pañol, 1 tomo $1. De venta Salud 23, Librea ría. 4641 S-27 
PARA LLEGAR A VIEJOS 
por el doctor M. I>e Fkury $1.50 cy, 
fr>aiiiCo de porte. Libería Nueva dé 
J. Morlón. Dragones frente á Martí, 
c. 1060 8-26 
AGENCIA DE PUBLICAOIONSa 
La Hacienda. Obra agrícola men* 
sual ilustrada con 70 páginas, $31 
Cy. anual. Ejemplar 25 centavos, 
Tarafa y Compañía, Cuba 58. 
4401 6-25 
n u e v a 
Los Mandos Conocido» y los Mundos Des» 
conocidos, y todas las demás de este auton. 
Librería Nueva de J. Morlón, Dragonea, 
frente á Martí. 
C. 1038 8-24 
MANUAL DEL APICULTOR. TRATADO del arte de orlar las abejas y explotar loa colmenares con aplicación especial & la Islaj de Cuba, por J. R. de Villalón. 1 tomo coq 188 grábalos muy finos. 478 páginas $4.00 Cy. franco de porte. LIBRERIA NUEVA, de J, Morlón, Dragones, frente á Martí. C. 1027 8-21 
Gran Almacén de todas clases á preclófl sin competencia por ser importado directa-} mente y tener completa maquinaria modera na para su elaboración. Hay de todos colores para muebles. Monu-i mentos para cementerio desde ?15.90. Bs4 peclalidad en escaleras, pieos, etc., parsj construcciones, para las cuales se tornea Iq que se quiera, tanto en mármol como eq piedra. Pidan precios por correo. J. Carba-lio, Estrella 134, Teléfono 1906. ! 
4167 26-20MZ . 
MODISTA F E H i S ü L A R 
Deseando acreditarse, se ofrece á las se-ñoras para, confeccionarles sus vestidos, coq elegancia, esmero y economía, en su tallea Villegas 124. También recibe avisos para paH sar á domicilio á tomar medidas y recogê  costura. 
4861 8-24 ; 
A T E N C I O N 
Sírvase usted enterarse de este anuncio, y verá el beneficio aue les hago á los qu4 me favorezcan. 
ATEIÍCION 
Por $235.60 centavos. 
Un entierro extraordinario en la slguientflj forma: 
Un elegante sarcófago, metálico amerN cano, lo cual es garantizado y no del país, BUS elegantes adornos de primera, ocho luoes repartidas en la siguiente forma: cua-j tro por cada banda, un elegante candelabro á la cabecera del sarcófago, otro chico á los» pies, derecho á fosa por cinco años, una ca-rroza extraordinaria con cuatro parejas y Responso en la Capilla del Cementerio. Por $190.00 el mismo servido con tres parejasl 
Por $100.00 un entierro de primera en 1̂  siguiente forma. 
Un elegante sarcófago munitor de prime-» ra forrado de paño y panas, seis luces y demás adornes, derecho á fosa por claou seis caballos, sel.", caballos. 
Por $70.00 el mismo servicio con epatr̂  caballos. 
Por $60.00 un entierro en la siguiente forma: Un elegante sarcófago, munitor fo-i rrado enteramente de paños, sus agarrada ras y demás adornos, cuatro luces, derechci á fosa por oinco años y un carro con cuatro caballos; por $38 el mismo servicio con dea caballos. AVISO: también tengo servicio con munitor en $12.00 y con un sarcófago más inferior en $9.00; los servicios para niños á predo módico. También me hag<| cargo áe embalsamamiento y traslados d« restos. Alquilo un carro con una pareja poi $7. No olviden la funeraria de Guillermo Pérez. Misión número 55, Teléfono 1274, Ordenes á todas horas. 
8192 ZS-lMz 
Pooerotso m«u](-ameiiio vegetal UH iiifalÍ4 
ble resultado para curar el paludismo y fiel 
bres en general, No tiene ninguno de loi 
Inoonvenlenten de la quinina, modifica ui 
catarro en poca» horas; es antidlspépfticj 
y tónico por excelencia .estimula el apetltj 
y puriftc?» 1* sanfere. De ve;;ta en ConsiUadJ 
ttT, farmacia del doctor Pulg. 
C. 1032 alt. 10-22 , 
O t & B S O D I L A M A S I N A — E d i c i ó n de l a m á f i a n a . — J í a r z o 20 do 1908. 
¡ B E N D I T O SOL! 
CSsíK'esD para el Wlnrio de la Mal ina) 
despuntaT- ei sel que centellea 
sobre los anehos mueHea de l a r í a 
que bla-nquean cubiertos 
ñ o r el helado manto de la escarcha, 
la tropa de rapaces vaepabundos. 
lo mifrao que bandada de gorriones; 
íaaja desde sus nidos de miser ia . . . 
¡nireii d in ! ¡Bne^i di?.! — 
dicen a l e t eando . . . . 
T se abren y se esponjan 
le Húsmo que las ayes; 
sac«él lcndo s«q p o h r c í 
cntMmecidos inlembro?. 
á la dulce caricia 
del sol, padre de todos. 
?PT-en d í a ! jBi ien d í r ! — 
i ten con alegre charloteo', 
T vuela la bandada 
de un lado para otro, 
(cando los abrigos de Ion muelle? 
cntando sus manos n.teridas 
o c á l l e n l e de sus bocas-. 
O f O XJS 1E3 C S - X O 
D i r i g i d o por un Sacerdote. Para informes 
en Mt t ra l l a 18 y medio; 







r y conffar en ella 
redentor a,ÚS^st.Q 
idosa de los polire.» 
d io! ¡ÍT.uea fift;! — 
Os car«i 'adores a«4ma^o.« 
en ía nu la tarea, 
ftor el ardiente beso 
del FOI enardecidos. . . v 
niMchnc'so-. nr.dy. cue <*' l^wan Sin 
hay e r e j r c l e r ! » en exp-tit — 
ledlo del t r a j í n eirt'íe lor saeoti 
"i 'lridof se revientan y se vier ten, 
pulu lan los rapaces, 
que en todo picotean, 
aptutba y taimados 
cbiao p á j a r o s l istos 
que siempre se hal lan prentos 
á levantar el vuelo^ 
TT'^ados vi ojo cito*. 
al sol, se animan y s o n r í e n 
mela-iicOlicamente. . . . 
DO YOÜ 8PEAK EKiLISH? 
S i ne, p u e d e Y ; a p r e n d e r l o en po-
e© t i e m p o y p e r p o é e d inero en 
T l l i B E B L I T Z S @ I ^ @ L 
OF l a A l Í 6 ü Í < i S i 
A M A l í í - í U T í l . :i\t'.*>. 
H O K A S D E O l ' I C Í X A : - 3 á 1 1 
A . M . , 1 á 0 y 8 á 9 P . M . 
<; 20ni . 365-14 M v 
TT^PADG, se a lqu i l a la fresca y camoda 
(jasa calle K. esquina 11, A una cuadra del 
c&rrlto. i n fo rman al lado; 
4613 8-.28 . 
Rí? CHEACOÑ Í9~ esquina C o n í p o s t e l a : se 
PlqíiTlan Juntas dos inagn í r t cas babltaclon^s 
a l tás i con ba lcón 6 dos calles, l iaj- . lu» e l éc -
t r lpa: só lo á personas de moral idad. 
461fi 4-2S 
N U E V A F O N D A Y P O S A D A 
posada abier ta toda la. 




i t ac! onee ajnreblada 
a SPe.W íBénsaaTi ídem p 
é 9í)i89 e?9: Per día 
Veis y SI.na. 
Para obreros, cuartos i 
lo centavos por di?,. 
Comjrlas dcifld.é -̂T Befitay^f) &. 59 i 
abonases á á eai'la. 
4103 
ST:; A L Q U I L A 7a. US Vedado capftz po-
ra una numiwesa fami l ia , acabada de r e d i ñ -
t ar v p in ta r . 
4574 _ " 
SK "Á'ÍJi'if rf^AN'«n la cajle "'de Oitba nSthfe-
ro 104, entre Sal y Mura l la , dos departa-
tneD^os propio? para muestrar io , pues tleite 
arirtatostes para el efecto, 6 bien para es-
c r i t o r i o ; s e g ú n contenga á, la persona que 
¡es áésjse: • 
4684 8-28 
HMí JihQldlijA.''' l a easa ^ e s ü a . ^e l M o n t é 
400 y medio muy bien situada, y con todas 
las eemudldades heeesáir ías; .La l i a r e en el 
40a, s a . t í a e f i a Vi l legas Éú altas: 
f̂lVG 4-28 
SH A l y Q l ' I l v A K dos hahitacioiies bajas, á 
seis pesos p la ta cada ana. Ofíe ias 7. 
' 'Mf9 4-28 
K ' n T i T s i T A íjQV i i IA una': casa,1 en ÍMÍ 
aruorarf entre Domlng í i eñ :/ Si Px-éfOi i n f o r -
mes Boleáaíl n á í u é r o 8. 
4-28 
^ ^ Ü ^ í i í A íafí , entr^ ^ c p t v m ó y Sao ísfc 
jruéli deso.eup&ijóose O;A p r e v é esta casa, c o m . 
desde $%QM ore 
a e m á n a s desdi 
40, 00 eeií5Si!= 
ependieutes s^-
i hora 
yuesta de sala, < 
u r o para Qrjadoi 
eéeh ia , e u á r í e ilc-
eéih busnes p 
centeneí i . Rn la ¡ 
de la tardo. 
4IÍ11 
i , M :, ,'V:N 
d é r n e s ijajOP w 
c6n y CúRrtr-lei?) 
>}< ) A a g é í , L a í la 
•, cuati'a ouartOf 
lermoao fab'm a 
..orto en b u f n ests 
ah iu i la en <iui 





Í— SE a l eu i l an dos 1; prmesas ca-
, con sala, paleta, ttteS erar ios , ba-
0 y servicios sanitarios, pisoti de 
Santa Catal ina y San Ruennrr-;-
1 ue la L í n e a . In fo rman eh Ja inic-
C O M F U A R U N A C 1 S A i 
E n V e d a d o 6 J e ^ ü s d e l I 
habitagiones, oomedeír. 
esmaltada y cuarto . i 
brisa y en Ir- pa"te alts 
horas ñ Iabarmes en 
íro 120. 
>!i 1 afiadera 
FE AIJQ'UTT̂ AN dos casas nuoviw en Fer-
na:.di na ^ u t r t Monte y Ckdbi r.on un d. '-
p a r t a r o o n í o ano compuesto .je bal ' i 'm. :ya'a, 
conií-do». *r*» pv'artOB y un cJinp'.'•to ru.vi-
cití sanitario, gana (} centenes y el bajo s<? 
compon< de sala, sMlcta, y dos cuarto? con 
todo .«n setvIMb sanitario, gana S centenos. 
R;i la misma se a lqu i la una accf.-íbtia de 
cons'tfacclfin moderna, piso de raosdi-r.o y s-u 
si r - i f ' / J completo. I n f o r m a n en la í í f ' sma ó 
en J f f l tm 6. 
4-1 tij " 4-^6 
^ Y / f g O ' I M P O R T A N T R : ' E N ' ¡á" gVan casa 
acabada do cons t ru i r en la calle de Salud 
§31 y ;TM»ls Peregrino !>6. se, a lqu i lan h i g i é -
nléaa accesorias con todo el servicio inde-
pendiante, en la misma in forman: 
__4J^Jii ' s-2e ,. 
B E A L Q U I L A 
tuk boni ta y fresca casa. I n d u s t r i a 40, i n -
forman en la misma de Ja ft, 5 p : m-. 
4482 * 
~R?OTT;^N'ífS?<f<3f3 se ^« j i i í l an los hermo-
sos altos de JJÜB nflmoi-o Ú (Jeafls del Monte.) 
con sala, saleta, comedor, 8 grandes cuar-
tos servicio sanlt-arie y demfis c;omodida-
des IJ-I I i ave en loa bajsss I n t a r m a r & a en 
S. i M & é 34, altos; 
4 i5B__ 
• ^ B E AIÉQTJILAN dde U a b l t a c i o n é s en X m * * 
78; pvúifi é é n t r t c é , hombres solos o m a t n -
monlp sin ü i a o s en méd ico precio; 
4454 _ í l^^L-
PÜ A L í j U t i i A Ñ - i o s vent i lados altos de ee-
e ü i ñ a o.n San LARaro 2»a y Pferaevei-anois; 
RÍ1 A L Q t i i í j A í í en oasa pa r t i cu l a r dos hn-
bi taeionts altas independientes con balcones 
á la caJÍe y piso^ de mosaico. A metrir.:i>-
nio s'n nif .ós 6 A personas de buenas T-efe-
ffeuelas» San M i g u e l M , altos, e s q u í a a A JAán* 
" I n i j ) 4-20 
§ S A: Q í ' i í . A N los esplendidos altos do la 
casa 6an Migue l 160. entro Gtorvasio y He-
íascoa tn con dos pa le ta» ?' Fi grandes cuar-
D.-abaca de fabricar, oon todos los ade-
lantos. Precio 17 c s n l e n í S , la l lave 6 i n -
formes al lado ea» el Ía7i 
í | Í 0 .ao-gOMz 
~"vat!»AÍx>: ¿ n la caiW ?5$;n4ma esquino a 
F. n á h i e r q 03. se a lqu i lan -1 h a b l t a e í o u a s 
y W.Í cuar to de man nasa en í 10.60 j u n t o » 
ii spij^.radc!!!. es'.o 01 t imo todo cerrado y muy 
&der«odu para d e p ó s i t o de macotas ya de 
fferes ya de Arbolos frutales, etc., B-n la mis-1 
SE AT.QUILA los altos de Jesds Peregr i -
no nflmero 2, esquina á ChAvex, con cinco 
cuartos, sala, comoclor y d e m á s comodida-
des, In for fnar í in en Be lancoa ín 105, Bodega. 
4220 S-31 
Aáencía "La P r i M a á e A M a r " 
i^a ú n i c a que el púb l i co puede confiar sus 
pedidos de cuanto personal necesiten, lo 
mismo el comercio que las casas par t i cu la -
res, para cualquier parte de la Isla. O'.Rel-
í íy 13, t e l é f o n o 450. 
J. ALONSO Y VIÍ . i íAVKTlUE 
4093. _ mi _J36I¿ .P!g^ 
MIMn'r'liT'H lil H— 
_ J Í M € | f l J f Í S . 
AGEl'GSA DE G1SÍAS9S Y TRAEl 
^ e p e á d l e p t e x ! para , toda cl-a.-e ríe comercio 
y itfast elaáe do 5eyyteJtiá d o m é s t i c o s : coc inó-
los y cr ia aderas. Tatí¡ V í z c a i h á de A. G i m é -
nez, Muoi io de Lusi íClesco numero 82, T o l é -
foiKi nfHiiero Sl¿a< 
8 ICO M~l 
" M Í m j J o f f A p w X iíM-iNA , . q o G Í Ñ a ~ 
ra, «jue duerma en él acomodo, 6 si no,, pue-
<1v- i l o r m l r en su es na, pera no ha de sal i r en 
todo el d ía . Vi l legas -LV 
4r.7n , 4-28 
B^'^TjéVVÁ~ÚW:\ (.'(X'TXPiÜA 1);<1 ('«i-
tor1 (¡ue sf'pa su oiOi.^-aclon, sea aseada y 
teñ i rá r e í e r e n c i a s . Belna ÍSi , altes, de 1 a 6, 
'4648 4-2^ 
•26 
del te la casa 
ogia nfljnero 6, compuesta, dp sala, dos 
taciones, comedor, cocina, i i iodoro y d l i -
en precio módico , Para míis iafannos 
in i ruga n ú m e r o 3; ' 
76 4-26 
1 P M ¡ J £ i m o X . a . 
Se solicita vm s^pundo dependiente d un 
aprendí? ; aóe t an t ac ío que tonsrau buenas ro-
{ert»nc!8». B s u í t a f á e j o s q ú i n á A Campana-
r io (Bot ica i . 
C. 1070 ( - ; 9*%* •]•, 
; 'XJW É^bafiOl do modiann edad dc,«.-a • o • 
locarse do criado do manos 6 para el ser-
vidlo de un oaballero: sabe cumpl i r con su 
deber eomó lo a é r c l i t a n las reoomenf ian ío-
nes de las principales casa de esta CÍUÍUK!. 
In fo rma el por tero del Dr. Baage, • 
n ú m e j o 31 y méat'Oi 
46f.« 
ÜVf áWJCVCA VÍ1A C R I A D A f>FS Vi /Nt 'S , 
Benijife-al&r, para P inar del Uto, Animas 141, 
7 8-28 
6 -n i z C. S83 
MUY INTBTÍKSANT'E, DESEA COLOCA i ; , 
.«re un Joven peninsular de dependiente d« 
eafí; 6 fonda, pnes es muy p r á c t i c o en |()g! 
dos giros ;tienfe buenas recomendaciones. Di» 
r í j anse por escrito 6 en persona V. S. Malo> 
j a 187. Habana. 
4632 4-29 
DÍ'ÍBRA COIXICARflB UNA CRÍANDKHA 
de mes y medio con buena y abundante le-
che á leche entera: tiene su n iño que SQ 
puede ver. No tiene inconveniente en sal i r aj 
campos In fe rmarAn Calzada do Vives l i n . 
4 070 — - ^ . i l - 1 * 
' t í l í B X C E L K Ñ T É COCINERO ÁSÍATÍ^TJ 
aseado v cumplido, desea colocarse en cas i -
par t i cu la r 6 establecimiento, Zanja y Cam-
panario, earniceria. i m p o n d r á n . 
_ 4077 4-2» 
I.>!<;?••k¡A COLOCAItSE T'NA SPA. OTO i\?g: 
diana edad de cocinera en casa pa r t i cu la r 
6 estableo)miento: sabf cumpl i r con su obli-j 
Sfaolón y tlone personas que acrediten frti 
©©ndpGla, DarAn r aüón Cienfuogos númas ! 
ro 32. 
_4H83 _4-2» ; 
DJO'B'KA GOÍTÓCXKSE UNA C R I A D A FffiTi 
n insular de mediana edad. q-A* entiende un'. 
poco di: ( ocina: duerme on el acpmodo. Egldo 




• C R I A D A DE MA-
blanca ó do color, \ 
oele«ft<>16n. Salud 4í 
D i r i g i r s e á 
• 
I 
N . W . D E N N L S O N , 
E d i f i c i o d e l B a n c o N a c i ó n a) ^ 
C o a r t o N . 2 Q 2 . 
o 1087 1-29 
todo como el sol y su caricia, 
ftl alborozo de v i v i r se entrega. 
t r a i i a r í o 7 3 . T e l é f o n o 14 :61 
Casa para famil ias , departamentos 
i b a l c ó n á la calle y pisos de marmol con 
ÍI;;!! <• ncin, «e rv ic io esmerado. Se cambia 
f eren olas. 
V K D A D O : Se a lqu i la A. media cuadra de la 
L ínoa la Qd^a 3 0 n í r m e r o 10 con sala, c i n -
co dormi tor ios , s a lón de comer y d-em6s ser-
v Icios. L a ilr.ve GJI la mi^ma calle, n ú m e r o 
8. Su d u e ñ a Acosta 3^. Telefono 3328. 
4r,?8 4-28 
S13 A L Q U I L A en . lesús del 
rreno de tres solares, con fr.er 
fondo al c a l l e j ó n de M a r í a A' 






que ft, todo, como 
reid sin i 
M í s e r o s hombres 
p o d é i s merodear 
Tor 
> a l g u i í o . . . . 
t r a b a j ó v í c t i m a s , 
i r e imien to . .» 
l el sol. hadados v íe jec l tos , 
son re íd t odav í a . . . . 
jOh, sol. bendito soi, qu* A todos 
I n ú n d a n o s á todos» 
¡oh. redentor augusto! 
Job, piadosa a l e g r í a de los pobn 
F U T I S V I ) , S O L A S S E N T E 
C I Q A R E Q B 
1*1% 
y á l a s Svsáo í - i t i i s 
i profesora la cuá l por 
i to enseña, á p in t a r a l 
sobre raso» t í r c i o p e l o , 
sin sateér dibup), lec-
m su casa Amis tad 3S, 
DIOS KA DO un erar te ( cén t r i co ) para tJ.' 
Quilar ó casa y comida en caxnbio de leccio-
nes de una ó óor- horas diarlas por una, pro-
fesora inglesa (de Londres.) one da elases 
a domici l io á precios módicos , de música , 
(piano y mandolina) dibujo. iñstruccJdis í 
Idiomas iiue ftii;sc-''ia A hablar en pocos m e s e » 
L © A 1 E Ü I & B E m ñ T E 
p . m m k MARTI 
j * i j M Ú L A l i A . B A . X A 
i ' ¿v i í t ! , : ? . con 7 afios de esta* 
Í> DIE.IGIDA ?OR l i i S 
/ E U T D O S, aJto-^ 
' So c o r l a n 
p o t r o n e s {)()r m e d i d a , 
a l t 
r a í S33 ALQUILAÍN los altos y bajos de la cap 
^^j^thM»imB«m«z;sT^wM.i>Aaí^m^ i sa calle do Lúa n ú m e r o 70 entradr-, c ó m o d a é 
^ « . ^ ^ v/.^aSitai-.jS*_i-/v¡av:.j indcix.'B.UcPAo, todo íl 1 
rada toda la casa. I n f 
SE G R A T I F I C A RA A l C O C H E R O QUE 
deftde el Grf;ii<l Mote l l l evó d ia Machina el 
d ía 27 A dos s e ñ o r a s que dejaron olvidado 
una bolsa de plata, puede entregar la en d i -
cho Hote l . 
4031 
>derna y rostau-
i r á n A g u i l a n ú -
mero 102. 
4 i m 4-28 
A N I M A : 
Dos hermosas h a b i t a d 
ca por tener vontanes í 
a^oa y piso do mosaico 
Uero* rolos; •untas u se 
4590 
B E A L Q U I L A N loa c ó m o d o s bajos d« la 
casa Ncptuoo 261. con sala, saleta y tras 
cuartos. Pisos de moBalcws y servicios nani-
tarios. Y la casa HOSJ>11R] I.S. oayijina & Ney-
tuno, con las misma* comwdldadpfi. A tqu l lo r 
m e n s u a l » $37.10. I n f o r m a n en L a Central , 
A r a m b u r u , 8 y 10. 
4-2 S 
SE A L Q U I L A la casa M a r í q u e 13. sala, sa-
leta, 5 habitaciones, b a ñ o é inodoro. Buen 
patio. Llaves en la misma. 
4685 . 4-29 
f E A L Q U I L A en ?37.10 el al to d ~ á a h i d 
14» con sala y comedor de marmol , ante co-
medor, cuatro cuartos, cocina, b a ú o é inodo-
ro do mosaico, i n s t a l a c i ó n moderna. La l l a -
ve en el a l to a l lado. I n f o r m a r a n Belas-
coaín J2! , de 1 ft 'J. 
4Í^4 4.2!!' 
~ Q S R A P I A - n a i n ¡ e n í ÍA esquina ^"Mercade-
res se alq-uilan l^abitr.ciones; hay una. a l ta 
espaciosa y m u y vent i lada. 
4680 c «a 
SE ALQUILA, compuesta de dos departa-
mentos, con i n s t a l a c i ó n de agua corriente, 
una hermaaa sala en la casa calle del Pra-
do nli 'méfo 44, propia para cualquier p ro -
fe?lo}Tí-, 1. , 
4533 4-27 
GASA E N E i i VJBJDADO acaba.da do repa-
ra r y do p i n ü e a lqu i l a la hermosa cura 
c»41e ^ ü i n t á n l l m é r o 4rt esquina 4 D. con co-
moáldadMi para doa famil ias y s i tuada & 
Ufta ouadra v'ü ambos brflor-. I n f o r m a n Qa-
hano 66. 
4538 16-27 
SE A L Q U I I ^ A pa-ra t ienda de ropas, sede" 
ría . p e l e t e r í a , j u g u e t e r í a , v í v e r e s finos 6 es-
tablecimiento a n á l o g o , por años , los balas de 
la nueva y hermosR oftsa de hierro y cemen-
to, con portales. Belascoafn 28. casi esquina 
San Mig-uel. Renta mensual $125 m. a. I n -
formaran en l a misma v en Habana 89 í'lt'>s 
4679 é r í S * 
SE A L Q U I L A N 1 o^raítoE~de~ Ter.Ten t.» ' l íev 
n ú m e r o 77. frente al parque del Cristo, aca-
bad o« de fabr icar con una gran sala. saJota 
• una h a b i t a c i ó n piso de marmol . Escalara 
independiento en Mura l l a n ú m e r o 121: i n -
forman. T a m b i é n es p rop ia para escri tor io. 
4671 , 4-39 
CAiL'^LLiiil.^ZÍAS. Se a lqu i lan muy buenas 
y VeiitS4r.-dR^. con agua. ÍU.undante. IUK e léo-
trica» looal para ot>cn«s y carros. M a r i n a a* 
t e l ^ í o a o 1841. En lu misma .se ven t í t r . cochee 
•iRSS 4-á7 
SE A L Q U I L A N en 15 centenee los bajos 
de Escobar 18, con sala, Saleta, 5 cuartos, 
comedor cor r ido al fondo y t raspat io con 
cor.ir.a. bailo 0 instalaciones so ni tablas. Las 
llaves ©n el n ú m e r o 10. Informes San Nlco-
lAs 42. t e l é f o n o 1901. 
•r.<|_ " 8-27 
SN ALQUTlvAM i>ara establecimiento los 
ba.:«r. <ic la calle Habana n ú m e r o 90, on lá 
c a r b o n e r í a de enfronte, la l lave en Perse-
verancia 3, do 10 A-.11 a. m. y de 6 á 8. 
P. M. 10-27 
Casa grande, moderna y de esquina. S.E3 
A L Q Í J I L A . 
4409 8-26 
fiS LA K B t í m k iMtaladi^CaMi ^ ¿ ^ F o ñ i L 
l ia de Trocadero 83, se a lqu i lan habi tacio-
nes airas y bajas, con todas las comodUla-
dés, apetecibles & personas de mora l idad 
sin n iños . Se admi ten abonados 4 comer, 
í r a t o excelente. 
4410 8-25 
' } POJtt .lO cTEÑTKÑESTdos pisos altos ai:a-
badoB de f a b r i e ü r , con todas las comodida-
des y exigenciais Ranitarlas, t a m b i é n p u « d e n 
hacorse i n d e p e n d i e n t e » , «on los mas bara-
tof? y los má,s s a l u d a b l e » de la ciudad, flan 
Jacinto y Santa Rosa .en lo» bajoa in fo r -
maa, a l m a c é n de Víve res , B i Braao P o á o -
rowJ. 4395 8-á6 
P<JR 4 ONlSAS. una cesa oon 6 oviartos, 
sala y comedor de marmol , dos inodoros, 
cuarto de Imfio y ducha, con todas las e x i -
gencias sani tar ias . Animas 151, en los al tos 
Informan y se a lqu i lan t a m b i é n si es no-
cecurio. 4S94 8-25 
SB A L Q U I L A la casa L u y a n ú n ú m e r o 104B 
compuesta de sala, sPleta y seis cuartos 
grandes, b a ñ o , cocina grande, j a r d í n y d « -
má« comodltiadeB. propia para la temporada. 
Punto m u y sano y de mucha v is ta ; para m&s 
pormenores en Suftrex n ú m e r o 24. 
481.2 8-24 
SAN IGNACIO n ú m e r o 32, altos, m a g n í f i -
cos departamentos oon v i s ta á l a calle & 
cinco y siete oetenes, casa para fami l ias de-
centes. 
4298 8-24 
H a b a n a n . 8 9 
CASA Dffi F A M I L I A , y á una cuadra del 
Prado, habitaciones con muebles, toda asis-
t r r . r ' a y servicios; se dan y exigen referen-
cia.a, Empedrado 7;"). 
4660 8-27 
SE A L Q U I L A en 
t á c i d n a s e ñ o r a s ^ 
J, U to ."í 
115 esquii 
Íes propio 
6 para gu 
gra n 
d i e n í 
468 
de mosa icoá , una cua-
3n la misma i n f o r m a r á n 
i ba lcón A la c 
altos, cerca di 
DK L A .Heina n ú m e r o 
d. se a lqui len dos loca-
Iquler industr ia , jarorciiie 
¡ les: son muy amplios. 
rescos y vent i lados 
de Neptuno ntimero 
o compuestos de sa-
í fa ier ía de v'erslana 
os, zag-uán indepen-
Se arr ienda un horno moderno, con fogo-
nes, lavaderos y v id r i e r a para la venta de 
dulces; todos completamente nuevo y con 
cuantas co njo d i dacles se necesiten. D a r á n 
rar . tn en D c l a s c o a í n y Concordia, ca tó E l 
_ 4 | U ' 5 - 2 7 
Í'ÍJI A L Q U I L A la hermosa casa en lo m á s 
fresco del Vedado, propia, para una f ami l i a 
de yuHto compuesta de sala, ' saleta, tres 
c tmr tós i cocina, ducha y azotea corr ida, Ca-
A L Q U I L A N 
altas muy frescas, con 
loa azoteas, todo inde-





T U N O 2 Í 5 7 
l io y bajo con sala, sale-
y comedor, lo mismo en 
a l lado. I n f o r m a r á n T r o -
4-2' 
V E D A D O . — E n buen punto a lqui lo lea 
casas calle B n ú m e r o 2 y Quin ta n ú m e r o 6S 
la, p r imera acabada de fabr icar con 6 cuar-
tos y la segrnnda con 4 cuartos, t ienen ba-
ños é inodoros y todas las comodidades de-
seables: I n í o r m e s en la calle D, n ú m e r o 15, 
Tercera y Quin ta el n ú m e r o 2, l a l lave en la 
Bodega. 
43S4 S-24 
S® A L Q U I L A N los ba.tos de Reina 12S, 
propios para f a m i l i a de gusto. E n l a misma 
i n f o r m a r á n . 
4S58 8-24 
Bín BOI i lC lTA 
no cu" sea del i 
gue duerma en 
(bajoc.) 
_45R6 V 412?.„ 
N B C E e i T A N V E N D E D O R E S P Á -
ra vender una m e r c a d e r í a nueva buena co-
misK'ti P ' íSa Pobre 22 A. esquina Habana, 
4583 4 - ^ 
^ a E _ T 7 s s . É J r _ c " o L o ' « 5 A ^ 
mano??: sabe coser á m á q u i n a y l leno refe-
rencias. Meroftderes 39, 
1578 4 J § 
'"SITSOLÍCÍ^A U N A BUENA M C " ' 
oha orlada de color para l i m p i a r tres habi-
taciones y G03©r, cu Prado 46 altos. 
4671 ^_ i-r:s 
E N LA C A L Z A D A del CERRO 5ÍÜ8 S>"! So-
l i c i t a una oocinera que sea de color y aseada 
es para oorta fsm'.l la y EO lo dA buen suel» 
do. 4600 4-28 
T'NA COCINERA V UNA L A V A N D E R A SÜ» 
necesitan en casa pa r t i cu la r en el Vedado. 
Ambas deben ser muy aseadlas, saber bien 
su o b l i g a c i ó n y t raer "buenas referencias, g» 
e^lge qu*« rtuermau en la co locac ión . D a r t e ' 
ra/..m eJ tfiáíés on Obispo 101, 
C. 1086 8-3| 
. Si l ! P E N I N S U L A R DK. ' REPUKSgfilCi 
n y joven, con b á s t a n l a p r á c t i c a en el' 
pa í s y c.omsrcl'O en (fonera), desea e n c o n é ' 
erar t:olocaoiftn dn encargado do una casa, 
cobrador ó cosa an&loK'a. con muchos cono-
cimientos en contabi l idad. Esc r ib i r á AJ 
Mart f i i i Ancha del Norte 393. 
_ 41589 4-28 | 
«ÓLIOTTA UN BUEN CRIADO D E I M ^ 
no. que tensa referencias do las casas que 
ha servido; en la misma dos criadas q\ie' 
'ngan las mismas condiciones Amis tad 92» 
altos, sé dA muy tnicn .sueldo. 
1588 4-28' • 
SK SCILICÍTA ÜNA BUENA MANEJADAS 
ra d' ' poLpr, que sepa cumpl i r con su ob l i - i 
gaci»')ri y t r a iga referencias. A m a r g u r a 70, 
altos. 
4G15 4 -2^"* 
mi ii» iwV > iiBurfiif II nMnir nIMIWIW—M ——ÍMIHJ LHin 
SE OFRECE U N SUPERIOR COCINERO 
repostero en g í n o r a l que t raba ja con espe-
cialidad á l a francesa, e s p a ñ o l a y cr io l la , 
para cf^aa impor tante , bien pa r t i cu l a r C) de 
comercio: es peninsular que goza de toda 
fo rmal idad y honradez. I n f o r m a n en Sol y 
Habana, V í v e r e s . 
4601 _ 4 1 2 8 _ 
~~BE S O L d C I T A ^ Ñ " L A C A L Z A D A D E .1. 
del Monte S4^ esq¡uina á Pamplona, una co-
cinera que duerma en la colocacifin y ayude 
á la limpieBa. Se paga los carros. Sueldo 
convencional. 
4603 8-28 
" U N A C R I A N Í M S R A " P E N I N S U L A R " mí 
tres meses, desea colocarse á leche entera, 
buena y abundante: puedo verse su n iño , 
ja-podaca n ú m e r o 17, altos. 
4609 4-28 
EXCELENTE PORVENIR 
Representante de casas y f á b r i c a s europeas 
y americanas con depós i tos , necesita u n 
vendedor ó vendedora para la H a b a n í i . qú'e 
conozca bien los clientes y los ramos de 
quincalla, s e d e r í a y tejidos. Manden descrip-
ción muy ampl i a de personalidad, donde se 
adquir ieron conocimientos y den referen-
cias a l apartado de correo n ú m e r o 895. 
46.18 . 4 -29_ 
DESEA COLOCARSE' UNA C R I A N D E R A 
peninsular á leche entera, de dos mayes de 
parida. D i r í j a n s e á ' Amis tad n ú m e r o 15. 
4666 4-29 
pan los Anunoics Francosas son Ibs o 
1S, rus de 'n Gnmse-Sutñllére, PARIS ^ 
Los n i ñ o s pá l i dos y déb i l e s 6 cuya cres-
cencla es demasiado r á p i d a . 
Las j ó v e n e s a n é m i c a s , déb i l es , flacas, me-
l a n c ó l i c a s . 
Las personas debili tadas por excesos de 
trabajo, privaciones, enfermedades, etc. 
Los-ancianos de ambos sexos debilitados^ 
deben tomar á cada comida las gotas con-
centradas del Verdadero KIKRICO URAVAIS 
que se ha l lan en las buenas farmacias. 
Su uso regula r devuelve r á p i d a m e n t e 
SALUD, VieOR, FUERZA,BELLEZA 
Muestra gra t i s á quien la pida, 130. Rué 
L a f a y o t í e , P a r í s . 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS 
Avenida Est rada Palma, frente a l n ú m e r o 
50, J e s ú s del Monte. 
.4dS5 4-29 
U N A S H A . V I Z C A I N A A C L I M A T A D A E N 
el p a í s , desea colocarse de criandera, de diez 
d í a s de parida, reconocida por. los méd icos . 
Tiene quien la garant ice. Informes Monte 
n ú m e r o 131. 
4663 4-29 • 
S E S O I ^ C 1 TATEÑ"LA B A T E R I A D E S A í T 
t a Clara una lavandera para lavar en la 
casa, pudlendo d o r m i r en la misma: sueldo 1 
luis ft ia semana. T r a i g a récdÉcendacionf»."?. 
4fi69 4-29 
m m s E N C A R N A 
Curadas sin dolor y sin intern 
ocupaciones por la CARNEGINE 
ÜSÜ FACIL, RESULTADO ASEGURADO 
R E M A N D E , Farmaeénlicoj 
10, r.du Pr6-«t-Gorv»iá Pari». 
t S E A L Q U I L A 
En doce centenes la casa Reina 28 con sa-
la, recibidor, comedor, tres cuartos, cooina, 
b a ñ o é inodoros, la l lave Reina 57 é i n f o r -
m a r á n en el 129. 
4359 8-24 
E N G U ^ A B X c O A T S e a lqu i l a la casa AL 
Gómez 97. con z a g u á n , sala, .comedor, sel» 
cuartos, b a ñ o , piso de mosaico, agua de 
Vento, varios patios, con frente de j a r d í n á 
la calle y á r b o l e s f ru ta les ; en la casa del 
frente n ú m e r o 68, e s t á l a l lave. 
4368 8-24 
a pe V-sonas decentes se a lqu i l a una h a b i t a c i ó n 
muy grande en 3 centenes y tres id . c o r r i -
das, indepviidienbes y con ba lcón á l a callo 
en 6 o e n í a n e s . No hay nada mejor en toda 
la Habana, 
Se a lqu i l a á un relojero. Informes en l a 
m u e b l e r í a v j o y e r í a " L a Idea l " Angeles 1.6. 
_ 4 827 " 8-24. 
SE A L Q U I L A una hermosa casa, con buen 
x a g u á n y entrada c ó m o d a para a u t o m ó v i l . 
Calle D. esquina á l a Cal/.ada á una cua-
dra de la linea, por a-cera, y á o t ra de la 
Iglesia, Tiene sala, saleta, comedor, 6 her-
mosos cuartos, buena cocina, dos inodoros, 
dos b a ñ o s y g ran por ta l . Hay que ver la para 
saber ¡su comodidad. I n f o r m a n 8 n ú m e r o 22, 
U N A SRA. P E N I N S U L A R R E C I E N L L B -
gada, que entiende de costura y m á q u i n a y 
sabe perfectamente los quehaceres do una. 
casa, se ofrece de cocinera, para hacer man-
dados, 6 de criada, para los d e m á s • oficios, 
prefir iendo colocarse con su marido, si pue-
de sor. D i r i g i r s e "fronda de los tres herma-
nos" Calle de Sol n ú m e r o 8. 
4635 4-29 
U L C E R A S , V A K I C ^ S 
(/) i i Comezones 
.C:-;; Llaiias ce cualquier naturaleza 
• iSÍ considéralas coao iaembies. 
\ ' 4 Alivio inmediatn j Cura-
ciím segó ra con 
MILLARES DE CERTIFICADOS DE GüílAdOKES 
C. üEPSNSiER, F»7Mf*mioe n Rouen [hmii) 
En te Habana : Viuda de J. S A R R A e Hijo 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cr iada 6 manejadora; tiene reco-
mendaciones de las casas donde estuvo, 
si no es f a m i l i a decente que no se presen-
te. Rara t i l lo 4 á todas horas. 
4636 4-29 
A G E N T E S í s p r s o i d c i T A N E N « T O D A S I as 
poblaciones importantes de la R e p ú b l i c a 
para la Sociedad A n ó n i m a de Contra-Segu-
ros " E l F é n i x " , O b r a n í a 32, altos. Habana 
4637 8-29 
¿ « i e«« Firma tobr$ cae iMrr.lic 
. D S L O B U E N O 
S A N T A L M Q N A L 
O l E V A I f E i " 
r í ; R O C A D E R O 8 1 
p r i m i i g t i ñdá lanjffl psra n iños , 
de 7 A Ŝ Á P. M, 
J E S U S B A K i 6 U S A 
la casa Sexl^ ^-rn-'r-a f\ Tercera, pintor^src 
ventilada, de por ta l , espaciosa sala, comí 
dor. cinco !.e. . . i - • l ixiviaciones y dos pai 
criados, dos b a ñ o s , dos inodoros, g r an t< 
rreno para ho r t a l i za y j a r d í n . I n fo rman e 
la misma, 
4(571 4-29 
ta de sala, come-
b a ñ o é inodoros. 
4550 
S E A L Q U I L A N 
leí Colegio 
n Eí;p&,£ia J 
Ic-gio. 
con t í t u l o s 
o, d á leccio-
Segunda en-






Colegio ue nií;a.s en ia ciudad de New 
V o r k . Fupilajq, e n s e ñ a n z a en i n g l é s y pla-
co 1̂ 0 menstiaie,-?. Di rcc t ' iun : M.r. J. Talbot . 
Higubr idee , New y o r k . Referencias en la 
H a b á n á , Cuba 57, a l iO i . 
S4S1. 4.7 
ACADEJlíIA de XMCLE'-J de Mr». Cook se 
can ció; tu á, lo?! jóv-wnes yo r la noche en 
grupos v partícaJajrywsutó y ¿i IA» s e ñ o r i t a s 
por la Eia /utóa; t a m b i é n á dOAiicilio. Los 
a ñ o s de cxperiemíjííi y ooncetmiento gra-
ma Ucal Qaé tiene la. s e ñ o ra Cook h a c « n que 
su trabajo sea, coronado con el mejor éx i to . 
Refugio 4. 
R E I N A 128, A L T O S 
En «ata a i í r ed i t ada Academia se innn 
taDltc ido clases noc tu rn i t » «Je? T e n í d u i l a do 
librea Cá lcu los m e r c a a t i l e » . P r ú c t i c a a co-
mercialec lai igua l que en na eecrítoi<ío^ 
l e c a n o g r a í í a . Inglés. Conrazmondeacia. etc. 
Curso esj íecíal de Contabi l idad para a l n m -
nco a d e l a n ú a d o í . 
Informes; Anton io Orfila, 
4161 IS-ílOMz 
P R O F B & m D E I N G L E S . A, AUGUSTUS 
Robí ts, autew del Método Novís imo, pera 
aprender ingiéa, áé. clase» en BU arad^m'a v 
domie<}i«. A l i s t a d 6S.. pr>r San íHxtxe*. 
¿Des«¿t liateíi aprendfef pronto y bl«ti el idlo-
ms in^lée? Compre uatM el Mé-todo Nomsj-
^o- 41 SI U-iC-Mz 
SE AIJQUIIJA un departamento a l t o de 2 
habitaciones con b a l c ó n á la calle y 2 VCTI-
tanaa al Norte , su precio es de 4 centenes 
y un escudo. I n f o r m a r á n en Merced 59 
4640 4-29 
SE A L Q U I L A N los hermosos e h i g i é n i c o s 
bajos de lo CSPCI calle do Son Rafael n ú m e r o 
I», con sa la saleta, recibidor, siete cuartos, 
cabailerhsa y un muy hermoso patio. I n f o r -
m a r á n en los al tos de la misma á todas 
horas. 
4642 6-29 
PARA~CORTA F A M I L l Á T ^ E A L Q U I L A N 
los altos San Rafael n ú m e r o 11, entre A g u i -
la y Amis tad . 
4646 4-29 
SE A L Q U I L A la planta alta, de la casa 
acabada de fabr icar San Francisco 26, casi 
esquina á Neptuno. muy fresca .con g ran 
cuarto de b a ñ o con b a ñ a d e r a esmaltada, la -
vabo (> inodoro. Es propia para f a m i l i a que 
aprecie lo bueno. E l d u e ñ o en Aguacate 58. 
L a l lave en los bajos. 
4651 4-2^ 
OJO A L A GANGA, en la. Loma se a lqu i l an 
en siete centenes. 2 bonitas casas calle G 
entre 21 y 28. L inea Univers idad y Aduana 
con sala, comedor, tres grandes cuartos 
y sus servicios á 1¿ moderna. I n fo rman en 
las mismas y en la Bot ica de 23 y G, B o i a ñ o . 
4693 8-29 
SE A L Q U I L A ia casa Campanario n ú m e r o 
34. oon sala, saleta, comedor, z a g u á n , seis 
cuartoe, otro m á s . para criados, b a ñ o y de-
m á s servicios. Para vo r i a é informes en la 
misma do 10 á 11 a. m. y de S á 4. Su due-
ñ o en CnncorriLa 129. 
4689 4-29 
SH A L Q U I L A MUY barata la casa Santa 
T e r ó s á 7 en el Cerro, compuesta de 4 g ran-
des cuarto;?, g r an sala, comedor, e s p l é n d i d o 
pat io, agrua y gas, precio $31.80 (.su d u e ñ o 
S u á r o z r^ij), 
4529 6-27 
G R A N LOCAÍT SE A L Q U I L A en"SaKtd 79 
propio para a l g ú n d e p ó s i t o 6 indus t r ia . Hace 
esquina; en la misma e s p l é n d i d a s habi tacio-
nes y departamentos con v is ta á la calle 
á peraonas de toda mora l idad . 
44G7 4-26 
informes en la Bodega de enfrente n ú m e -
ro 34. 44 71 H-^ii 
E N GALIÁNG^_"nümero 26, altos, se~ a L 
qu i lan una 6 dos habitaciones, jun tas 6 se-
paradas, con toda a.-dsíencia, buena comida, 
luz y s i rvientes . Es casa de moral idad. Se 
dan y toman referencias. Precios módico». 
45 Ot) 16-36MZ 
E H D E R I A usted su t iempo buscando ca-
361 hay por a lqu i l a r en l a Habana y sus 
| alrededores. In formamos de las que, ne-
: cesite. por sdlo 50 centavos. Centro I n f o r -
mat ivo de Ainui le res . Reina Plaza Vapor 13, 
4260 8-22 
SB A E Q L I L A In, hermosa y elegante casa 
I Zaragoza n ú m e r o 13, Cerro, con b a ñ o s é 
inodoros en los baios y a l tes : e s t á á media 
cuadra de los carros. 
4281 8-22 
I S É ' A L Q U I L A U N Á ~ ' S A L A B A J A " O U Ñ " D O S 
¡ v e n t a n a s , de entrada independiente, pisos 
! de m á r m o l , p ropia para un bufete, profe-
s ión aná loga , 6 f a m i l i a sin n i ñ o s : tiene 
I servicios sani tar ios . Dragones n ú m e r o 74. 
4280 8-22 
S E A L Q U I L A N los espaclosso altos de 
Vives 133, esquina á Carmen en nueve 
centenes. In fo rmes en el establecimiento. 
4276 10-32Mz 
^ROORA NUMERO 68 
IOS espaciosos bajos de esta 
de construir , propios para es-
d e p ó s i t o ú oficinas. I n fo rman 
s 
V E D A D O . — SE A L Q U I L A el hermoso y 
elegante Chalet, calle 21, esquina á B, con 
comodidades para. una. regular f ami l i a . T ie -
ne gas y a^ua abundante y aceras. Precio 
16 centenes. Pnedc verse antes de las c in -
co. Su d n e ñ o Neptuno 114. 
4497 4-26 
SAN L A Z A R O 325 se a lqu i l an los bajos i n -
dependientes de esta -itermosa casa, con sala, 
saleta, comedor, cuatro magn í f i ca s habi ta-
ciones, pisos de mosaicos é i n s t a l a c i ó n sani-
t a r i a moderna. La l lave al lado, y para i n -
formes en M u r a l l a y Bernaza, A l m a c é n de 
T e j i d o ^ 44_94 8-26 
VEDADO. Se a iqu i ia la boni ta casa de es-
quina 17 y M . Propia para pt-arsonas de gus-
to ; se puede ver á todas horas; las llaves 
en la bodega de enfrente. Para m á s porme-
nores en la P e r r e t e r í a La Castellana, Coní-
postela 114, Te l é fono 704. 
' 4498 15-26MZ 
R E I N A 84. cerca de San Nicolás 
la una h a b i t a c i ó n en $6 y dos i ' 
con ' ra león á l a calle en $20. 
44Ss 
Se a l q u i -
SAN .LAZARO n ú m e r o 1 OS altos casi es-
quina á Ualiano, con v is ta al Malecón , se 
a lqu i lan dos habitaciones juntas 6 sepaxa-
Cia:3 á ma t r imon ios ú hombres aolos, oon to-
da asistencia, á precios módicos . 
4221 8.21 
¡sR A L Q U I L A la grande y espaciosa casa 
con j a r d í n y arbolea frutales, con todas las 
CJ-modidades necesarias. L í n e a 79, Vedado. 
i>u«Sfte »;.vr«e de 11 en adelante. 
4098-4153 12-20 
V E D A D O calle Quin ta r -úmero Ytt esqüiTja 
a G, se a lqu i l a en 14 centenes una hermosa 
cuca con sala, comedor, 7 cuartos, b a ñ o é 
ins tAlac íón sani tar ia . I n f o r m a r á n en la mio-
ma. 3906 "!!5--'5J^r 
Mr 
\ m . - - ftimraía le Bafioi 
Habltaci- ímes con 6 sin mueblea, a famil ias 
do moraltdad, PiNacias mó-dicos, cerca de los 
paseos. Hay do* habi tac íoneeí propia* para 
eetad ianfces, b « e n « s bañOfi, ontrada á todas 
horas. Lemp-.;r¡l la 58, e*..iai»a 4 Aguacate, 
4€2« S-2S 
SE A L Q U I L A en cinco centenes parte de 
la casa de R e v í l l a g i g e a o 80 con sala, come-
dor dos cuartos pisos de mosaico y sanidad 
á la moderna lia l lave en la bodega y su 
d u e ñ o Manr ique 152 altos: 
4507 4-26 
So a lqu i la amueblada la m á s c ó m o d a ca-
paz, vent i lada y mejor situada casa.' I n -
formes o-aliano 58. L o c e r í a La Mora 
_ S l J l l 2<-3&Iz1 
SE A L Q U I L A N hermosas y vont i iadas ha-
bitacienes con 6 sin muebles, con todo ser-
vicio y entrada á todas horas. Pueden co-
mer en ia casa. Se desean personas de mo-
ral idad En Reina n ú m e r o 14 y Reina 49 
donde ins hay de todos precios. 
3200 2 6 - i a i z 
SE A L Q T J I L A N al primer o'.y, seéunao^oiÜ 
so de la casa do la calle de A g u í a r 112 
compuestos de sala, gabinete, cinco cuartee 
comedor, dos b a ñ o e (en cada piso,» cuarto 
para criadf-s *\ otro para planchr.r . In fo r -
m a r á n Ai«)j?íl i-a 1 3 . 
J''69 5 2 , 3 1 E 
DESEA 
i>ara la 
piano Recomendado por los Médicos 
m t h í m 
b l a n í i n o lue i 







G i s t i 
v^ejiga SOLICU 
lar para avudai 
. I A D A P E N I N S U -
laceres de una MBOKtwiOB MOMAL. WflJíCV (PRANCIAd 
UN MATPTMONIO PENINS 
nos. desea colocarse iun to en 
. . r m L Í Í , ^ 
Prodactoaverd^deroG ¿¿olfeonte toleraáoa 
POP el catfemago y ¡03 lrs'!ixsttac#, 
fiifí/í«eo lu Flfrñvs (Sil 
ja.rtora 
t rel la 
de la tard 
4690 




progresivamente en pocas semanas. 
Es el Específico por .Exce lenc ia de ia 
srn a ' l M 1 ^ ^ 0 ' ^ ' ^ « " c i o absolutamente inofensivo 
V í ^ i » ^C1Va-^)bre el C o r a z ó n , el E s t ó m a g o , los 
a f u m e s . No aeja arrugas. C o n v i n e á ambos sexos. 
. LABOR .DU80IC-LALEUF ,7,.RueJadin,PARIS(Frahce) 
y e.-j todas las buenas Boticas. , , f 9 
Produc to* , manjvHJosos 
para s u a v i z a r , b lanquear 
y a í e r c i o p e l a r vi c u t i s 
Müasgssioíiirtiijiict^ similares 
a S9, Faub. Si Martin, Parit (10») 
i 
DIAEIC DE l i MAItnTii—Edieíói de 1¿ mafiana.—]\rarzo 29 ñe 190?. 
EKGLISE 
OF THE 
J h a v a n a , M a r c h 2 9 , 1 9 0 S 
'ACTUALIDADES" 
Oemííiemen: I f fortune smiles on 
1̂ 3, the day after the vic'tory is 
j^ron, we must aH,—every oue of 
IÜS,—^iiasten to seek our political ad-
[versaries, to -embrace them, to ask 
¡them, to en'treat them to aid us in 
fine arduoiis task of reíbuil-ding a 
batían and governing a, people; and 
i f fortune do es not favor us the 
jday after the deefat we must all 
h-asten,—every one of us,—to say 
ko the victor: "Here we are. You 
jare the ones popular suffrage has 
íraised to the highest position and 
we oome not only to oeknowledge 
the judgraent büt to aid j^ou carry 
|«ur eountry on to eonsummate hap-
¡pmess." (Applause and cheers.) 
| . These words uttered hy Sr. Za-
yas are to the same effect as others 
jepoken by G-eneral Gómez in his 
patest speeeh. 
•Not so bad: both candidates swear 
to respeet the minority. "We recall 
jthat O vid. when reproved by his 
.mother for wasting his time ¿n 
¡writing pdetry, promised, in exeel-
'icv.i verse, to compose no more: 
Juro, juro, mater mea, 
Nunquam componere versus! 
iíTet we believe these solemn decía-
'rations do oiffer some guarantee 
iíor the •future. 
i But wil i the parties accept the 
[judgment of the polis as amiably as 
itheir leaders promise to? 
| i Wi l l they accept the p.resident 
'clect if he happens to be, thanks to 
divisions in their p>arty,—^General 
¡Nilnez, for instance" 
Or are we destined to hear, then, 
•remarks like eehoes of the oíd tune: 
^'Kather than Estrada Palma we'd 
jsee the devil himself }2resident of 
Tn proof of it note what El Triun-
fo has to say concerning the award-
ing o í the first prize in the band 
contest to the only Havana organi 
zation entered,—the Banda Cuba: 
I f we are to believe public opi- i 
nion in which not a few musical 
authorities concur, there was par-
tiality in the deedsion, for the first 
prize should have gone to the Cien-
fuegos band which fulfilled all re-
quirements masterfully. • 
We under&tand that the Banda 
Cuba was improvised at the eleventh 
hour. perchanee with the delibérate 
intention of keeping the first award 
at home,—just as though it would 
have been improper for i t to have 
gone to a band sent in from the 
provinces. 
Neverítheless, the Cienfuegos band 
did not pro test, ñor send seconds to 
cali on the judges. 
On the eontrary. its members 
gathered up their musical instru-
ments and carne to serenade the 
BIAiBIO. 
Crowds which gathered to listen 
appeared to agree with El Triun-
fo. In the hearvty applause which 
resounded in recognition of the 
band's ability there seemed to be 
some indignation at what had oc-
curred in the afternoon at the Na-
tional, as well as sincere enthusiasm 
aroused by the band's performance. 
As we said the other day: every-
dy but poeís and politicians ac-
pt a decisión of the majority. 
M I S S M c K I N m 
0 M E H O M E S T E A D 
Late Presiáení's ^.ster Eleots to 
Buy I t ÜKfder tihe Ap-
prais^ment. 
Cantón, O., March 24.—Counsel 
for Miss Helen Mclíinley of Oleve-
land, sister of the late President, 
has elected to take under the ap-
praisement the McKinley homestead 
at the appraised valué of $20,000. 
By order of court, on petition of 
James MeKinley and others, ap-
praisers had been named to fix a 
valué on the property with a view 
LO offering the home at public sale. 
Attorneys state that any heir has a 
righ't to •elect to take the property. 
Should more than one desire i t , the 
bids will be received and compared 
and the court decide who shall get 
it. 
Review of Reviews Summarizeí; Be-
sxilts Obtaineí Under Ame-
rican Administratian. 
C H A N a S S m S E N A T D f i 
Astonisbing Number oí Deatíis in 
üpper House of American Na-
tional Legislature. 
( F r o m our s p e c i a l c o r r e s r o n d e n t ' / 
Washington, March 25.—Recent 
desgatches from Ilavana quote Gov-
ernor Magoon as saying to mem-
bers of the elaims commussion who 
visited the Palaee to discuss guaran-
tees : 
" I am merely a delégate of the. 
American government, but will not 
deny that whilc in Washington I 
discussed with the government the 
question of guar.antees. I t behooves 
you to devoto thought as to how 
to avoíd the need of an appeal to 
such guarantees. and how best to 
save the restored republic from 
future dangers." 
This is notable as the first oír 
fieial admisión that guarantees were 
discussed by Oovernor IMagoon 
whilo in Washington. Of course. it 
was known that the topic was under 
consideration by the AVashington 
government, and it was naturaily as-
sumed that when "Governor Magoon 
was called here in reference to the 
Cienfuegos and Havana contraets 
that his view should be sought on 
the proper sort of guarantees, in 
the event they were determined 
upon. That tentative proposals for 
some method of guaranteeing peace 
and order in Cuba after the with-
drawal of the provisional govern-
ment have been under general con-
sideration in Washington for a long 
time is not fresh news to your read-
ers. Outlines of some of the sche-
mes proposed and discussed have 
been printed in this eorrespondence 
since the beginning of the new 
year. 
The Washington government is 
not ready to outline any. form of 
guarantees for the simple and prac-
tieal reason that what form the 
guarantees shall take has not been 
definitely decided upon. As I have 
told you before, one plan that has 
been generally discussed and re-
ceived with some favor is the reten-
tion of American troops in the island 
with the eonsent of the Cuban gov-
ernment to be elected, after the 
American provisional government 
has withdrawn. 
I t is not intended to impair the 
independence of the government of 
Cuba. That independence has not 
beeh impaired by the present gov-
ernment of intervention. The status 
of Cuba as a nation is just what i t 
was under Estrada Palma. The min-
inters of foreign governments are 
stilí accredited to Havana. G r r T -
ernor Magoon sits in the palace 
under the authority of the Cuban 
constitution and the treaty between 
Cuba and the United States. His 
powers are limited and delegated by 
the constitution of your island. The 
guarantees to be cffected will be 
formulated under the laws of Cuba 
and by amieable adjustrnent with 
the next Cuban president and his 
administration. 
Commenting on "Our Mission of 
Peace in Cuba" that conservativa 
magazine, "The Heview of Reviews" 
voiees widespread public opinión in 
the United States when it says: 
"Our mission in Cuba ten years 
ago was one of peac . Revolutiona-
ry trouble had been chronic there 
for three-quarters of a century. and 
a devastating war had been in pro-
gress for three years. iSpain had 
nearly 200.000 men in Cuba and 
could neither conquer the insurgents 
ñor withdraw from the islands 
without creating revolution at home. 
The Cubans could not drive the Sp»-
niards from Havan> or their other 
strongholds, yet could kcep up their 
own kind of harassing warfare for 
an indefinite period. I t was a dead-
locked situation. The intervention 
of the United States was justified 
in principie and doubly justified 
by its mei*ciful results. I t relieved 
Spain of an intolerable burden, and 
it gave 'Cuba the basis for a nor-
mal and hopeful future. Already the 
change in Cuba is wonderful. The 
recent difficulty that resul'ted in 
our sending Govemor Magoon to act 
temporarily as chief magistrate has 
only served to illustrate the states-
manlike wisdon of the plan upon 
which the Cuban government was 
established. There is no longer any 
oppression of the individual in Cu-
ba. Everybody is secure in the per-
sonal and social rights that the 
Cubans have always wanted, but 
never before -possessed. So long as 
they can carry on the higher af-
faiivs of state in an orderly way 
their independence is absolute. But 
as against revolution and desorder, 
the United States, with its great 
navy and its adequate army, wil l 
intervene so promptly as to guaran-
tee all legitimate interests as against 
loss or danger, just as it would \n 
any part of this country. Such an 
arraugement is of incalculable valué 
to a young republic like Cuba, 
with the long tradition of turbu-
lence and insurrection. To have 
brought about such a situation as 
nov crista in iCuba within a decade 
after the retireraent of Spain is a 
brilliant triumph." 
That the C^ban reciprocity trea-
ty has amply vindicated in the tour 
full years m which it has been in 
operation, is the conclusión of the 
New York Tribune: " I t will be 
remembered," says this staunch or-
gan to the protectionists, "that it 
was long and bitterly opposed by 
elements here which contended that 
it would feil to benefit the United 
States, and would only result in 
transferring 20 per cent of the du-
tics levied by the Dingley law on 
Cuban sugars and tobáceo from the 
United States Treasury itato the 
poekets of the Cuban factors and 
planters. Tt was argued that though 
we might gb on buying increasing 
quantities of Cuban sugar and to-
báceo, forfeiting a fifth of the cus-
toms duties on them the Cubans 
would not be tempted to avail 
thcmselves of the special concessions 
i n duties on American foodstuffs 
and manufactures, but would con-
tinué to buy what they wanted in 
manu'íactured goods from Great Bri-
tain, iFrance, and Oermany. The 
Tribune never believed that the bar-
gain struck with Cuba would pro ve 
from our point of view a barren 
and one-sided one. We asserted as 
positively as v/e could our convic-
tion that trade between the two 
countries would materially increase 
under reciprocity and that the Unit-
ed States would reap fully as much 
benefit from the convention as woiild 
Cuba. 
" I t is pleasant to note how com-
pletely our expeetations have been 
fulfilled. F.eturns of trade for the 
calendar year 1907, published by 
the burean of statistics of the De-
portment of Commerce and Labor, 
show that since 1903 our imports 
from Cuba have increased 61.112 
per cent and our exports to Cuba 
Have increased 123.112 per cent. Our 
ratio of gain in the exchanges has 
been just double that of our island 
neighbor. The valué of our imports 
from Cuba in 1903—the year before 
the Bliss-Zaldo treaty went into ef-
fect -_Was $57,228,000. The valué of 
our imports in 1907 was $92,429,000. 
Our exports to Cuba in 1903 were 
valued at $23.504.000. In 1907 they 
were valued at $25,543,000." 
The oldest and the youngest Se-
nators of the United States have 
died within a week. William Pink-
ney Whyte of Maryland who was 
almost eighty-four years oíd, died 
on March 17. Piye days later Wash-
ington was shocked to learn of the 
death of William James Bryan of 
Florida, who was thirty-one years 
oíd last October. Whyte and Bryan 
sat side by side. The latter, was 
sworn in as Senator only a little 
more than two months ago. 
" I hope you may serve in the Se-
nate until you are as oíd as I am," 
said Senator Whyte when he was m-
troduced to his young colleague. 
" I expect to be here for many 
years," was the reply oí the youth-
ful Senator from Florida, "and I 
trust when I am your age, my re-
cord may be as good as yours." 
The changes which have taken 
plece in the personal of the Senate 
since Mr. Roosevelt became Presi-
dent are remarkablc. 'Since Sep-
tember 14, 1001, the date of Pres-
ident McKinley's death, no fewer 
than seventeen Senators have died. 
There have been twelve deaths of 
Senators since the beginning of of 
Mr. Roosevelt's present term. Oí: 
the seventeen .Senators who have 
died since the beginning of the Roos-
evelt Administration, nine were Re-
publicans and eight were Democrats. 
Of the seven Senators who have died 
since the adjournment of the last 
Congress ..only one—Senator Proctor 
of Vermont—was a Republican. 
Following is a list of the seven-
teen Senators who have died since 
September 14, 1901: Sewall of New 
Jersey, McKinley of Michigan, Han-
na of Ohio, Quay of Pennsylvama,, 
Hoar of Massacbusetts, Bate of Ten-
nessee. Platt oí Connecticut, Mitchell 
of Oregon. Germán of Maryland, 
Alger of Michigan, Morgan of Ala-
bama, Pettus of Alabama, Mallory 
of Florida, Latimer of South Caro-
lina, Proctor of Vermont, Whyte of 
Maryland. and Bryan of Florida. 
The tforegoing list contains the 
ñames of some of the most notable 
public men of this generation. Se-
nators Hanna, Quay, and Gorman 
were regarded as the most astuíe 
political generáis of their day. Se-
nators Hoar, Morgan, and Platt were 
among the most scholarly and able 
men who have held public office in 
AVashington since the civil war. Two 
oí the iSenators who have died within 
the last few years, Morgan and 
Hanna, probably knew more about 
the Panamá Canal than any other 
members of the Senate. Mr. Hanna's 
greatest .Senate speeeh was on behalf 
of the Panamá route for an Isthmian 
canal. A canal connecting the oc-
ceans had been the dream of Sena-
tor Morgan for a quarter of a cen-
tury. He was strongly opposed to 
the Panamá route, and he died w i t h 
the firm conviction that this route 
would have to be abandoned and 
that posterity would thank him for 
his efforts on behalf of the Nica-
ragua route. 
Edward Lowry. 
J N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
a r s e de c r i a d a de rtianos. S a n L á z a r o riú-
5S7 4-28 
3 1 ' R A T O 11, se S O L I C I T A N U N A C O C I -
h e r a y u n a l a v a n d e r a , a m b a s p a r a u n m a t r i -
monio y u n n i ñ o . S i no s a b e n s u o b l i g a c i ó n 
ijue no se p r e s e n t e n : se e x i g e n r e c o m e n d a -
c iones . 
4614 4-28 
¡ R O Q U E G A L L E G O , F a c i l i t o t o d a c l a s e de 
c r i a d o s c o n r e f e r e n c i a s , c r i a n d e r a s g a r a n -
t i z a d a s y g r a n d e s c u a d r i l l a s de t r a b a j a d o -
tos. E m p e d r a d o 20, T e l é f p n o 486. 
¡ 4612 4-28 
S E S O L Í C Í T A U N A C R I A D A D E MANO""de 
color , p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s y coser . 
D e b e t r a e r b u e n a s r e f e r e n c i a s . C a l l e G y 15 
4619 ' ' 4-28 
: E S I T A U N D E P E N -
l a c a s a de S a l u d de l 
4-28 
P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O C A C I O N . 
Be c r i a d o de m a n o s ó a n á l o g a ; es e s p e c i a l 
en s e r v i c i o de m ese s y t i ene b u e n o s I n f o r -
fcies: S u e l d o i m ' n h n u n c u a t r o centenes . A n -
IOH ÍO A l o n s o . C r e s p o SS. 
i 4621 4-S8 
C t N J B R A P E N I N S U L A R D E S E A 
a-uniuo sfta. f u e r a de l a H a b a n a 
! c n « p e r s o n a s que l a r e c o m l e n -
4-28 
Joct 
J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C O -
c n casa de f - i r a i l l a decente p a r a 
lo i r í a n o ú m a n e j a d o r a , es h u m i l d e 
W c í i r í ñ ó S a . ' . S a n L á z a r o 263, B o d e g a . 
: 4(52^ 4-28 
* U N A \ ¿ U E N A C O C I N E R A S E SOLlCrtA 
If-ara u n . m a t r i m o n i o en S a n L á z a r o 182, a l -
to s : h a de s e r de t o d a m o r a l i d a d y p r e s e n -
t a r v e r d a d e r a s r e f e r e n c i a s ; d u r m i e n d o ' e n l a 
c a s a y ayudar-ido p e q u e ñ o s q u e h a c e r e s . Se 
tía b u e n sue ldo , r o p a l i m p i a y b u e n t r a t o . 
! 44^2 4-2* 
U N A C O C I N E R A S E O F R E C E P A R A E s -
t a b l e c i m i e n t o 6 c a s a p a r t i c u l a r . C o c i n a á l a 
espaf lo la , a m e r i c a n a y c r i o l l a y b u e n a s r e -
í s r e n c i a s . E n l a m i s m a u n m u c h a c h o de 14 
B .ños, p a r a e l c o m e r c i o , S a n R a f a e l 144. 
[ 4653 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
¡ p e n i n s u l a r con b u e n a y a b u n d a n t e l e che á 
i n e d i a 6 á l eche e n t e r a . Se p u e d e v e r s u n i -
fio. T i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . No t i ene i n -
c o n v e n i e n t e e n s a l i r de l a H a b a n a . T e j a d i l l o 
h ú m e r o 40. 
1 4552 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P B -
n i n s u l a r p a r a s e r v i c i o de m a n o s 6 m a n e j a -
á p r a . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e y sabe c u m -
p l i r con s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n en P r a d o 
n ú m e r o 5. 
4518 4-27 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A P E N I N -
s u l a r , que s e a f o r m a l , e n t i e n d a b ien el ofi-
cio y que t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s , p a r a 
c o r t a f a m i l i a . Sue ldo t r e s centenes . V i r t u d e s 
94, D e 8 á 11 y de 12 á 2. 
4544 4-27 
P A R A E L S E R V I C I O D E U N M A T R I -
m o n i o s i n n i ñ o s , se s o l i c i t a u n m u c h a c h o 6 
m u c h a c h a de 14 á 16 a ñ o s , que s e p a s u o b l i -
g a c i ó n . I n f o r m e s e n S a n L á z a r o 97. 
4545 4-27 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E N I N -
s u l n r de c r i a d a de m a n o s 6 m a n e j a d o r a p a r a 
l a K a b a n a S ' p a r a e l campo . I n f o r m a r á n S a n 
I g n a c i o 92, a l to s c u a r t o n ú m e r o 21. 
4524 4-27 
M A R I A N O G A L L E G O 
F a c i l i t o á l a s f a m i l i a s t o d a c l a s e de s i r -
v i e n t e s con r e f e r e n c i a s . A l c o m e r c i o , d e p e n -
d ien te s de todos g i r o s . A los H o t e l e s y fon-
das , c o c i n e r o s , c a m a r e r o s y c u a n t o p e r s o n a l 
n e c e s i t e n . Se s i r v e á todos los p u n t o s de l a 
I s l a . H a b a n a 108. 
T e l é f o n o 308. 4526 4-27 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
b e n i n s u l a r p a r a e s t a b l e c i m i e n t o 6 c a s a p a r -
t i c u l a r , r e f e r e n c i a s l a s que se p i d a n , s i no 
e s u n a c a s a f o r m a l que no se p r e s e n t e . S a n 
¡ L á z a r o A ' l a l tos . 
, 4551 % 4-27 
A G E N T E S A C T I V O S D E A M B O S S E X O S , 
p a r a l a H a b a n a y e l i n t e r i o r se s o l i c i t a n e n 
RA C o m p a ñ í a de I n v e r s i o n e s E L F E N I X , 89 
4669 ' " 4-27 
Pe o frece p a r a c^ te c a r g o 6 e m p l e a d o de 
c a r p e t a , h o m b r e s e r i o , h o n r a d o y m u y v e r -
s a d o en c o n t a b i l i d a d . T i e n e b u e n a s r e f e r e n -
c i a s y g a r a n t í a e f e c t i v a , s i es n e c e s a r i o . R a -
Kón S r e s . S u á r e x , '¿ol 15, K a b a n a . 
IRAS 4-27 
c a r g a d o 
i n f o r m a r 
4564 
<IO p e n i n s u l a r d e s e a c o l o -
i n e r a y é l de p o r t e r o 6 e n 
a c a s a . S a b e l e e r y e s c r i b i r 
i p í a 14, c u a r t o 20. 
4-27 
S E S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A E N L A 
c a l l e .1 n ú m e r o 29, V e d a d o e n t r e 15 y 17. 
4 ñ f i s ' 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
t ina s e ñ o r a de c o l o r : sabe c u m p l i r con s u 
O b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r -
h ian E s t r e l l a n ú m e r o 131. 
4563 4-27 
S5E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O D E -
c « r ¡ t e que s e p a b i e n el s e r v i c i o de m e s a y 
Son r e f e r e n c i a de l a s c a s a s en donde h a y a 
t e r v i d o . I n f o r m e c a l l e 15 e n t r e B y C . C a s a 
« « 1 S r . H e v i a . V e d a d o . 
^ 4549 4-27 
SE NECESITA 
U n a c r i a d a de m a n o en O ' R e i l l y 27 C o r s é 
_ 4 5 2 3 ' _ 4-27 
. S E ! ) ' E S E A CO L O C A R " U N A . T O V É N ~ P E £ 
* M n s u l a r de c r i a d a de m a n o en casia de m o -
¡ •• dad, t i ene q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . H a -
u - ' i a 162, a l t o í . I n f o r m a r á n . 
¡•19 4-2, 
S E S O L I C I T A U N B U E N C O C x N B R O a s i á -
t ico p a r a c o r t a f a m i l i a . Sue ldo t r e s c e n t e n e s 
y v i a j e pagado . V e d a d o , c a l l e 19, e n t r e B 
y C . 4548 4-27 
' D o ñ a J O S E F A S A N J U R . T O D E S E A " S A -
ber el p a r a d e r o de s u h i j o V i c e n t e G r a n a , 
de 14 a ñ o s , n a t u r a l de C h a n t a d a , L u g o , y 
que e s t u v o h a s t a E n e r o e n l a f á b r i c a de 
C e r v e z a L a T r o p i c a l , s u p l i c a n d o le den r a z ó n 
en E s t r e l l a 23 a l S r . P i e d r a . 
4527 • 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A d e l 
p a í s , de m e i i i a n a edad, p a r a los q u e h a c e r e s 
de l a c a s a y c o c i n a r p a r a un m a t r i m o n i o : 
h a de d o r m i r en l a c a s a , V i l l e g a s 73, a l to s . 
4528 * - 8 7 -
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O D E 
co'or emo sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a d )n. 
B i M s c ó a í n n ú m e r o 639, pues to de f r u í a s . 
4580 
U N A C O C I N E R A P A R A M A R I A N A O , S u e l -
do $1 2 72 oro. I n f o r m a r á n M u r a l l a 85. 
4536 4.:.2.7_ 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r : sabe b i e n s u 
o b l i g a c i ó n y ent i ende de r e p o s t e r í a . Q u i n t a 
de L o u r d e s , por F , c u a r t e r í a . 
4535 *-2T 
U N J O V E N D E 25 a ñ o s Q U É P O S E E E L 
i n g l é s p e r f e c t a m e n t e , d e s e a empleo e n ofi-
c i n a . D i r i g i r s e á L u i s P i q u é , E s t r e l l a 76. 
4643 4-27 
S E N E C E S I T A U N A M A N E J A D O R A D E 
m e d i a n a edad. S a n R a f a e l 1 y medio C a s a de 
C a m b i o . 
C . 1066 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E u n a j o v e n p e n i n s u l a r 
de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a sabe c o -
ser . I n f o r m a r á n Z a n j a 146, bodega. 
4502 4-26 
E N E S C O B A R 55, a l t o s s e ' s O L I C I T A U N A 
p e n i n s u l a r p a r a c o c i n a r y a y u d a r á los q u e -
h a c e r e s de l a c a s a de u n a c o r t a f a m i l i a y q u e 
t e n g a r e f e r e n c i a s : sue ldo dos centenes . 
4501 -1 r e 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A N O M U Y J O -
ven n i r e c i é n l l e g a d a , de f o r m a l i d a d y b u e -
n a s r e f e r e n c i a s de las c a s a s donde h a e s t a -
o. S u e l d o 15 pesos p l a t a . I n f o r m e s P r a d o 60, 
ba jos . 4483 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -
n e r a r e p o s t e r a p e n i n s u l a r de m e d i a n a e d a d 
e n c a s a de c o r t a f a m i l i a : puede d o r m i r en e l 
a c o m o d o s i se q u i e r e y t i e n e q u i e n l a r e c o -
m i e n d e . Sue ldo 4 centenes . S a l u d n ú m e r o 18. 
44S0 4-26 
S E S O L I C I T A u n a b u e n a c r i a d a do m a n o 
de c o l o r P r a d o 88 b a j o s . 
4504 4-26 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a 6 m a n e j a d o r a . Sabe s u 
o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n l a recomiendo . I n -
f o r m e s G l o r i a 84. 
44g7 .1-26 
S É S O L I C I T A " ' U N A ~ B U E Ñ A , C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r . Joven 6 de m e d i a n a edad, d o r m i r 
en l a c o l o c a c i ó n : sue ldo 20 pesos y r o p a l i m -
p i a : no h a y p l a z a . R e f e r e n c i a s se e x i g e n . 
A m i s t a d 77. 
4 189 4-26 
T E N E D O R D E L I B R O S , J O V E N T C O N 
m u c h a p r á c ' t l c a en c o n t a b i l i d a d de toda c l a s e 
de Soc iedades , o f r e c t í s u s s e r v i c i o s b ien p a -
r a l l e v a r los libres- por h o r a s ó p a r a c p l o c a -cián r i ja . D i r e c c i ó n ftí. M. eai le H o s p i t a l n ú -
m e r o 2 6 A . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . P E N I N -
s u l a r de c o c i n e r a ó de c r i a d a de m a n o s : t i e -
ne q u i e n r e s p o n d a por e l l a . C o n c o r d i a n ú -
m e r o 179, c a f é . 
4493 4-26 
U N A M U C H A C H A D E L P A I S D E S E A C o -
l o c a r s e p a r a l i m p i e z a de c u a r t o s , g a n a n d o 
un cor to sue ldo , s i n m a n d a d o s . M u r a l l a 113, 
i n f o r m a r á n . 
4461 4-26 
C O C I N E R O R E P O S T E R O p e n i n s u l a r d e s e a 
c o l o c a r s e en l a H a b a n a 6 f u e r a : t i ene r e c o -
m e n d a c i o n e s y es m u y p r á c t i c o en s u oficio 
p a r a fonda, e s t a b l e c i m i e n t o c a s a p a r t i c u l a r . 
I n f o r m a n R e a l 45, P u e n t e s G r a n d e s bodega. 
4503 4-26 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a ó m a n e j a d o r a :sabe c u m -
p l i r ' con s u o b l i g a c i ó n y t i ene r e c o m e n d a -
c i ó n si h a c e f a l t a . I n f o r m a n en J e s ú s de l 
M o n t e n u m e r o 528. 
4;.sr. .' 4-25 
S E S O L I C I T A U N A . C R I A D A D E M A N O 
sue ldo 3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a y u n a c o c i -
n e r a q u e s e p a c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . 
S u e l d o 2 centenes . I n f o r m e s S a n L á z a r o 235. 
4492 4-26 
U N B U E N C R I A D O D E M A N O S F I N O C O N 
m u y buenos i n f o r m e s de s u c o n d u c t a , se o f re -
ce p o r h a b e r s e r v i d o en l a s m e j o r e s c a s a s de 
e s t a c i u d a d , p a r a s e r v i r u n a f a m i l i a b u e n a . 
S u e l d o c u a t r o c e n t e n e s . I n f o r m a r á n M o r r o 
n ú m e r o 54. 
4451 4-26 
U N J O V E N R E C I E N L L E G A D O D E L A 
P e n í n s u l a y que posee e l i n g l é s , f r a n c é s é 
I taHano , desea c o l o c a r s e de i n t é r p r e t e 6 e m -
pleo a n á l o g o en c a s a do c o m e r c i o . B u e n a s 
r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e á O ' R e i l l y 72, i n t e r i o r . 
4452 4-2i> 
S S S O L I G I T A " U Ñ A " C R I A D A P A R Á T ^ Y Ü -
d a r á los q u e h a c e r e s de u n a c a s a S a n M i g u e ! 
84, a l t o s . 
4456 4-26 
D E S E A N C O L O C A R S E U N H O M B R E D E 
p o r t e r o y j a r d i n e r o 6 t r a b a j o s m á s f u e r t e s , 
u n a s e ñ o r a de c r i a d a de m a n o s 6 c o c i n e r a y 
u n a j o v e n de 15 a ñ o s p a r a c r i a d a ó m a n e j a -
dora , a m b o s p e n i n s u l a r e s , es u n m a t r i m o n i o 
y u n a h i j a . I n f o r m e s e n A m i s t a d 136, a l l a -
do de l H o t e l P e r l a ds C u b a . 
4474 4-26 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e c i -
m i e n t o : sabe c o c i n a r á l a e s p a ñ o l a y á l a 
c r i o l l a y v a r i o s p l a t o s e x t r a n j e r o s : es r e -
p o s t e r a . A g u i l a n ú m e r o 116A, á l a e n t r a d a 
I n f o r m a r á n . 
4478 4-26 
¡ ; ¡ L A P R A C T I C A ! ! — L a p r á c t i c a es l a 
v e n t a j a de todo negoc io y t r a b a j o . U a fo-
g o n e r o con 12 a ñ o s de p r á c t i c a d e s e a e n c o n -
t r a r c o l o c a c i ó n , en t i ende de m e c á m e o . D i -
r i g i r s e a l d u e ñ o de l a f o n d a de V i s t a A l e -
gre . D . M a n u e l . C u a d r a d o . 879. C e r r o . F r e n t e 
a l p a r a d e r o de los c a r r i t o s . 
4472 •t-SS 
D E S E A C O L O C A R S E de C R I A D A D E M A -
nos u n a j o v e n p e n i n s u l a r que c u m p l e b i e n 
s u s o b l i g a c i o n e s : t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
T a c ó n n ú m e r o 2. 
4488 ' 4 ; ^ 6 _ 
S E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A Q U E 
s e p a l a v a r , p l a n c h a r y coser , puede, s i le 
c o n v i e n e , d o r m i r e n s u c a s a , E g i d o n ú m e -
ro 7, a l tos . 
4466 4-26 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s . I n f o r m a r á n Z e -
q u e l r a n ú m e r o 107 y medio . T r e n de L a v a d o . 
C e r r o . 
4465 ' 4-26 
T O D A P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
r icos , p o b r e s y de p e q u e ñ o c a p i t a l , 
0 que t e n g a n medios de v i d a , p u e -
den c a s a r s e l e g a l m e n t e , a u n q u e se 
lo i m p i d a n c a u c a s d i v e r s a s , e s c r i -
biendo con se l lo , m u y f o r m a l m e n t e 
y s i n e s c r ú p u l o s , a l S r . R O B L E S . 
A p a r t a d o 1014 de c o r r e o s , H a b a n a . 
— H a y s e ñ o r i t a s v V i u d a s r i c a s que 
a c e p t a n m a t r i m o n i o c o n c u i e n c a -
r e z c a de c a p i t a l y eea m o r a l . — 
M u c h a s e r i e d a d y r e s e r v a i m p e n e -
t r a b l e , a ú n p a r a los í n t i m o s f a m i -
l i a r e s y a m i g o s . 4423 8-2' 
C O C I N E R A : S E N E C E S I T A P A R A C O R T A 
f a m i l i a , q u e a y u d e A l o s q u e h a c e r e s de l a 
casa . P u e d e v i v i r en e l a c o m o d o . C a l z a d a 
de J e s ú s d e l M o n t e 633. 
4458 4-26 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e en u n a b u e n a casa ; sabe c u m p l i r 
c o n s u o b l i g a c i ó n , y t i e n e b u e n a g a r a n -
t í a ; en l a m i s m a casa h a y u n a c r i a r i ñ . de 
m a n o q u e sabe c u m p l i r con- su o b l i g a c i ó n 
y t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a r á n I n -
PERSONA F O R M A L 
D e s e a c o l o c a c i ó n de e n c a r g a d o de u n a c a -
sa , a d m i n i s t r a d o r de fincas u r b a n a s 6 c o s a 
a n á l o g a , con t r e s a ñ o s e n l a H a b a n a ; se 
c o m p r o m e t e a d e m á s á e n s e ñ a r c o n toda p e r -
f e c c i ó n el c a s t e l l a n o neto y c a s t i z o , porque 
& l a c o m p l e t a i n s t r u c c i ó n que posee, une l a 
v e n t a j a de ser n a t u r a l de l a h e r m o s a r e g i ó n 
que c o b i j ó a l i n m o r t a l C e r v a n t e s . I n f o r m a -
r á n en O ' R e i l l y 22, A n t i g u a de M e n d y . 
4256 8-22 
S E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A D W ~ Í 4 
á 16 a ñ o s , de e d a d p e n i n s u l a r , p a r a s e r v i r 
á u n m a t r i m o n i o , con u n a n i ñ a . Se le d a r á 
b u e n sue ldo a r r e g l a d o á su edad y s i r e ú -
ne b u e n a s cond ic iones , s i no que no se p r e -
sente . R e f e r e n c i a s en l a P e r l a de T a c ó n , 
ü a l i a n o y D r a g o n e s . 
4224 ' S-21 
S E S O L I C I T A s a b e r de J o s é D í a z P r i e t o 
p a r a a s u n t o s de f a m i l i a . Se s u p o n e que es-
t é en e l c a m p o . I n f u r m e s P i ñ e i r a 17, C e r r o . 
:'S12 1 7 - l S M z 
quisH 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E D I A -
n a edad que s e a f o r m a l , a c t i v a , a s e a d a y se-
p a c u m p l i r con s u deber-. C o m p o s t e l a 124, a l -
tos . 44G0 4-26 
saoe c u m p l i r y t i e n e c 
I n f o r m e s San M i g u e l 21 
u i e n l a r e c o m i e n d e . 
' t a s . C. 
! p l u r n a i 
'¿¿11 
b r e r e r a s y p lum' . s -
q u e u s a n p a r a las 
p l i cac iones , cinta.-;, 
en todos co lores . 
26-18Md 
S e v e n d e n 3 3 . 7 3 6 m . 1 7 c e n t í m e t r o s 
D e t e r r e n o y e r m o s i t u a d o en l a C a l z a d a d e l 
C e r r o e n t r e A u d i t o r y S a r a b i a , l i n d a n d o p o r 
u n cos tado c o n l a a n t i g u a Q u i n t a de S a n -
t o v e n i a , p o r e l fondo con l a c a l l e de Z e q u e i -
r a y p o r e l f r e n t e con l a C a l z a d a ; a p r o -
p ó s i t o p a r a t r a n s f o r m a r l o en R e p a r t o , para , 
e s t a b l e c e r u n a g r a n i n d u s t r i a ó p a r a d e d i -
c a r l o á e s p e c t á c u l o s d i v e r s o s . I n f o r m a r á n e n 
T e n i e n t e R e y n ú m e r o 72. 
4672 ! 5 - 2 9 M z 
S E V E N D E p o r t ener que r e t i r a r s e para , 
el Nor te , u n d e p ó s i t o de t a b a c o s y c i g a r r o s 
y q u l c a l l a . Se d a b a r a t o ; si no t i ene todo e l 
d i n e r o puede p a g a r á p lazos . I n f o r m a r á n 
O b r a p í a de 7 á 12 y H a b a n a 207, a l t o s de 
dos á c inco . 
4678 10-29MZ 
C i n e t n a t ó g ' r a f o 
P o r t e n e r que a u s e n t a r s e s u s d u e ñ o s se 
v e n d e un C i n e m a t ó g r a f o i n s t a l a d o c e r c a de 
l a H a b a n a , c o n o c h o meses de e s t a b l e c i d o 
y en l a a c t u a l i d a d f u n c i o n a n d o con b u e n a s 
e n t r a d a s . I n f o r m a n : S a n L á z a r o 98, de 11 & 
12 a,, m. 
4681 4-29 
. B U E N N E G O C I O . S E V E N D E U N E s -
t a b l e c i m i e n t o c o n F e r r e t e r í a , Q u i n c a l l a y 
E f e c t o s de E s c r i t o r i o , ó se a d m i t e u n s o c i o 
entend ido en e s tos g iros . I n f o r m a n en M a n » 
• ique 197, de 10 a . m . á 1 p. m. 
4656 10-29MZ 
4-2>_ 
C y . V E N D O 
ienda. c e r c a d a 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R 
de p o r t e r o ó de c a m a r e r o : l l e v a t i e m p o on 
el p a í s y t i ene q u i e n le r e c o m i e n d e : en l a 
m i s m a se v e n d e u n a c a p a de a g u a . T e n i e n -
t e R e y 8 1 . 4479 4-26 
[ T A U N A 
( O V E N e s p a ñ o l , p i n p r e t e n s i o n e s , de -
oca r se en u n a casa de c o m e r c i o , de 
i c n t e ó c o r r e d o r . H a b l a f r a n c é s , D i -
: F . C a l a f e l l , C u n a B, R e s t a u r a n t . 
15-15Mz 
C A S A S M O D E R N A S , B A R R I O ( M O N S E -
r r a t e , 1 p r e c i o s a , a l to y ba jo , e s c a l e r a m a r -
mol , 2 v e n t a n a s , ca l lo S a n t a C l a r a ; o t r a e s -
t a b l e c i m i e n t o en el b a j o c a n t e r í a , e s c a l e r a 
m a r m o l , r e n t a $127.20 $15,400, F i g a r o l a , S a n 
I g m í c l o 24 de 2 á 5. 
4662 
E N - C A L Z A D A "jr^BÑ"* 
u n a finca, 3 c a b a l l e r í a s , . 
de f r u t a l e s , p a l m a r , a g u a d a s , 3 l e g u a s de e s -
t a c i u d a d y c e r t í k e l é c t r i c o , en el R i n c ó n 
| o t r a , de m e d i a c a b a l l e r í a c e r c a p a r a d e r o , 
i ?750. F i g a r o l a , S a n I g n a c i o 24, de 2 á 5. 
4661 4_29 
S E A L Q U I L A N los a l t o s ~ d e l a c a s a C o -
r r a l e s e s q u i n a á C a r m e n á u n a c u a d r a d a 
M o n t e c o m p u e s t o s de s a l a , t r e s c u a r t o s y 
c o m e d o r a c a b a d o s de f a b r i c a r . I n f o r m a n e n 
¡ o s bajos . Se c o m p r a u n t e r r e n o e s q u i n a 
que no pase de 400 m e t r o s d e n t r o de l a 
H a b a n a ó en l a s a f u e r a s , en C a l z a d a . I n -
f o r m a r á n I n f a n t a 48. 
4475 8.28 
U N B U E N C O C I N E R O D E S E A C O L O C A R -
se e n c a s a de c o m e r c i o : t i ene b u e n a s r e c o -
m e n d a c i o n e s pues h a e s tado en l a s m e j o r e s 
c a s a s de l a H a b a n a , p a r a c a s a p a r t i c u l a r 
M o n s e r r a t e n ú m e r o 98, B o d e g a . 
4509 4-26 
A L C L E R O . O r d e n a n d o , a l tanto del R i t u a l 
R o m a n o , desea s a c r i s t í a , h a c i e n d o de S u b -
D i á c o n o etc. S u m a s r e f e r e n c i a s e c l e s i á s t i -
c a s y s e g l a r e s . E s c r i b a n O ' R e i l l y 43 a l tos . 
M a n u e l R o d r í g u e z . 
4608 4-26 
S E S O L I C I T A U N A P E R S O N A D E E D A D 
p a r a l a v a r r o p a y d e m á s q u e b a c e r e s do u n a 
c a s a y que d u e r m a en l a m i s m a : d a r á n r a -
z ó n P r a d o 87. 
4511 - 4-26 
T E N E D O i í D E L I B R O S 
S e ofrece p a r a toda c l a s e de t r a b a j o s de 
c o n t a b i l i d a d un t enedor de l i b r o s cor. m u -
chos a ñ o s de p r á c t i c a : se h a c e c a r g o de a b r i r 
l ibros , e f e c t u a r b a l a n c e s y todo g é n e r o do 
l i q u l d a c l o a e a e s p e c i a l e s , l l e v a r l o s en h o r a s 
d e s o c u p a d a s por m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . I n f o r -
m a n en Obi spo 86, l i b r e r í a de R i c o y y en 
l a Z a r z u e l a M o d e r n a , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
A . i h 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
c a r s e , u n a p a r a c r i a d a de m a n o s y l a o t r a 
p a r a c o c i n e r a , j u n t a s ó s e p a r a d a s ; a m b a s 
t i e n e n r e f e r e n c i a s . L a m p a r i l l a n ú m e r o 86. 
4512 4-26 
S O L I C I T A C O L O G A C I O N U N ' B X C B L B N -
te c o c i n e r o a s i á t i c o , á l a i n g l e s a y e s p a ñ o l a , 
b ien p a r a c a s a p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e c i m i e n t o . 
C a l z a d a de l a R e i n a n ú m e r o 80. B o d e g a . 
4514 4-26 
P A R A C R I A D A D E M A N Ó <J M A N E J A - " 
d o r a se ofrece u n a de m e d i a n a edad p e n i n -
s u l a r que h a s e r v i d o en b u e n a s c a s a s : t i e -
ne b u e n a s r e f e r e n c i a » y q u i e r e buen s u e l d o : 
es m u y c a r i ñ o s a con los n i ñ o s Morro 28. R o -
s a B l a n c o . 
¿ 4 5 . 6 4 16 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C O C I N E R A 
u n a p e n i n s u l a r , que pref iere e.-Ualjlecnni' /n-
tt): t i ene b u e n a s re ferenc ia - ; L e r n a ' / a n ú -
m e r c 23. 
; 41&I7 , ¡ .20 
D É S B A C O l i Q C A R S B t J Ñ J O V E N PJKNIJST 
s u l a r p a r a c r i a d o de m a n o s : t i ene b u e n a s 
r e c o m e n d a c i o n e s y h a s e r v i d o en b u e n a s c a -
sas: C o r r a l e s n ú m e r o 155. 
4464 4.26 
J O V E N 
n ^ n s u i a r ae m e c n a n a edad , b i e n di 
m a n o ó m a n e j a d o d a de u n n i ñ o ( 
r e f e r e n c i a s y r e c o m e n d a c i o n e s , p i 
a c o s t u m b r a d a á s e r v i r en el p a í s 
r á n en l a C a l z a d a de l a R e i n a n ú r ¡ 
t o s á c u a l q u i e r h o r a d e l d í a . 
44SG 
S O B R E U N A F I N -
H a b a n a , en l a c a l l e 
a l -
U N A J O V E N 
l o c a r s e de c r i a 
Ilégaja 96, alto; 
44 70 
M m , AL OCHO Y ÉDIO FOR Í00 
ino. i m f n r m a r ; 
d á n 
q u o 
U N BUEN CRIADO de m a n o s e s p a ñ o l que 
h a s e r v i d o en M a d r i d y en e s t a c a p i t a l : t i e -
ne l a s m e j o r e s r e c o m e n d a c i o n e s . N e p t u n o 
51, t e l é f o n o 1404. 
__4499 4.26 
"ÜNA JOVEN P E N I N S U L A R DBSEA'CCT 
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o 6 m a n e j a d o r a : 
no t iene i n c o n v e n i e n t e en i r f u e r a de l a H a -
b a n a y sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . C o -
r r a l e s 40 por F a c t o r í a . 
4473 4.26 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E S M A Ñ O S 
que s e a b l a n c a , s e p a c u m p l i r con s u deber 
y t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e á P r a -
do 110. a l t o s de E l A n ó n . 
C . 1056 6-25 
B U E N C O C I N E R O R ^ P Ó S T E R O , P E N I N -
s u l a r d e s e a c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r 0 
e s t a b l e c i m i e n t o , c o c i n a á l a c r i o l l a y d e m á s 
s i s t e m a s : t i ene r e c o m e n d a c i o n e s , es h o m b r e 
de b u e n c a r á c t e r , l i m p i o m u y aseado . I n f o r -
m a r á n R e i n a 2 A f i l a d u r í a , 
4387 fi.sc 
4518 
;>ar;: - ' á m e n l e , en h ipo-
l i a g a r a n l í a , en H a b a -
partado 791, H a b a n a . 
4-28 
e l V e d a d o , se desea i m p o n e r e n h i p o t e c a , 
c i e r t a c a n t i d a ' d á i n t e r é s r a z o n a b l e . A . C. 
A p a r t a d o 781, H a b a n a . 
4291 8-
ASÜACATE 118. ALTOS 
Se s o l i c i t a n of ic ia las m o d i s t a s que s e p a n 
t r a b a j a r y c u m p l i r con BU o b l i g a c i ó n . I n ú t i l 
p r e s e n t a r e e s i n t a l e s r e q u i s i t o s . 
4393 ,s.25 
" C R I A N D E R A : D B S B A C O L O G A G i O N Ü N A 
de s e i s m e s e s : t iene q u i e n l a g a r a n t i c e 
I n f o r m e s M a r i n a U , se rec ibe a v i s o P a l a t i n o 
y C e r r o , v i d r i e r a tabacos . 
4351 6-24 
" I' Ñ (U )( :H E R O C Q N Y B I N T B Y 'tíiNgo 
a ñ p s de p r á q t i c a en M a d r i d , (¡no sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n ,desea c o l o c a r l e en ea.s 
p a r t i c u l a r : no t iene p r e t e n s i o n e s y t iene 
qu ien l o g a r a n t i c e en C o n c o r d i a y E s p a d a 
d a n r a z ó n . A l m a c é n do foot C a s t r i l l ó n 
W¿ 15-24Mii 
ppS <li:ií'ru e n p r i m e r a y s e g u n d a h ipo te -
ea en l a H a b a n a , C e r r o , V e d a d o y J e s ú s d e í 
: , ) ,únÍ .e ,«conipro .cen303' negoc io a l q u i l e r e s y 
vendo fincas u r b a n a s . E v e l i o M a r t í n e z , E m -
pedrado 4ü de 2 á 4. 
. 3833 2G-14Mz 
$125.420 O R O e s p a ñ o l se d e s e a n c o l o c a r en 
h ipo tecas sobre fincas u r b a n a s en e s t a c a p i -
. n n f M 0 1 7 í 6 c 1 C V n t e r é s : ^ m b í é n doy a l g u n a s 
c a n t i d a d e s sobre p a g a r é s . R a m ó n G. M e n é n -
UfrZi L i r n p a r i ü a 94. 
«m,mm..«. w D - 2 81) 
M a a g S i a s y B s t i f i c i e i l o s 
D A N E L 10 p o r 100 U B R E S Ü E C O N T R I -
'UH W H y a .sua. Se venden ñ o s c a s a s J u n t a s 
(••_ . « o p a v a d a s , de buena s i t u a c i ó n y c u n s t r u c -
• ' COn ios a d e l a n t o * e x i g i d o s por l a s a n i -
d a d ^ P r e c i o 3600 ( j 3 n t « n e « . I n f o r m e s : L a g u -
naR 88. de 11 y m e ó l a á 12 y m e d i a , h o r a í i i a . 
4ti44 4.29" 
N K G U C K ) P O S I T I V O — U N A C A S A ~ M Ó ~ 
aei a de a l i o y bajo, d e j a el 9 y medio per 
c í e n t e l ibre , p u n t o de loa m e j o r e a de l a H a -
b a n a . S< da eri $10,000, B l n e g o c i o s e p u e d e 
h a c e r con $6.700 y el r e s t o SP ¿ e j a a l 7 por 
1(M); t ra to d i r e c t o . I n t o r m o s i^gldo 22 F o n d a 
M . M a r c o s . 
4<U3 o tih 
V E N D O T R E S E S Q U I N A S E N L A S C A -
l les de T r o c a d e r o , S a n L á z a r o y N e p t u n o 4 
$10,000 c a d a u n a . o t r a e s q u i n a en G l o r i a d a 
$6,500; o t r a e s q u i n a en M a l o j a en $7,500; 
o t r a en V i v e s en $7.500; o t r a e s q u i n a en E m -
pedrado , en $3,500; o t r a en S a l u d en $12,000; 
o t r a c a s a en l a C a l z a d a del C e r r o en $5,300 
y r e c o n o c e r u n censo de $2,500; T r e s c a s a s 
en N e p t u n o de $10,000 y 12,500 c a d a u n a ; 
D o s en P o c i t o c o n 234 m e t r o s en $9,000. T a -
c ó n 2, de 12 á 3 y med ia . J . M . V 
4598 4.28 
G A N G A — S l i T v E N D B ^ l X c A S A E S T R Í A 
l l á n ú m e r o 117 c a s i e s q u i n a á C a m p a n a r i o , 
con toda l a i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a , p i s o s do 
m o s a i c o s . No se a d m i t e n c o r r e d o r e s y »•» 
d á en $6,000 oro. I n f o r m a n en C o r r a l e s n ú -
m e r o 71. 
y 4 6 M 4 .23 
S E V E N D E U N A ; CAgWL D E M A M P O S T B i 
r í a y l a d r i l l o de r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n , en l a 
Aríbora R e p a r t o R i v e r o . I n f o r m e s en E s t e -
v e z 4 de 9 á 11. A , M . y de 3, A . 4, P, M . 
4680 I O - M 
S E v i r v b w en sY.Ooo'oro e s p a ñ o l , l i b r e á « 
g r a v a m e n un cha le t para, c o r t a f a m i l i a , a c a -
bado de f a b r i c a r , con c a b a l l e r i z a , e s t a b l o y 
c ü a r t p de c r i a d o s , independiente , on S a n 
F r a n c i s c o de P a u l a , en la m i s m a c a r r e t e -
r a de G u i ñ e s , c o n 21,860 pies super f i c ia l e s de 
t e r r e n o á 25 m i n u t o s de l a H a b a n a , p o r e l fe-
r r o c a r r i l e l é c t r i c o del H a v a n a C e n t r a l , que 
c o b r a $6.60 m e n s u a l e s por dos v i a j e s d i a r l o s . 
E s l u g a r l i b r e de m o s q u i t o s todo el a ñ o , m u y 
p i n t o r e s c o , m u y al to , m u y sano y m u y f r e s -
co. A g u a p o t a b l e de g r a n p u r e z a " p a r a e n f e r -
m e d a d e s del e s t ó m a g o , d i s p e p s i a v e s p e c i a l -
m e n t e p a r a e l e s t r e ñ i m i e n t o cv^nico, i n f o r -
m e s on M e r c a d e r e s 2, of ic ina n ú m e r o 9. 
C 1073 l t - 2 7 - 7 d - 2 S 
4 B U E N A S F I N C A S S E V E N D E N 6 a r r i - m -
d a n . E s t á n p r ó x i m a s á l a H a b a n a . C a l z a d a s 
y f e r r o c a r r i l e s , B u e n o s t e r r e n o s , casas , a g u « 
das, c e r c a s , f r u t a l e s , potreros , etc. TieñeíSl 
I. 3 y S c a b a l l e r í a s . Su d u e ñ o M . G o n z á l « « « 
C o r r e o A P A R T A D O 701. 
4420 8 - 2 » 
S E V E N D E L A C A S A R E I N A itÚM; 
c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t ó n , 
c i ñ a , b a ñ o etc. I n f o r m a r á n C a m p a n a r i o 
4411 6-1 
G R A N N E G O C I O — S E V E N D E ó a l q u i l a 
u n g r a n t r e n d.« can l i n a s , m e s a r e d o n d a , c o n 
m a r c h a n t e r í a fija ( m u y b u e n a pag:< ;. Tod-» 
el s e r v i c i o m o n t a d o á l a m o d e r n a . P o r t e n e r 
q u e a u s e n t a r s e s u d u e ñ o , es él p o r q u é s e 
vende . T e j a d i l l o y C o m p o s t e l a , Bodega , i n -
f o r m a n , 4446 ü-'ié 
DIAErO P E L A MABItf V 
S T E V E K S ' 
A DEEP-LAID KOREAN P L O T 
Manifesté Oalling tjppa Koreíms to^ 
Conseci^ate T-ierr-selvas to Ex-
tsrnánat íor . of Snemies. 
MUEDEEEE'S STATEMENT 
" I Shot Him. Because He Is tho 
Éáin Factor in Japauese Rei^n 
of Blooáshed." 
üieiseo, Marcli 24.~The 
says that the assaissina-
•ham W. Stevens, tlie poli* 
| r of the Korean Council 
vas the result of a c.áre-
hed eonspiraey, inspired 
y by a inanifesto of the 
í ighteous A r m y , " calling 
1 Koreans i o consécrate 
to a holy war and exter-
1 Japanese. This mani-
ed liere on the same ship 
ig-ht Stevens. The procla-
signed by Gen. E. Yie 
general of the Korean 




' í T>;r-K f 
M A X T F l ^ T O 
To all Koreans in all parts of the 
Loyally to his nation and fealty 
to hi$ parents, is the primal lavv 
oP tnan's nature, The right to live, 
and the right to di9 for duty is 
al so tho rule of nature. 
But alas grievóus times have 
coiné apon Ko/ea, our eompatriots. 
We who have been educated by our 
óOO-year oíd dyuas'ty and raised up 
by our 4000-year-oId ancestry, have 
come unJor the domination of the 
Kárparous sayage islanders—the Ja-









1 are indulging their 
p.p.etites with a cruel 
so mucb we could not 
our tongues, ño r could 
cs.f háye "rbdicated our 
seized our benefitsf, and are the 
enemy not ouly of Korea, but of all 
the world—for they have violated 
the peaee of human.ity. 
Compatriots, we must unite and 
consécrate ourselves to our land and 
restore our independen ce. We are 
sure our Ood wül help us. We must 
all do our best to k i l l all Japanese, 
•their spies, allies, and barbarous 
sol-di ers. 
The Japanese may compare the 
rising of our riighteous army to the 
attempt of an insect to move a big 
tree, but r ight is on our side, a.nd we 
are coufident that in the eud we 
shall be victorious, opposing their 
trea-ehery wi th the justice of our 
cause. We w i l l sacrifice our lives 
to their guns and swords, and as 
the front men fall the men behind 
them w i l l take their places. 'Defeat-
ed to-day we wilil again a t íack on 
the morrow uut i l our vow to ex-
terminate the Japanese or die has 
been accomplished. 
E. Yie L in Yung, 
General Korean Righteous Army. 
(Date) 4240 After Tan Koon. 
I W. Paik. national president of 
the Korean Beform League. in com-
meuding the aetion of the cons-
pirators is quoted as follows: 
"Stevens met the fate that comes 
to all betrayers. He came into Ko-
rea from America, which we always 
regarded as our best friend among 
the national. He betrayed us. H ^ 
told us that the nation we most 
hate must be aceepted as our maa-
ter, and. he told us that the two 
Koreans most despised in their own 
land were the only ones to lead us as 
we should go. But we are not 
fools, or dogsvto submit ." 
" W h o are the two Koreans most 
hated in their own land?" Paik 
was asked. 
" Y e Wan Wong, the prime min-
ister, who also is a Japanese spy, 
and Song Pung Chun. tho minister of 
agriculture." he replied. " A n d they 
wi l l be laid low. too," he added. 
There are said to be 700 Koreans 
in the two revolutionary leagues 
here, and these i.re workin^ with 
thousands more who have fled into 
Siberia and Russía to rouse the 
courage of their countryinen to the 
point of turning upon Japan and 
dr iving her out of their land. 
I . W. Chang, the Korean who 
yesterday shot Mr . Stevens, last 
night made a writ ten stataraent, 
from which the follo^'ing extraets 
are taken: 
"This day I shot Stevens. I shot 
him because he was the raain factor 
in the Japa-nese. reign of bloodsh-d 
and oppression in Korea, and becau-
se he, as the head and adviser of the 
regime, was responsible for deaths 
of our fathers, mothers., and bro-
'thers in Korea. 
"Stevens is the adviser of the 
Korean governmeut, paid by the Ko-
rean government, but is working 
for the interest of Japan and 
against those of the nation who look-
ed to him as an American for .ius-
tice and good rule. He has endea-
vored to make the people of the 
United States of America believe 
that Japanese protection of Korea 
was the best thing for that nation 
in the present, and would be so in 
the futuro. He lied when he said 
that the Korean people were happy 
under Japanese rule. So, for his 
falsehoods. I shot Stenvens. 
" I f I k i l l him and I die, i t w i l l 
be a warning to others who take 
his place to rule just ly and deal 
wi th the people in his care wi th 
kindness and humanity. I w i l l make 
no eomplaint to the punishment that 
w i l l be meted out to me; and, 
should my act aid my country in 
struggles for freedom, I shall die 
nobly ^nd well. I shot Stevons. and 
I wish to die ." 
D MOEOOOO M R S . EDWAEDS SAILS 
Paris, Marca if^:—Tiie 
¡has passed ú b i i ' ú l \ v w í u $ 
appropi'iati-i! fdr cxpéúss^ 
roceo. A resolutiou censi 
ministrv was voted dow)i. 
Pitzuatrit ík (^larch 17th 
re t i r ing)—"What iver ye d:0, 
'don't leí ÍUG overslape in t h ' 
i n ' . Iv ye don't wake yersilf,. 
m e an y i 16 v r . " — (P u c k.) 
'laronce R. Edwards, and 
ards, who have been guest.s 
ñor Magoon at the palace, 
morning for Washington. 
var.Ls has promised friends 
whiie here to return auoth-
SÜG'AE SHIP FLOATED 
By Associated Press. 
Norfolk, March 28.—The steamer 
Dunkled has been refloated and is 
proceeding northward in tow. 
er season. 
THE D A I L Y HOIST 
"The newspaper," says a colle-
go proí'essor, "should be an upiifter 
of the masses." Well , there's the 
Gil City Derrick—(Louisville Cou-
rier-Joumal.) 
Consular Offices Are Honorary Posi-
tions.—LegiSrlatlon of OouM-
derable Interest. 
By Associated Press. 
Bogotá, March 28.—'Colombia has 
reduced the mimber of her diplo-
matic representatives abroad to four 
ministers,—'to the Holy 8ee, te Frail-
eé, Spain and Belgium, to Wash-
ington and to South America, res-
peetively. Most oí the consular of-
fices are honorary positions. Decrees 
have been issued permittiug free ex-
portation of hides, a reduetion in the 
tar i f f on tobaccM), and the suppres-
sion of f luvial duties on exports and 
comestibles. 
CARBÍÑEERS V E R S O S 
ü n i q u e Mission oí Ent-erprisiiig 6e¡n-
tleman Bxcitiii:g Interest i n 
I ta iy . 
By Associated Press. 
Naples, March 28.—A man repre-
senting himself to be an agent of 
the Cuban government has arrived 
here for the purpose orf enlisting .1 ta-
llan earbineers Avho are wanted he 
says to repress brigandage in Cuba. 
T W O S I G G A M E S 
OF B I I L I A R O S 
Wil l i e Hoppe Wins World 's Cliam-
pionship. — Oaivin Remarst, 
Best Amateur. 
By Associr.ted Press. 
New York, March 28.—Willie 
Hoppe won the world's champkm-
ship at billiards tonlglit , defeatiug 
George Sutton 500 to 272. 
Chicago, March 28.—Calvin Re-
marst won the national championship 
in the amateur 14.2 bi l l iard tourna-
ment, establisliing a new world's 
record for high run," at 202. 
Blobbs—"Yes; he l i terallv lives 
on the fat of the l and . " Slobbs— 
" W h a t business is he i n ? " Blobbs 
—'"He manufactures an obesity re-
medy."—^(Philadelphia Press.) 
He (euriously)—"What part does 
Hcnpeck's wife play in their domes-
tic drama?" She ( g i g g l i n g ) — " I 
rather suspect she is his leading 
woman.' '—(Baltimore American. 
C A S T R O S P I E S T H E 
" F L A G O F ^ C O N Q U E S T " 
Root Under the Strenuová; Influence 
of Boasevelt Oharged With 
Oreattng Disturbauce. 
By Associated Press. 
'Caracas, March 28.—American 
Mínister Russell has advised the 
foreign miuister, Dr. Paul, that !three 
ponches of offid'ál mail for the cruis-
er Tacoma were recently opened in 
La (Juayra post ofñoe, adding that 
inasmuch as this is a serious matter 
he Avould like to have i t iuvestigat-
cd. Dr. Paul has reported that 
the openkig of the bags was acciden-
tal and due to the fact that the 
seáis upon them were similar to 
others nsed by that office. He de-
clares that the contents of the pon-
ches was not disturbed. 
This incident coupled with the fact 
that the Tacoma has returned to La 
Guayra has caused the greatest ex-
citement here. 
President Castro's organ, E l Cons-
titucional, declares an an editorial 
today that iSecretary Root is under 
the influence of President Roosevolt 
and is in«pired by the American 
claimauts against Venezuela to fol-
io w a premediated plan to emite 
a conflict wi th Venezuela. "The 
United States," the paper adds. 
"proposes to raise the flag of con-
quest in South America (and does 
not intend to recogmze the íi 'nality 
of the decisión reaehed by the Vene-
znelan courts and the mixed com-
missions which have considered the 
olaims in question." 
" T H R O W i N G 
VIS 
Comimittee of Pive Promised a 
Delightful Vacation.—To laves-
tigate i n Far East. 
By Associated Press. 
Washington, March 28.—Congress-
man Broussard, of Louisiana, intro-
duced a resolution into the house 
providing for a coramüttee of five 
to proceed to the Philippines to in-
vest ígate the sugar, tobáceo and rico 
industries there, and also, i f neces-
sary, to invest ígate Japan's policy 
of encouragement to cañe sugar pro-
duction in Formosa and beet sugar 
in Korea. the object of the com-
mission being to gather data to guide 
probable revisión of the ta r i f f next 
season and s t i l l other legislation 
helpful to the Philippine industries 
mentioned. 
He Only Eegretted %o Lose TJ 
Tower and Had NotMn^ at AJI 
Agnaánst Mr. Hili. ^ - I 
By Associated Press. 
. Vonico. March i , r n ^ ^ J 
that when Emp^ror Willjam ^ | 
was here at the lirno, read tl),e r -
pre^s reporls to r V oTíect t h a t ^ 
had refused lo «ccept Mr. Hill 1 
American am^assador to Berlín ^ 
said the statement was inc-orrect' fS| 
he had made no objection to th? 0í> 
pointinent, cdthcugh he had e x ^ k 
SL<1 r . r r H tila! Mr. To-,;,.,. 
lea ve the post. ' 14 
Special to the Diario 
Matanzas, March 28.—This 
noon American Minister Morgao'T 
companied by Mr, and Mra. "jogo 
H . Choate and Mrs. Choate, a r rS 
in this city. They were met f 
•Colonel 8weeit and o! her offjr 
of the garrison here. Luncheon Z 
ser ved at tho Lotivre. The milita, 
band played. They drove about \ ¿ 
city, and expressed keen appr6ciak 
tion of i'ts heauties. This a f t e r J 
a. mil i tary revie-'v is being held 
their honor. They wül return I 
Ha van a this evening. 
London. March 28.-—Funeral ser'' 
vi ees o ver the body of the late Du^ 
•of Devonshire today were attenri 
ed by representatives of the \ M 
and queen, the Prince and Prineega 
of Wales, the Kaiser, and a host o 
peers and eoramoners, the caibin 
and other distinguished persona. 
London, Mar. 28.—Premier Canm< 
Toe 11 Bannerman is s t i l l very low. 
New York. March 28.— 
thousand uneni¡)loyed men held 
meeting today in Lnion Square. ^ 
pólice endeavonred to disperse thí 
and while ex<*itemeut was h\gh. 
bomb was thrown into the mass 
humanity. Two men were 
out right and a number seriously in̂  
jured. Among those worsl hnrt is, 
man said -o be th« bomb-tkrow, 
He w i l l probably die. ' 
Rio do Janeiro, March 28.—Pm< 
ident Penna w i l l sign tomorrow 
d • rais:t!^ ü-cm 200 -to 400 rm ; 
the custoins ;¡uty on imported su-
gars. This is taken to indícate t M 
Brazil w i l l not adhere to the BTUS^ 
seis Sugar Convention. 
C a f é C O S M O P O L I T A 
c S79 
» 9 1 2 0 P r a d o S t r e e t , STOCK FOR SAL^: 53 CUBA ST. 
13-2 
S E V E N OTO UN C A F E Y V I D R I E R A de ta-
bacos con local para fonda, tiene porvenir 
creado reclentemento, poco alquiler. Buen 
punto. Su dueño no entiende el giro. I n -
forman Lealtad 8S. 
_ 45S2 S-27 
" A P R O V E C H E N GANGA 
Se vende una mueblería en buenas con-
diciones para uno que no diaponga de mucho 
capital y desee emprender este negocio. Su 
«•neño la vende por tener otros negocios 
¡Jr no poder atenderla; los gastos son muy 
[reducidos y paga poco alquiler. Vista, hace 
¡fe. Informan Egido y Monte, Café Barce-
lona. .El cantinero. 
440!» 4-26 
So vende muy barato un familiar de vuel-
ta entera con zunchos de hierro, de cons-
trucción sól ida y elegante, pudlcndo ser útil 
para el campo y la ciudad. Puede verse en la 
calle de San Isidro número 6S y medio. 
4602 8-28 
GRAN NEGOCIO 
Se vende una fon-da muy antigua, 
cerca de la plaza del Vaspor. es esqui-
f a y tiene amplio local para montar 
Icafé. Tienie contrato y se da muy 
ba-rata porque su dueño tiene que 
marchar á España por asuntos de fa-
milia. I n í o n n a n Aguila número 127, 
¡bodega, esquina á San José. 
4457 4-26 
"í-AXGÁ. — Vendo dos solares uno de 
[centro y de esquina en 3Ü y 40 centenes on 
,el reparto San Francisco, Barrio del Liuya-
nó; también vendo uno de centro en el Ve-
. uk). en lo mejor de la calle G, Informa 
dueño Villanucva ISA por la mañana. 
4418 8-25 
; MANZANA E N E ^ V E D A D O . — S E V E N -
ide una completa, que está, comprendida en-
tre las callas 15, 17, 18 y 20. Informan en 
.Empedrado número 15 de 9 á, 11 A. M. y de 
iJ2 & 3 p. ra. 4293 8-24 
E N E L M E J O R PUNTO D E I .A V I B O R A 
^e vende una casa moderna, compuesta de 
¡sala, saleta y cuatro cuartos, baño y demás 
servicios sanitarios, hermoso traspatio y 
jardín: precio 16.000. Informarán San Maria-
no número 3, esquina á la Calzada, trato 
directo. 
4303 • 8-24 
S E V E N D E L A CASA T R O C A D E R O . E S -
QUÍ na á Crespo, bodega, en $10.00(1-, no se 
ií idmitsn proposiciones que no cubran lo 
estipulado. Dirigirse á Obrapía 107, altos. 
4;?5S 8-22 
t i 
[Se vende una para obra y periódico: tiene 
(;Di Uotina. Antonio Roca, Aduana de la Ha-
ll, a na, 4194 8-21 
, I M P O R T A N T E . — SE'VENDB UNA CASA 
de alio y bajo con solar adyacente, en la 
caíle cío Cisneros número 25, Guanajay; for-
ímanclo esquina y con una superficie de 20 
¡varas de frente por 40 de fondo. E n la 
mí&raa darán raz^n. 
4203 ; 8-21 
EN-. BEJÜCAl ] S E V E N D E E N P R O P O R -
ción la quinta Alambique; es tá libre de cen-
sos y de todo gravámen, cercada en redon-
do de canter ía y contiene dos espaciosas 
Vasas de vivienda nueve accesorias, un te-
STSiio propio para sembrar, cinciienta mil 
Íosturas dé tabaco, una caballeriza, dos gran •s a lg íbes , un poso de cincuenta varas y un 
'extenso batey. 
41 78 52-20MZ 
rfE V E N D E N casas y terreno en Jesús del 
¡Monte, nuevas, de azotea, desde $2,600, has-
'ta $5,500 ' eii varias calles, hay de esquina 
se pueden ver á cualquier hora: dueño di-
rectamente. Vil lanueva número 7 ú Obispo 
'113 Camisería. 
4 025 15-18Mz 
SIN I N T E R V E N C I O N de corredor se ven-
de la casa calle de Rayo número 41, de al-
to y bajn. y á" una cuadra de, todos los 
t ranv ías e léc tr icos ; en los altos darán In-
formes: de 10 á 1 p. m. todos los días. 
3»97 16-17Mz 
E mmm 
ViÜSfK UNA DUQUESA C A S I N U E -
Vü ^oli SWP arreo:-; y tres buenos caballos; en 
la itiiioíiia se alquila nna cochera y tres 
cabaJlériaaft, [nforráaráfi Muralla 3S, & ledas 
hora». 
P O R ASUNTOS D E F A M I L I A . S E V E N D E 
un milord sin estrenar, costó $1000 y se ven-
de en 90 centenes, en J número 9 Vedado, 
á todas horas. 
4591 8-28 
G R A N NEGOCIO. — S E V E N D E N CUA-
tro carros, tres muías con sus arreos, un 
tren de lavado y se traspasa un Kiosco en 
el punto más céntrico de la Habana. I n -
formarán en la Agencia de colocaciones L a 
VlEcnina. Te lé fono 3182. Muelle de Luz. 
4622 4-28 
Aprovechen los médicos 
Ganga verdad. — Un familiar francés con 
un magníf ico caballo de 7 y media cuartas 
y su limonera y un boggy todo de poco uso 
en Industria 150, á todas horas. 
4S25 8-3J? 
. F I S - A - V l S . ' D E UN FUBI¿LB,"CON iZÜN^ 
hos de goma, se vende uno en buen estado, 
con una parola de úa bal los ó sin ella, en 
Real 98, frente al Roble. Informarán Ma-
riana o. 
460 4 15-28Mz 
P E R R O S C H I H U A H U A S . Se venden 2 pe-
rros l e g í t i m o s de Chihuahua, hembra y ma-
cho. También u npar de jarrones de China, 
antiguos. Todo muy barato, por ause7ilar.se 
su dueño. Santana Zanja 61, á todas horas. 
4546 4-27 
S E V E N D E N T R E S caballos de monta, pa-
r a informes en San Miguel 201. 
4469 6-26 
C A Z A D O R E S — S E V E N D E N DOS P B -
rras maestras cobrn parn rastrear. V'sn muy 
bien al agua. También 2 perras de tres 
meses y medio. Se dan baratas. Picota 55 
4441 5-25 
B U E N NEGOCIO. — S E V E N D E UN mag-
nífico piano de gran cola, de concierto pro-
pio para una sociedad; gran ocasión marca 
PlTvel. Obrapfa 107 alcos. Informarán. 
4628 8-28 
S E V E N D E UN PIANO P L E Y E L D E M E -
dio uso, para estudio. Obispo 98, altos. 
4592 4-28 
S E V E N D E UN BONITO J U E G O D E SA^ 
la, tapizado en color claro; de nogal, estilo 
L u i s X V , precio 8 centenes. Villegas 54, a l -
tos. 4624 4-28 
feale M a ü l t ó Mancos y I m » 
4585 10-28 
S E V E N D E E N $15.90 ORO español un bo-
nito venado de dos años. Oqucndo número 
20 entre San Rafael y San Miguel. 
4392 6-25 
M U E B L E S EN GANGA 
Se vende por quitar :asa, lavabos depó-
Je 2 y 8 luces, en 
C r é d i t o C u b a n o 
S A L U D X . 3 9 . - - T E L É F O N O 1 9 4 9 . ' 
P r é s t a m o s . 
J o y a s , o b j e t o s d e a r t e , m u e b l e s . 
Colosal surtido en muebles de todas ciases y estilos al contado y á plazos, 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A . 
S E R E C I B E N AVISOS P A R A COMPRAR MUEBLES. 
3301 alt ia-4 
S E V E N D E UN PIANO D E M E D I O USO 
y buen estado: precio Quince c e a í e n e s . V i -
llegas 46, bajos. 
4540 4-27 
T.V CAUUO OF) 4 TU F.OAS Y Pl tOPlO P A -
ra cualquier industria, se vende por no ne-
cesitarse, en la mitad de su valor, puede ver-
se en Cristina 7 y medio L a Virgen de Re- ! 
gla; y un boggy en brillante estado. I n - \ 
formes Neptuno 147, á todas horas. 
4582 lt-27-3m-28 
E N MORROnÑúm.. 6, S E A D M I T E N CO- 1 
ches particulares, bogys, carros de v íveres ca-
ballos de monta, trato especial. Establo sa-
neado. Eduardo Carreiro. 
4566 26-27MZ 
OJO. — GANGA POR NO N E C E S I T A R L O 
sil dueño se vende un hermoso mulo, co-
rretón y áreos, en 60 centens, un cabriolé 
y caballo en 25; lo primero propio pura tr.!-
najar en el muella y lo segundo para pasear 
ó para diligencia. Infanta 13f, c&sl esqui-
na á Príncipe, se puede ver de 6 á 11 y de 
4 en adelante. Preguntar por Florencio. 
4284 8-22 
He recibido 25 muías , sanas, dor 
y de buena alzada, etc. mulos d 
Los detallo á 15 y 16 t-ontenes. 
Concha número 11, Eduardo Ca; 
419:! 8-2J 
|1J V E N D E j í : M ^ Ñ S T C A í g VAdAg L e -
cheras y bueyes. Informarán en San F r a n -
cisco de Paula, F inca Las Piedras. 
C. 1022 lt-20-14d-21 
e4 Y se, m m m u Y m 
Equipo completo de caza so vende muy 
barato. Aguiar 68 (bajos). 
4506 4-26 
r m i 




E n esta acredit 
bre alhajas y pr 
un módico inter< 
u: nic.1-. atendió 




Vende S A L A S juegos Reina Regente de 
Majagua, con espejo grande. S A L A S , San R a -
fael 14, pianos de alquiler á tres pesos. 
4181 8-26 
S E V E N D E UN F A M I L I A R CON C A B A -
11o y dos juegos de arreos, se da barato por 
ausentarse su dueño. Informarán Malecón 27 
altos. 
4562 4-27 
S E V E N D E 2 C A R R O S D E 4 R U K D A S , 
propios para exnreso, reparto de mercanc ías 
Se dan baratos. Inquisidor 39, Las Colum-
nas. 4436 8-25 
i J M o í iUlilJU 
S E V E N D E N 0 CAMBIAN 
Toda ciase de carruajes como Du-
quesas, Mylcsrds, Familiares, Faeto-
nes, Traps, Tílburys, Cabriolets, 
Los i i i R i e j o r a b l e s carruajes del fa-
bricante "Babcock" solo esta casa 
los recibe y los hay de vuelta entera 
y media vuelta. 
Taller de ©araajes de Federico 
Domínguez, calle de Manrique núme-
ro 138, entre Salud y Reina. 
4323 8-24 
S E V E N D E UN B U G G Y BACON, C A S I 
nuevo, y un caballo de tiro y monta, con 
sus arreos, muy buen caminador. Darán ra-
zón en Puerta Cerrada 47, Tren de icetar 
café. 
4229 8-21 
S E V E N D E un familiar de vuelta entera 
.v zuncho de goma, un Príncipe Alberto, una 
duquesa, en blanco varios tllburia, 5 gua-
guas, un carro de 6 toneladas y otro de 3. 




B U E N N E G O C I O PARA E L Q U E S E A C U -
rloso v le guste tener una buena cria de 
canarios y pichones: cantan admirablementn 
y se. \ tilden á precios módicos en Muralla 
número 109. 
4088 
P E R H O DE-CAZA. D E L TEJAR "Los' CA-
talanefi'* se ha extraviado un perro de sois 
años, de edari. s,n aitiaesttrar, blanco y cá-
I nelo: ei^tiétiáe por Alf. Se gratlñt arA al que 
] dé riiK'n de c'n Teniente Rey 29, escr í to-
¡ tío; Aía9 4-27 
G K A . N N i l O O C l O 
Se vende una hermosa pareja de caballos. 
Se venden pares de moñas do $2 á $5 par. 
Se hacen de encargo con los colores que se 
pidan; serpentinas ti 10 ct«. paquete v tri-
colores á 12 centavos. " L a Granada", Bolas-
coa ín número 53. 
2078 • 30-8F 
m 
PIANO B O I S S E L O T 
poco uso, sin n ingún r 









Piano y cüárlros 
venta de un piano de mai 
^arís y de varios cuadros 
)8, altos. 
4-29 
SOI, SS — MI E B L E S B A R A T O S 
Escaparates, aparadores, vest ¡dores, lava-
bos, camas de hierro muy elegantes, tina-
jeros, mesas correderas, "relojes de pared, 
lámparas , espejos, juegos de sala y gran 
surtido do muebles de todas clases, nuevos 
y usados. 
4664 10-29Mí5 
i i d i i i GÍSI BE mmí 
S U A R E Z NUMERO 4 5 
P R O X I M A AL,CAMPO 1>J3 H A K T E 
aSia 
Completo surtido en Alhajas finas en to-
dos precios y gucios. 
Vendemos por la mitad de su valor a l 
contado y á plazos 200 máquinas de coser 
bmger y otros fabricantes. 
Ropas para señoras y caballeros ,todo nue-
vo y ú l t imos modelos. 
Muebles, mimbres, pianos, lámparas , etc. 
á precios sin competencia. 
Préstamo.^ sobre alhajas y ntro.4 efectos 
tasando á tinos altos v con interés módico" 
S U A R E Z 45. Teléfono" 1945. 
__£. 827 26-]Mz 
'PIANOS' Nl-EVOS"" D E ' A L Q l . ; i i , E R . LOS 
alquila SALAS, muy baratos eri 8an R a -
fael 14. 
4211 8.21 
ERAN SURTiüO OE MUEBLES 
antiguos, estilo colonial é Imperio y otros 
varios estilos, y lodos de maderas de caoba 
palisanUro, con incrustaciones de marril y 
bronce. Magníficos espejos dorados y de cao-
ba, adornos de bronce y muchas curiosida-
des que pertenecieron á, antiguas familias 
de esta Is la. Construírao'3 toda clase de mué 
bles del estilo y ¿poca que nos pidan, con 
maderas secas, macizas de la clase que se 
(lesee, garantizando una sólida, esmerada 6 
in va riable con strucción. 
También nos. hacemos cargo de restaurar 
mucDles, s egún se pidan, y de la época que 
sea. 
< a-™n t% Hermano, Neptuno 108, Te l . 1S20. 
C. 839 _ 26-lMz 
S E " V E N D E N MUY B A R A T O S todoiT'los 
muebles de una familia; casi nuevos, juego 
de sala, Reina Regente, de majagua, juego 
de cuarto de nogal y lunas biseladas, juego 
de comedor, un gran plano a lemán, lámpa-
ras, cuadros, un buró y otros muebles más 
en ganga. Tenerife 5. 
4417 8-25 
Viejos por nuevos, única casa que hace 
esto en !a Habana, S A L A S , San Rafael 14, 
pianos d* alquiler á tres pesos plata, afina-
ciones gratis. 
4 113 8-25 
D E C R E T O : A P L A Z O S DR UN P E S O E N 
adelante, trajes de casimir ing lé s confeccio-
nados á su medida. Obispo 39, Sastrería . 
4 152 10-36 
E n la fábrica Virtudes 93. hay toda clase 
de juegos de cuarto y comedor ó piezas 
sueltas- Todo á la mitad de su precio. Una 
visita á esta fábrica y se convencerán. 
V I R T U D E S uftmcro J)3 
437 í 12-24MZ 
FABRICA DE I P E B I E S 
Hay juegos de cuarto y de comedor, 6 pie» 
zas sueltas, mas barato que nadie, especia-
lidad en juegos de cuarto y en muebles á 
gusto del comprador. Lealtad 103, entre 
Neptuno y Sai\ Miguel. 
3448 22-6Mz 
EN G E M E R A L 
Bey píen m t más? 
Novios, novias, fami-
lias, particulares; ya sa-
béis que no hay muebles 
más sólidos, ni mejor 
construidos que los que 
se hacen en los talleres de 
Moiiíc 46, espina á Ameles, Teléf. 1710 
I-nH maderas que emplea son las mejores y 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala á pre-
cios baratísimos y eemerada construcción. 
Conviene A los compradores visitar esta fá-
brica antes de comprar en otra parte. 
t;. *Á* 26-li lx 
Por tener que desocupar el local para fa-
bricar inmediatamente, realizamos á precios 
de verdadera ganga las grandes existencias 
do muebles, mimbres, camas, lámparas etc.. 
Seguimos con gran surtido de prendería y 
relojes de Importación y de ocasión. B r i -
llantes y piedras finas á granel. Se compra 
oro y brillantes. 
E n la. casa de Ruisáncho;:, Angeles 13 
y Es tre l l a 29. 
4166 _26-20Mz 
S E V E N D E N E N $300 a. m. UÑO's~MAG-
nífleos armatostes de espejos, con mesetas 
de marmol y puertas, vidrieras, mostrador 
de mármol , vidriera para la trastienda, dos 
armatostes sencillos; sirven para todos los 
giros. Informan San Miguel 91, de 12 á 3. 
4326 15-24MZ 
I I P D A Í I O I I T O T A I 
de tortas Las existencias de Discos y G r a -
m ó f o n o s do la conocida casa de 
B. C l l S T I N , de H A B A N A 04. 
Por no continuar en el giro de Discos 
R E A L I Z O CON UN '29 por C I E N T O , mas ba-
rato que los precios del Catálogo . 
V E N D O LOS C A M I L L E R O S Y MOSTRADOR. 
Remito c a t á l o g o al que lo solicite. 
B . C U S T I N , H A B A N A nOmero M 
C. 692 30-22P 
S E V E N D E UX MOTOR D E 60 C A B A -
llos de fuerza en buen estado, es de poco 
uso. TOstevcz número 4. 
15 SI .V£>-2S 
m r 
una segadora Adriance üuckeye n. « 
cuesta $65.00 oro en el depósito de maquina, 
ría de Francisco P . AmatyCa Cuba 80- 1 
UN G U I N C H E DE 2 C A R R E T E L E S , ' ? 
dos Muñones, fuerza 20 caballos, oalderaJH 
mismo. 25 caballos. )l?(o para funcionar. v»< 
rías Cab lo ras y Motores d« Vapor y carrh 
lera de uso MercadM os 40. J . Seoane. 
26-26ÍÍ-» 
M. T. DAV1DSON 
L a s m á s sencillas ¿Ü.S más eficaces 7 l* 
más económica* para alLtaontar C&:'s'-&s 
neradoras de V a i o r j para todos los usos 
dustniales y A g r í c o l a s . Kn uso en la Isla 
Cuba hac? más da u-einia a ñ o s . Kn vea» 
por F . P . A m a t v C.Cuba n. «0. " 1 - ^ Habana-
i 
Están funcionando y se pondrán * ¿* I^tPi 
ta al terminar la zafra 4 calderas B A B C u u ^ 
and W I L C O X ; 2 de 150 caballos, y 2 de mm 
caballos. 
V I C T O R Gk MENDOZA 




S E V E N D E UNA TA TLA D E su ^-^1 
caballos, multitubular. on perfecto esm | 
Para informes en Estevez 4 
4200 10-21 
Se vende 1 Sin í-'in de n« pnlgadf8» ^ S B 
pillo de 20 por «, en «51^5.00 y 1 Motor B i H 
trico. A G ü l A U 12-', bajo». „„ <<-M%ám 
C. 939 26-li^ifU* 
S E ¥ 
Una caldera de cien caballos, InexpiO ^ 
y un condensador de superficie con su D .^eV, 
puede verse á todas horas en Infanta n , j a 
ro 6"- lila 'i 
C. 823 26 
M A D E R A S B A R A T A S 
A L E E M A T E 
/Se ven don la s maderas dal C-o^M 
Island, Zulueta y Dragones. En I 
A'diministraición i.iifotrma.ii. 
cta. 1084 
S E V E N D E UN G R A N üK^BA:RAtt« « • 
madera y teja criolla. San Miguel enw igm 
lascoaín y Lucena. „ 39 
, 4660 — v i j 
C A R P A D E C I R C O . S E V E N D E Ü|Ij 
grande, con út i les varios, muy b a r a t a - » 
forman Salud 7 á todas horas. ,3 I 
4294 _ - - — ^ i 
8B rafleliM ó MB 





Impronta 7 KMttreotlpla 
D I A R I O 013 L A M V U I 
Teaicuss Baf y PraJo, 
